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2Dertanzist nachwievordie  üchtigste spartealler
künste.Wasin derMusikselbstverständlicheGrund-
lageallerBewahrungundVermittlungist, fehlt im
tanznochganz:einnotationssystem,dasallgemein
akzeptiertundweitgehendverstandenwird.Wases
zuleistenhat, ist enorm:esmüsstederkomplexität
vonChoreogra en gerechtwerdenundest änzerin-
nenundt änzernerlauben,dieBewegungsabfolgen
undRaumorganisationenwiein einerpartitur zu
„lesen“,zuerinnernundaufdieBühnezubringen.
Wiealsogehenwir ummit dergenuinenFlüchtigkeit
destanzes?Dast hemabeschäftigtdiekulturstif-
tung desBundesseit langem.alsWilliamForsythe
mit der ideeaufunszukam,eineigenesnotations-
systemfür denzeitgenössischentanzzuentwickeln
unddabeidieeinzigartigenMöglichkeitenderdigi-
talentechnologienzunutzen,warenwir gleicher-
maßenvonderRelevanzdesprojektsüberzeugtwie
vonseinemVerfahrenbegeistert:Wasalsexperten-
projektbegann,öffnetesichvonWorkshopzuWork-
shopundstehtnunalsfaszinierendesLese-instru-
mentfür denzeitgenössischentanzzurVerfügung.
t änzer,Choreografen,architekten,Digitalkünstler,
Designer,programmierer–allehabenengzusam-
mengearbeitet,damitder tanzalseinzigartige
Bewegungim Raumadäquaterfasst,analysiertund
–wassehrwichtig ist – im Rahmenvontanzausbil-
dungenerforschtund reproduziertwerdenkann.
DasprojektMotionBankhatvorallemdeswegenei-
nensolchenerfolg, weilvonallenseitengroßartige
spezialistenanihmgearbeitethaben.Wirdanken
vorallemWilliamForsytheunddemprojektleiter
scott deLahuntafür ihreideeunddieBegeisterungs-
kraft,demFrankfurtLaBundderForsytheCompany,
derHochschulefür Gestaltungo ffenbach,dem
Fraunhofer-institut für gra sche Datenverarbeitung,
derHochschuleDarmstadt,demadvancedCompu-
ting Centerfor the artsandDesignundDepartment
ofDancederohiostateuniversity,derpalucca
Hochschulefür tanzDresdenundderHochschule
für MusikundDarstellendekunstFrankfurtsowie
allenweiterenBeteiligten,diezurentwicklungeines
instrumentsbeigetragenhaben,dasunserGedächt-
nisdestanzesrevolutionierenkönnte.
Hortensia Völckers
Vorstand& künstlerischeDirektorinderkultur-
stiftungdesBundes
Dancecontinuestobethemost eeting ofallthearts.
Music,forexample,canbepreservedandcommu-
nicatedusingsomethingthatiswhollylackingin the
worldofchoreography:asystemofnotationthatis
universallyacceptedandwidelyunderstood.The
requirementsthatdanceposesonsuchasystemare
enormous:it hasto captureachoreographicwork’s
complexityandmakeit possibleto ‘read’asequence
ofmovementsandspatialstructuresasif theywerea
musicalscore.Inotherwords,it hasto helpdancers
rememberwhathasgonebeforeandbringit to lifeon
thestage.
Sohowcanwedealwithdance’struly eeting nature?
It’satopicthattheGermanFederalCulturalFounda-
tionhaslongbeenaddressing.WhenWilliamForsythe
approacheduswiththeideaofdevelopinganew
notationalsystemforcontemporarydancemaking
useoftheuniquepossibilitiesofferedbydigitaltech-
nologieswewereassureoftheproject’srelevanceas
wewereenthusiasticaboutthesuggestedprocess.
Whatbeganasaprojectamongspecialistsgrewfrom
workshoptoworkshop,andtheresultisafascinating
documentarytoolthatisnowavailableto thedance
world’spractitioners.Dancers,choreographers,digital
artists,designers,programmers–thisdiversegroup
workedinclosecooperationsothattheuniquespatial
movementswecalldancecanbeadequatelycaptured,
analyzedand–justasimportantly–exploredandre-
producedbydanceeducatorsandstudents.
Aboveall,theMotionBankprojecthasbeensuccessful
sincesomanyexpertsfromsomany elds havetaken
thetimeto contributeto it. Firstandforemost,we
wouldliketo thankWilliamForsytheandprojectlead-
erScottdeLahuntafortheirideasandcommitment,
notto mentionallof theparticipatinginstitutions,
includingFrankfurtLAB,TheForsytheCompany,the
OffenbachUniversityofArtandDesign,theFraun-
hoferInstituteforComputerGraphicsResearch,the
UniversityofAppliedSciencesin Darmstadt,theAd-
vancedComputingCenterfortheArtsandDesignand
DepartmentofDanceatTheOhioStateUniversity,the
PaluccaHochschulefürTanzDresden,andFrankfurt
UniversityofMusicandPerformingArts.Ultimately,it
isthefruitsoftheirlaborthatmightwellrevolutionize
howwe‘remember’dance.
Hortensia Völckers
ChairandArtisticDirectoroftheGermanFederal
CulturalFoundation
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3‘Motion Bank positions its Wo Rk Wit Hin a GRo Win G Co M-
Munity o F pRaCti Ce suppo Rtin G aRtist- LeD initiati Ves to
BRin G CHo Reo GRapHiC iDeas an D pRo Cesses into ne WLy
pRo DuCti Ve exCHan Ges Wit H a DiVeRse au Dien Ce.’
sCott DeLaHunta
„Motion Bank Po Sitioniert Seine ar Beit inner Hal B einer
wac HSenden c o MMunity of Practice, die i nitiati Ven Von
k ün Stlern unter Stützt, c Horeografi Sc He ideen und
Proze SSe in neue Produkti Ve f or Men de S au Stau Sc HS Mit
unter Sc Hiedlic Hen PuBliku MSgru PPen zu Bringen.“
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5Daspilotprojekt „synchronousobjects“vonWilliamFor-
sytheist einewegweisendeinnovation.erstmalswird mit-
telsdigitalerMedientechnik–insbesonderederCompu-
teranimation–dieMöglichkeiteröffnet,diestruktur einer
Choreogra e, sozusagendasVokabularderBewegung,
nachvollziehbarzuentschlüsselnunddamitüberdenau-
genblickhinauszubewahren.
DiebrennendeFragenacheinerdermusikalischenpartitur
vergleichbarennotationdestanzesbewegtschonlange
Choreografenwiet änzer.Mit dieserForschunghatWilliam
Forsythebereitsfrüh in derÜberzeugungbegonnen,dass
der tanzletztlichauchmehrFörderungundanerkennung
 nden wird,wenndieÖffentlichkeiteinenleichterenzugang
zudenstrukturendieserkunst  ndet. eineobjektivenotation
erleichtertnatürlichdenDiskursüberinhaltundQualität
einesWerkesenorm.
nachdemerfolg despilotprojektswollteWilliamForsythe
mit derprojektphasei diesenneuenWegderanalyseund
Dokumentationauch anderenChoreogra nnenundCho-
reografeneröffnen.Genaudiesist dieVoraussetzung,umdie
ideevonForsythesMotionBankverwirklichenzukönnen.
MotionBanksollidealerweisealsopenaccessplattformin
derLagesein,Choreogra en und tänzerischesMaterialaus
allerWeltzudokumentierenundzurDiskussionzustellen.
Diesemziel dientauchdieentwicklunganwendungsfreund-
licherBearbeitungsprogramme,damitChoreografenmit
möglichstgeringemaufwanddiedigitalenBearbeitungen
selbstvornehmenkönnen.Dankdergutenzusammenarbeit
zwischenWilliamForsythe,demprojektleiterscottdeLahunta
unddenFachleutenderHochschulefür Gestaltungo ffen-
bach,HochschuleDarmstadt–universityof appliedscien-
cesunddemFraunhofer-institut für gra sche Datenverar-
beitungundauchderFörderungdurchdasHMWk konnten
hierbeischonguteerfolgeerzieltwerden.
Überhauptist dasprojektMotionBankdurcheinegera-
dezubeispielhafteund intensivezusammenarbeitmit der
Hochschulefür MusikundDarstellendekunstFrankfurt,
derpaluccaHochschulefür tanzDresden,deminstitut für
angewandtet heaterwissenschaftenGießenundmit dem
Hochschulübergreifendenzentrumfür tanzBerlingekenn-
zeichnet.n icht zuletztausdieserkooperativenarbeitsweise
vonMotionBankerwachsenvölligneueperspektivenfür
dietanzausbildungunddenLehrbetrieb.in diesemsinne
dankeichallenBeteiligtenamprojektsowieallenFörderern,
insbesonderederBundeskulturstiftung,für dasbisherso
erfolgreicheengagement.
ihreeva kühne-Hörmann
HessischeMinisterinfür Wissenschaftundkunst
SynchronousObjects,WilliamForsythe’spilotproject,isa
path-breakinginnovation.Thanksto thisproject,thepossibili-
tynowexistsofusingdigitaltechnology(computeranimation,
inparticular)todecodeachoreographicwork’sstructure–the
vocabularyof itsmovement,asit were–inacomprehensible
wayandthuspreserveit beyondthecurrentmoment.
Thepressingquestionofhowtocreateasystemofnotationfor
dance,similarto thefunctionservedbythescorein theworld
ofmusic,hasoccupiedchoreographersanddancersforquite
sometime.WilliamForsythe’sresearchin thisareaisbasedon
hislong-heldbeliefthatdancewouldreceivegreatersupport
andrecognitionif it wereeasierforthepublictoengagewith
itsstructures.Anobjectiveformofnotationwould,ofcourse,
greatlyfacilitatethediscussionofcontentandquality.
Followingthesuccessofhispilotproject,WilliamForsythe
wantedto makeit possibleforotherchoreographersto use
thisnewanalyticalanddocumentarymethod.Phase1ofthe
MotionBankprojectfollowednaturallyfromthatdesire.Ide-
ally,MotionBankwillserveasanopen-accessplatformfor
documentingchoreographyanddance-relatedmaterialfrom
aroundtheworld,thusopeningthemupfordiscussion.
Thisgoalhasalsobeenwellservedbythedevelopmentof
user-friendlytechnologythatallowschoreographersto carry
out thenecessarydigitalprocessingthemselves,withamini-
mumofeffort.Thesigni cant successesalreadyachievedcan
beascribedto theoutstandingcooperationbetweenWilliam
Forsythe,projectleaderScottdeLahunta ndtheexpertsat
theOffenbachUniversityofArtandDesign,theUniversityof
AppliedSciencesinDarmstadtandtheFraunhoferInstitute
forComputerGraphicsResearch,not to mentionthesupport
providedbytheHessenStateMinistryofHigherEducation,
ResearchandtheArts.
Fromthestart,theMotionBankprojecthasbene tted from
extensiveandexemplarycollaborationbetweentheFrankfurt
UniversityofMusicandPerformingArts,thePaluccaSchool
ofDanceinDresden,theInstituteforAppliedTheaterStudies
inGiessenandtheInter-UniversityCentreforDancein Berlin.
MotionBank’scollaborativeworkingmethodshavealsogiven
rise,not least,towhollynewpossibilitiesfordanceeducation
andinstruction.Tothatend,I wouldliketo thankeveryonewho
participatedin theprojectandallof itssupporters,inparticular
theGermanFederalCulturalFoundation,fortheirsuccessful
endeavors.
Sincerely,eva kühne-Hörmann
HessenStateMinisterofHigherEducation,
ResearchandtheArts
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8eingeladenenKünstler–DeborahHay,JonathanBurrows&
MatteoFargion,BebeMillerundThomasHauert–mit den
Künstlern,Designern,EditorenundForschernder jeweili-
genPartitur-Teamsim RahmenvonMotionBankbegann.
Mit Aspirationssinddie inspirierendenZieleundVisionen
allergemeint,dieandemProjektarbeitenundesunterstüt-
zen.DieVorstellungdesMöglichenist nebendemPotenzial
entstehenderVerbindungenentscheidenderAntriebdes
ProjektsMotionBank.
FürdievorliegendePublikationwurdenGastkünstler,das
Partitur-Team,Workshopleiter,ForschersowiePartnerum
DieerstePhasedesForschungsprojektsMotionBankder
ForsytheCompanywarvorallemderEntwicklungund
Veröffentlichungfrei im InternetzugänglicherRessourcen
gewidmet.Nunladenwir Sieein,mit unseinenTeildieses
WegesanhandderfolgendenTexteundBildernachzuvoll-
ziehen.Mit derLektürekannmanannahezujederStelledes
Buchsbeginnen.DieeinzelnenBeiträgesindumdiebeiden
StichworteStartingPoints(Ansatzpunkte)undAspirations
(Intentionen)gruppiert.
AlsStartingPointsgeltenhiervorallemjeneMomente,in
denendieZusammenarbeitdereinzelnenzudieserPhase
INTRO
Welcome to the print publication ‘mo tion ba nk: Starting po int S&
a Spiration S’ / Wir freuen uns, die Print Pu blikation „Motion ba nk:
st arting Points and a sPi rations“ vorstellen zu können.
9Whilethemainfocusofthis  rst phaseof theMotionBank/The
ForsytheCompanyresearchprojecthasbeenonthedevelop-
mentandpublicationofresourcestobesharedfreelyoverthe
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Beiträgegebeten,diehiereinbreitesSpektrumanRe ex -
ionenausverschiedenenAbschnitendesProjektsMotion
Bankzeigen.ZudenFragen,diewir allenKünstlernstellten,
gehörteauchdienachderNutzungvonPartiturenin deren
jeweiligerArbeit.Sieerwuchsnicht zuletztausdemGe-
danken,dassfür diePraxisderLive-Aufführungentwickelte
PartiturenoderÄhnliches,wiekryptischodermarginalsie
auchseinmögen,FormenderDokumentationdesProzes-
sesdarstellen.DieFragedanach,wiedergleichenfür einen
bestimmtenKünstlerodereinebestimmteGruppefunktio-
niert, kanndabeihelfen,Aspektechoreogra schenDenkens
offenzulegen.InsofernsindPartiturenansichpotenziell
wichtigeForschungsressourcen,undauchRe exionen da-
rüberkönnen„Ansatzpunkte“für die im RahmenvonMoti-
onBankgeleisteteArbeitdarstellen.
DerAnspruchwardabeiallerdingsnicht,dievielenunter-
schiedlichenPerspektivenundHerangehensweisenaus
denletztendreiJahrenvollständigzuerschließen.Wersich
eingehendermit denErgebnissendesProjektsbeschäftigen
möchte, ndet onlineRessourcenundMaterialien–insbe-
sondereneueSeitenmit PartiturenundeinerDokumenta-
tion.
WährendunserevorhergehendePrintpublikationvorallem
unsereninstitutionellenPartnerschaftengewidmetwar,be-
fasstsichdievorliegendenuneingehendmit denInhalten
derForschungsprozesse.OhneunserezahlreichenFörderer
wärediesesProjektjedochniemalszustandegekommen,
undwir dankenihnen,insbesonderederKulturstiftungdes
BundesunddemHessischenMinisteriumfür Wissenschaft
undKunst,für ihreUnterstützung.Weilwir bestimmte
Gastkünstlerhinzuziehenkonnten,waresmöglich,ent-
scheidende,ausdemProjektentstandeneFragestellungen
weiterzuverfolgen.DazuhabenauchjeneNetzwerkeund
Veranstaltungenbeigetragen,dieMotionBankin einebe-
stehendeWissensgemeinschaftintegrierten.
WieschonerwähntendetnundieerstePhasedesProjekts
MotionBank.EinezweitePhasebe ndet sichim frühenPla-
nungsstadium,undmehreremöglicheWegederWeiter-
entwicklungwerdendabeiinsAugegefasst–darunterdie
bereitslaufendeAusbildungsforschung,dieErschließung
derMotionBank-DatenbeziehungsweiseweitereGemein-
schaftsprojektemithilfevonCreativeCoding,dasRelease
desPartituren-Website-SystemsunddasweitereKuratieren
undVeröffentlichenchoreogra scherRessourcen–ausneu-
emundbereitsvorhandenemMaterial.
Herausgeber:Scott deLahunta& CélestineHennermann
Internet,wearedelightedto inviteyouto explorepartofthat
journeywithusin thetextsandimagesthatfollow.Thisbook
canbepickedupandreadfromalmostanypoint.Thestories
insideareclusteredaroundthetwinnotionsofStartingPoints
andAspirations.
StartingPointsinparticularreferto thosemomentswhenthe
artistsinvitedto participatein thisphase–DeborahHay,Jona-
thanBurrows,MatteoFargion,BebeMillerandThomasHauert
–eachbegantheirMotionBankcollaborationswith theartists,
designers,editorsandresearcherswhomakeupthecreative
ScoreTeams.Aspirationsmeansallgoalsandvisionsinspiring
everyoneworkingonandsupportingtheproject.Imagined
possibilitiesandthepotentialofemergingconnectionsarea
coredriveroftheMotionBankproject.
Wehaveincludedhereawiderangeofre ections–comingfrom
differentimesduringtheproject– invitedfromtheguestartists,
scoreteam,workshopleaders,researchersandassociates.One
ofthequestionseachwasinvitedto respondto relatedto the
useofscoresin theirwork.Thishastodo inpartwith theidea
thatscoresorscore-likethingsdevelopedforliveperformance
practiceareaformofprocessdocumentationhowevercryptic
ormarginal.Questionsabouthowthesethingsworkforaspe-
ci c artistorgroupcanhelprevealaspectsofchoreographic
thinking.Scoresarethereforepotentiallyimportantresearch
resourcesin themselves,andre ections onthemcanconsti-
tuteonekindof ‘startingpoint’ fortheworkbeingdonein the
frameofMotionBank.
Thisbookdoesnottrytobecomprehensiveincoveringallthe
differentperspectivesandapproachesengagedintheselast
fouryears.Togomoredeeplyintotheresultsoftheproject,we
recommendvisitingtheresourcesandmaterialsavailableonline
–inparticularthenewscoresanddocumentationpages.
Ourlastprintpublicationhighlightedourinstitutionalpartner-
ships,thisonedelvesmoreintothecontentsoftheresearch
processes.However,withoutallofourinstitutionalpartners
andfundersthisprojectwouldnothavebeenpossible,and
wethankthem,inparticulartheKulturstiftungdesBundes
andHessischesMinisteriumfürWissenschaftundKunst,for
supportingthisproject–notonlyourengagementofspeci c
guestartists,but alsothenetworksandeventsintegratingMo-
tionBankintoanexistingcommunityofpracticeandenabled
it to takeforwardcertainkeylinesofenquiryfromwithinit.
It iswrittenabovethishasbeenthe  rst phaseofMotionBank.
Asecondphaseisin theearlyplanningstageslookingclosely
atseverallinesoffurtherdevelopmentincludingon-going
educationresearch,openingupofMotionBankdataandmore
collaborativeartisticprojectswithcreativecoders,therelease
ofthescorewebsitesystemandthefurthercurationandpub-
licationofchoreographicresources,bothnewandbasedon
existingmaterials.
Editors: Scott deLahunta& CélestineHennermann
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„Partituren oder ÄHnlic HeS Sind f or Men der d oku -
Mentation de S Proze SSeS, und die f rage danac H, wie
Sie für einen BeSti MMten k ün Stler oder eine BeSti MM-
te g ru PPe funktionieren, kann da Bei Helfen, aSPekte
c Horeografi Sc Hen d enken S offenzulegen. d aS kann
einen ‚an Satz Punkt‘ für die iM r aHMen Von Motion
Bank gelei Stete f or Sc Hung dar Stellen.“
‘sCo Res o R sCo Re-Like t Hin Gs aRe a Fo RM o F pRo Cess
Do CuMentation an D Questions aBout Ho W t Hese Wo Rk
Fo Ra speCiFiC aRtist o R GRoup Can HeLp ReVeaL aspe Cts
o F CHo Reo GRapHiC t Hinkin G. tH is Can Constitute one
kin D o F ‘sta Rtin G point’ Fo R t He Resea RCHBein G Done
in t He FRaMe o F Motion Bank.’
sCott DeLaHunta
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w arum hast du beschlossen,„Synchronous
objects“ zumachen?
„synchronousobjects“sollteeinprinzipkommu-
nizieren,dasin derChoreogra e liegt, nichtnur in
meinereigenen,sondernauchin vielenanderen
Choreogra en, undzwardenvisuellenkontrapunkt.
FrüherhatmandasWortkontrapunktausschließ-
lichmit demBereichMusikin Verbindunggebracht.
aber ichhabeim LaufderJahreoft gesehen,dasses
in derChoreogra e phänomenegibt, diemit diesem
ausdruckambestenbeschriebensind.Verballieß
sichabernurschwererklären,wiedasfunktionierte.
ichhabe„synchronouso bjects“erarbeitet,umzu
illustrieren,inwieferneinvisuellerkontrapunktin
zeitbasiertenMedienvorkommt,vorallemin der
Choreogra e. Mit „synchronousobjects“ ließsich
spracheunterlaufen,umgehen,undeinkonzepter-
klären,dasbislangausschließlichim musikalischen
sinneverstandenwurde,aberbereitsin einanderes
Gebietübergegangenwar.ichwolltedieseskonzept
in derChoreogra e nachweisenundhatteeineganz
klareVorstellungdavon,inwiefernsichdasmeiner
ansichtnachvisuellkommunizierenließ,mehroder
minderohnespracheunderklärungen.
entsprach dasr esultat von „Synchronous
objects“ deinen erwartungen?
Wiegesagt,an„synchronouso bjects“bin ichmit
einerVorstellungherangegangen,wiederkontra-
punktvisualisiertwerdensollte.n icht gerechnet
hatteichmit denLösungenandererteammitglieder,
alsihr Verständnisdessen,wasdiesesprinzipwar
undwieesausgedrücktwerdenkonnte,wuchs.
DasssichdiesesVerständnisentwickelte,warfür
micheinesder interessantestenResultatedesge-
samtenprozesses.
w aswar deine Visionbei der g ründung von
Motion Bank?
DieVisionbeiderGründungvonMotionBankwar,
zuerforschen,ob sichdigitaleMedientatsächlich
alspraxisfeldeignen,um in derchoreogra schen
praxisenthalteneideenadäquatauszudrücken.ich
denke,dasswir durchdigitaleMedienin derLage
seinkönnten,übereinigedieserideenganzneuzu
sprechenundsieeinfachundeffektivzukommuni-
zieren.ichdachte,wennwir mehrereHerangehens-
weisenverschiedenerChoreografenausprobieren,
könntenwir dieseVorgabebessereinschätzen.
FürmichwaresdarüberhinausdiegrößteÜberra-
schungundesmachtmichsehrglücklich,dassdie
Digitalkünstler,dieandenMotionBank-projekten
arbeiten,offenbarfür ihreeigenearbeit inspira-
tion ausdenchoreogra schenpraktikenziehen,die
siekennengelernthaben.und schließlichfrageich
mich,obdiechoreogra schepraxisnichtauchfür
andereBereichebestimmtist,überdieLive-auffüh-
runghinaus.
w ie siehst du die ergebnisseder Projekte im
r ahmenvon Motion Bankund wie könnte es
weitergehen?
einerderausgangspunktefür diesesprojektwar
die idee,dassLeuteausanderenGebietendieses
choreogra schekönnenundDenkenauchaufihrem
eigenenanwendenkönnten.entsprechendhoffe
ich,dassesaufjedenFallauchin anderepraktiken
jenseitsvontanzundChoreogra e übergehenwird,
wasjabereitsderFallist.Dieideenvon„synchro-
nousobjects“wurdenaufgegriffenundin denBerei-
chenRobotik,architektur,Geographieundstatistik
angewandt.anscheinendist das,waswir illustriert
haben,auchrelevantfür andereWissensgebiete.
intervie W mit William For Sythe
v on c éle Stine h ennermann, 11/2012
Syn Ch r On Ou S
Obje Ct S
„ und ScHlieSSlic H frage ic H Mic H,
o B cHoreografi Sc He ar Beit nic Ht
auc H für andere Bereic He BeSti MMt
iSt. n ic Ht für die l iVe-auffü Hrung,
Sondern für da S g eBiet der digitalen
k ün Ste, wo Sic H c Horeografi Sc HeS
d enken al S SeHr legiti Me und Sinn -
Volle Herange Hen Swei Se erwei Sen
könnte.“
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w hy did you decide to make ‘Synchronous
o bjects’?
‚SynchronousObjects’wasmadeto communicatea
principlethatwasinsidechoreography,not justinside
myownbut alsoinsidemanyotherchoreographies,
whichisvisualcounterpoint.Previouslytheword
counterpointhadbeenassociatedexclusivelywith
thedomainofmusic,but I sawonnumerousoccasions
overtheyearsthattherewasaphenomenainchoreo-
graphythatseemedbestdescribedbythisword.It
wasdif cult toexplainhowthatfunctionedverbally.
I madeSynchronousObjectsto illustratehowvisual
counterpointexistsin time-basedmedia,especially
choreography.‚SynchronousObjects’wasawayto cir-
cumvent,togetaroundlanguage,to explainaconcept
whichhadbeenexclusivelyunderstoodin themusical
sense,buthadsincemigratedovertoanotherdomain.
I wantedto showevidenceoftheconceptin choreo-
graph,andI wentinwithaveryclearideaofhowI
thoughtit couldbecommunicatedvisually,getting
awayfromlanguageandexplanations.
w asthe result of ‘Synchronous o bjects’ what
you expected?
AsI said,with ‚SynchronousObjects’I wentin with
anideaabouthowit shouldbevisualised.Whatwas
unexpectedwerethesolutionsfromtheotherteam
membersastheirunderstandingofwhatthisprinciple
wasandhowit couldbeexpressedgrew.Thisevolving
understandingwasformeoneof themostinteresting
resultsofthewholeprocess.
w hat was your vision for founding Motion Bank?
ThevisionforfoundingMotionBankwasto research
whetherdigitalmediacouldbeanappropriate eld of
practicetoadequatelyexpressideasresidingincho-
reographicpractice.I thinkdigitalmediamightenable
usto speakofsomeofthoseideasinanoriginalway
andtocommunicatethemsimplyandeffectively.I
thoughtthat ifwetriedanumberofapproachesfrom
differentchoreographers,wecouldbetterassessthis
proposal.
Forme,again,thebiggestsurpriseandwhatmakes
meveryhappyisthatit seemsthedigitalartistswho
arenowworkingontheMotionBankprojectsare
themselvesinspiredto makeworkthatisin uenced
bythechoreographicpracticestheyencountered.
AndIamwonderingif choreographicpracticeisnot
destinedforanotherdomain,notexclusivelyliveper-
formance.
How do you seethe outcome of Motion Bank
projects and where could it develop from here?
Oneofthestartingpointsfortheprojectwastheidea
thatpeoplefromotherdomainswould nd thesecho-
reographicskillsandideasratherusefulin theirown.
So,I amessentiallyhopingthatit willdisseminateto
otherpracticesbeyonddanceandchoreography,as
hasbeentheresultsofar.Theideasin ‘Synchronous
Objects’havebeenpickedupandusedin theareasof
robotics,inarchitecture,geographyaswellasstatis-
tics.So,apparentlywhatwe´veillustratedisrelevant
tootherdomainsofknowledge.
intervie W With Willia M f orsythe
by Célestine h enner Mann, 11/2012
w illia M f or Syt He /
pHoto: Do Minik Mentzos
‘an D i aM Won DeRin G iF CHo Reo GRapHiC
Wo Rk is not Destine D Fo R anot HeR
Do Main. Rat HeR not LiVe peRFo RMan Ce,
But t He FieLD o F DiGita L aRts WHeRe CHo -
Reo GRapHiC t Hinkin G Cou LD eMeRGe as a
VeRy LeGiti Mate an D use FuL appRoa CH.’
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Fürimprovisation t echnologiesundSynchronousobjects
wurdenbereitserfolgreichdigitaleMediengenutzt,umas-
pektederchoreogra schenpraxisWilliamForsytheseinem
breitenpublikumaufneuartigeWeisezukommunizieren.
Dasinspiriertedazu,künstlermit sehrverschiedenenHer-
angehensweisenantanzzurweiterenerkundungdespoten-
zialsdigitalerMedienbeidererfassungundÜbermittlung
komplexerchoreogra scherkonzepteeinzuladen.indieser
erstenphasevonMotionBanksinddieseGastkünstlerDe-
borahHay,JonathanBurrows& MatteoFargionsowieBebe
Millerund t homasHauert.siewurdenwegenihrersehrspe-
zi schen choreogra schenarbeit undwegenihresengage-
mentsin deraktuellenForschunganeigenenMethodender
praxisausgewählt.
deborah Hayverließ1970newyorkundzogin dennorden
vonVermont,umdort in einerCommunityzuleben.siedis-
tanziertesichbaldvonderWeltderDarstellendenkunstund
produzierteihre„tenCircleDances“,diesieanzehnaufein-
anderfolgendenabendeninnerhalbeinerGruppeundohne
publikumaufführte.Damitbeganneinelangephaseder
Re exion darüber,wietanzvermitteltundaufgeführtwird.
DeborahHayhatdaspublizierenschonfrüheralsplattform
benutzt,umaspekteihrerchoreogra schenpraxiszukom-
munizieren.Drei1975,1994und2000erschieneneBücher
betontendaserzählerische,dasdenprozessdesHerstellens
vontanzunterstreicht,dokumentiertenjenenneuartigen
gestalterischenprozess,derihreWerkegeprägthatundre-
 ektierten diewichtigenLektionendesLebens,diesiebeim
tanzenvonihremkörpergelernthat.WieDeborahsagt,
dient ihr projekt im RahmenvonMotionBankweiterdiesem
WunschunddiesemBedürfnis,ihrechoreogra schenideen
auchmithilfeandererMedienzukommunizieren.
www.deborahhay.com
JonathanBurrows hatseineLaufbahnalst änzeramRoyal
BalletbegonnenundanschließendseineigenesWerkals
freierChoreografentwickelt.seineseitendederachtziger
JahreentwickeltecharakteristischeHerangehensweisean
tanzumfasst„die eingliederungvonalltagsgestenneben
unterschiedlichenBewegungsstilenund-qualitäten,die
Wachsamkeitgegenüberderstruktur destanzesundseiner
Beziehungzudenanderenelementenderaufführung,so-
wiedieständigeFragenachdemort, denGrenzenundder
Funktionvontanz.“(DanielaperazzoDomm,„ interviewon
t heQuietDance“,2005).alsBurrows2002begann,zusam-
menmit Matteo f argion aneinerReihevonDuettenzuar-
beiten,wurdeausseinerlangjährigenzusammenarbeitmit
demkomponisteneinepartnerschaftunterGleichen–beide
künstlersindaufderBühneundzeigennebeneinanderdie
gemeinsamgeschaffenearbeit. Dasprojektmit Jonathan
Burrows& MatteoFargionim RahmenvonMotionBankzielt
daraufab,elementedes„linearen“kontrapunkts,diesie
interessieren,zuvisualisierenundoffenzulegen,wobeidie
genanntenDuettealsMaterialressourcedienen.
www.jonathanburrows.info
nachdemsichnorah zuniga ShawundMaria Palazziin
ihrervorherigenkreativenzusammenarbeitmit WilliamFor-
sythean„synchronousobjects“aufdengrößerenMaßstab
derarbeit einerGruppekonzentrierthaben,zoomensiesich
nunanchoreogra schephänomenekleinerenMaßstabs
heran,diesichaufderebeneeineskörpersundzweierkör-
perentfalten.auchfür diesesprojektmit demt itel two
arbeitensiemit ihremteamvonWebdesignernundpro-
grammierernzusammen,umdieMöglichkeiteninterdiszip-
linärerBewegungsanalyseundchoreogra scherVisuali-
sierungzuentwickelnundmöglicheplattformenfür den
austauschübertanzneuzuerschließen.zur teilnahmeam
projektt Wo habensiedieChoreografenBebeMiller und
t homasHauert eingeladen.
BebeMiller erarbeitetseitmehrals30Jahrentanzstücke
undgründete1985dieBebeMillerCompany.ihreCho-
reogra en werdenfür ihreunverwechselbarerhythmische
nuanciertheit,für innovationenim partneringund für den
gemeinsamenkreativenprozessgefeiert,beideaspekteih-
rerarbeit stehenim Mittelpunktder t Wo-Forschung.paral-
lelzudiesemprojekt für MotionBankentwickelnBebeMiller
undihreCompanyeinkünstlerbezogenesarchivfür kreative
prozessemit demt itel „DanceFort“.
www.bebemillercompany.org
nachdemermit künstlernwieanneteresaDekeersmaeker,
DavidzambranoundpierreDroulersalst änzerarbeitete,
gründetederschweizert homasHauert 1998seineCompa-
nyzoo . Besonderesaugenmerkliegtbeiihmaufprozessen,
dieaufimprovisationberuhenunddiespannungzwischen
FreiheitundBeschränkung,individuenundGruppe,o rd-
nungundunordnung,FormundFormlosigkeituntersuchen.
techniken,diesichausdieserBewegungsforschungentwi-
ckeln,sindwichtigeansatzpunktefürdast Wo-projekt.
www.zoo-thomashauert.be
GueSt
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improvisation t echnologiesandSynchronous
o bjects successfullyuseddigitalmediato communi-
cateaspectsofthechoreographicpracticeofWilliam
Forsythetoabroadpublicinnewways.Thisledtohis
inspirationto inviteartistswithverydiverseapproach-
estodanceto furtherexplorethepotentialofdigital
mediatouniquelycaptureandtransmitcomplexcho-
reographicideas.Forthis rst phaseofMotionBank
theguestartistsareDeborahHay,JonathanBurrows&
MatteoFargion,BebeMillerandThomasHauert.They
havebeeninvitedonthebasisoftheirdistinctivecho-
reographicworkandcommitmento ongoingresearch
in relationto theirownmethodsofpractice.
In1970,deborah HayleftNewYorkto liveinacom-
munityinnorthernVermont.Soon,shedistancedher-
selffromtheperformingarena,producing‘TenCircle
Dances’,performedon10consecutivenightswithina
singlecommunityandnoaudiencewhatsoever.Thus
beganalongperiodofre ection abouthowdanceis
transmittedandpresented.DeborahHayhasalready
usedpublishingasaplatformtocommunicateaspects
ofherchoreographicpractice.Threebookswrittenin
1975,1994and2000emphasizedthenarrativesun-
derliningtheprocessofherdancemaking,document-
edheruniquecreativeprocessandre ected onthelife
lessonsshehaslearnedfromherbodywhiledancing.
DeborahhasdescribedherprojectwithMotionBank
asacontinuationofthisdesireandneedto communi-
cateherchoreographicideasviaothermedia.
www.deborahhay.com
StartinghiscareerasadancerwiththeRoyalBallet,
JonathanBurrows thendevelopedhisownworkas
anindependentchoreographer.Sincethelate1980s,
hehasevolvedadistinctiveapproachto dancethat
features“the incorporationofpedestriangestures
alongsidedifferentstylesandqualitiesofmovement,
thecloseattentionto thestructureofthedanceandits
relationshipwith theotherelementsofaperformance,
andaquestioningattitudetowardstheplace,bound-
ariesandfunctionofdance”(DanielaPerazzoDomm,
InterviewonTheQuietDance,2005).In2002,Bur-
rowsbeganto workonaseriesofduetswithMatteo
in diesemBuch–sowohlin Wortalsauchin Bild
–wird derLesermehrüberdieansatzpunkteder
Forschungmit diesenfünfkünstlernerfahren,ein-
schließlichdergetroffenenaufnahme-entscheidun-
genunddenGrundlagenfür analyseundVisualisie-
rung.ein kurzesinterviewmit jedemkünstlergibt
eineneinblick in das,wasMotionBankfür siebedeu-
tete.umeinvollständigesBildvondemzuerhalten,
wasaufgedecktwurdeundwasüberdieeinzigarti-
genund individuellenansätzedestanzesübermit-
telt wurde,besuchensieunsereergebnisseunter:
http://scores.motionbank.org
f argion, transforminghislong-standingcollaboration
with thecomposerintoanequalpartnership,where
bothartiststakethestage,sidebysideto performthe
worktheyco-created.FortheMotionBankproject
withJonathanBurrows&MatteoFargiontheaimis
to visualizeandrevealelementsof thekindof ‘linear’
counterpointhatintereststhemusingtheseduetsas
aresourceformaterial.
www.jonathanburrows.info
Afterthelarge-scalefocusongroupworkin theirpre-
viouscreativecollaborationwithWilliamForsytheon
‘SynchronousObjects’,norah zuniga Shawand
Maria PalazzifromTheOhioStateUniversityare
zoomingin to focusonsmallerscalechoreograph-
icphenomenathatunfoldatthelevelofoneandtwo
bodies.Forthisproject,titledtwo , theycontinue
workingwiththeirteamofdigitaldesignersandpro-
grammersto developthepossibilitiesof interdisciplin-
arymovementanalysisandchoreographicvisualiza-
tionandto re-imaginethepossibleplatformsfrom
whichto sharedancingideas.Theyinvitedchoreogra-
phersBebeMiller andt homasHauert toparticipate
in theTWOproject.
BebeMiller hasbeenmakingdancesforover30years
andformedBebeMillerCompanyin 1985.Herchore-
ographyhasbeencelebratedforitsuniquerhythmic
nuanceandinnovationsinpartneringandthecollab-
orativecreativeprocess,bothaspectsofherworkthat
arethefocusfortheTWOresearch.Inparallelwith this
projectforMotionBank,Bebeandhercompanyare
alsodevelopinganartist-drivenarchiveofcreativepro-
cesstitled ‘DanceFort’.
www.bebemillercompany.org
In1998,afterperformingwithartistssuchasAnne
TeresaDeKeersmaeker,DavidZambranoandPierre
Droulers,theSwissartistt homasHauert founded
hiscompanyZOO.Hauert’sworkdevelopsfroma
deepresearchintomovement,withaparticularinter-
estin improvisation-basedprocessesexploringthe
tensionbetweenfreedomandconstraint,individuals
andthegroup,orderanddisorder,formandform-
lessness.Techniquesdevelopedoutof thismovement
researchareakeyfocusoftheTWOproject.
www.zoo-thomashauert.be
Inthisbook,inbothwordsandimages,thereader
willdiscovermoreaboutthestartingpointsforthe
researchundertakenwiththese ve artistsincluding
therecordingchoicesmadeandtheinitialbasisfor
analysisandvisualisation.Ashortinterviewwitheach
givesaninsightintowhatMotionBankhasmeantto
them.Togetthefullpictureofwhathasbeenrevealed
andtransmittedabouttheiruniqueandindividualap-
proachesto dancemakingvisittheresultsat
http://scores.motionbank.org
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DeborahHayspartitur-projekt für MotionBankberuhtauf
ihrembereitsvorhandenensolono t ime t o f ly, dassieim
März2010uraufgeführthat.Für„no t imetoFly“existiert
eineschriftlichepartitur.DeborahHaysBeziehungzurspra-
cheundzumschreibenist einwichtigerForschungsaspekt.
Diebereitsvorhandenepartitur stellt für MotionBankeine
kritischeRessourcefür dieentwicklungihresdigitalenon-
line-projektsdar.
StArti n G
POin t
RosWarby,JeanineDurningundJulietteMapphattenals
t änzerinnenbereitsmit DeborahHaygearbeitet.Jedebe-
kameinexemplarderpartitur mit demauftrag,einesoload-
aptionzukreieren.nachdreiMonatentäglicherentwick-
lungs-undprobenarbeitsolltendannalleim april 2011zu
aufzeichnungenderadaptionenzusammenkommen.Beiei-
nerweiterenzusammenkunftim Herbst2011sollteDeborah
Haydanneingemeinsames,aufdenadaptionenberuhen-
Deborah h ay
d eBora H Hay te St fil Ming 02/2011, tH e f or Syt He c o MPany Studio,
f rankfurt la B / pHoto: JessiCa sCHäFeR
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desstückchoreogra eren. Fürviertageim Februar
2011trafensichDeborahHayunddaspartitur-teamim
studio derForsytheCompanyin Frankfurtzueinemtest
deraufzeichnungseinrichtungfür diesoloadaptionen.
DabeitanzteDeborahHay„no t imetoFly“mehrereMale
selbst.Währendder testaufzeichnungkonntedaspartitur-
teamunterschiedlicheaufzeichnungstechnologienaus-
probieren,darunterdiekinect-kameravonMicrosoft.
WiefaszinierenddieHerausforderungist, aufderBasisder
Choreogra e von„no t imetoFly“einedigitaleonline-par-
titur für MotionBankzuentwickeln,sagtnicht zuletzteine
anmerkungin derschriftlichenpartitur.soheißtes:
„ d ie Bewegungmag sich verändern, die choreogra e
an sich verändert sich nicht.“ Daraufundaufvielerlei–
ausGesprächenmit DeborahHay,ausihrenVeröffentlichun-
genund ihremWerkgewonnenen–einsichtenberuhtedie
entscheidungdespartitur-teams,möglichstvieleVersionen
(schichten)deraufführungaufzuzeichnen,uminnerhalb
einerVielzahlmöglicherausdrucksformendesselbentanzes
nachbleibendenstrukturenzusuchen.
DieseBeschreibunggewährt einen kurzeneinblick in die anfängedes
Forschungsprojektsmit jedemGastkünstler.Fürweitere Dokumentation
desprozessesbesuchensie: www.motionbank.org
DeborahHay’sscoreprojectforMotionBankisbasedonher
existingsolono t ime to f ly, whichshe rst performedin
March2010.‘NoTimeToFly’hasawrittenscore.Deborah’sre-
lationshipwithlanguageandwritingisanimportantaspectof
theresearch.Theexistingscoreprovidesacriticalresourcefor
thedevelopmentofherdigitalonlineprojectforMotionBank.
RosWarby,JeanineDurningandJulietteMapp,performers
withexperienceworkingwithDeborah,eachreceivedacopy
of thescorewithinstructionsto createasoloadaptationfrom
it. Theywoulddevelopandpracticethisdailyoveraperiodof
threemonthsandcometogetherin April2011to  lm theirad-
aptations.TheywouldreturninAutumn2011whenDeborah
wouldchoreographagrouppiecebasedontheiradaptations.
ForfourdaysinFebruary2011DeborahHayandthescoreteam
metinTheForsytheCompanyStudioinFrankfurt,Germany,to
testthe lming setupforthesesoloadaptationswithDeborah
herselfperforming‘NoTimeToFly’severaltimes.Thetest lm -
inggavethescoreteamthechanceto tryoutdifferentrecord-
ingtechnologiesincludingtheKinectcamerafromMicrosoft.
Partof thefascinatingchallengeofdevelopinganonlinedig-
italscoreforMotionBankbasedonthechoreographyof ‘No
TimeToFly’isexpressedinoneofthenotesin thewritten
score.Thenotesays‘t he movement may change,but the
choreography itself doesnot change’. Basedonthisand
manyinsightsderivedfromdiscussionswithHay,readingher
publicationsandwatchingherwork,thescoreteamdecidedto
recordasmanyversions(layers)oftheperformanceaspossible
in orderto lookforstructuresconsistentwiththemultiplicityof
possibleexpressionsofthesamedance.
Thisdescriptionprovidesaglimpseathowthisresearchprojectbeganwitheach
guestartist(s).Formoredocumentationoftheprocessvisitwww.motionbank.org
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r . w ar By Pre Paring for recording audio
during Her Solo ada Ptation Perfor Mance
pHoto: JessiCa sCHäFeR
de Bora H Hay, Jeanine durning, r o S w ar By,
f inal fil Ming SeSSion / pHoto: JessiCa sCHäFeR
r . w ar By Solo ada Ptation of ‚n o ti Me to f ly‘,
f inal fil Ming SeSSion 10/2011
pHoto: JessiCa sCHäFeR
d . Hay, d . k ern, S. k a Hn, M. Streit, f . Jenett
during 04/2011 Solo fil Ming in f rankfurt la B
pHoto: JessiCa sCHäFeR
c la PPer Board for later
Sync Hro ni Sation of recording S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Reco Rding commenta Ry on each
pe Rfo Rmance at f inal f ilming sessions
Photo: Jessica schäfer
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c la PPer Board for later
Sync Hro ni Sation of recording S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Reco Rding commenta Ry on each
pe Rfo Rmance at f inal f ilming sessions
Photo: Jessica schäfer
a . w eBer, uSing Piece Maker Software to
annotate (Marker) t He Solo ada Ptation S.
pHoto: JessiCa sCHäFeR
r eViewing k inect recording data during
Solo f il Ming 04/2011 / pHoto: JessiCa sCHäFeR
S. k a Hn & f . Jenett Mea Suring & Marking t He SPace
for ca Mera cali Bration S to Su PPort finding 3d
infor Mation / pHoto: MaRtin st Reit, aMin WeBeR
d. Hay, 4 Ver Sion S of Her Perfor Mance of ‚n o t i Me to f ly‘ re -
corded during te St fil Ming, tH e layer S SHow t He Potential
of t He fil Ming conce Pt / sCReens Hot: MaRtin st Reit, aMin WeBeR
26
J. d urning, all Solo ada Ptation S layered one on to P of t He ot Her, tH e Starting
Point of t He Structural analy Si S of t He work / sCReens Hot: FLo Rian Jenett
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r . w ar By, J. Ma PP & J. d urning Perfor Ming ‘aS Holy Site S g o‘,
10/2011, f rankfurt la B / aLL pHotos: aMin WeBeR
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Howwould you describethe aimsand
outcomes(that you haveseensofar)
of the Motion Bankresearchproject?
Myprimaryaimin relationto theMotion
Bankresearchprojectwasthat it remaina
dialogue,betweendancers,myself,Scott,
Florian,Amin,andthemanyotherinvalu-
abledigitalengineersandproductioncrew.
Fromitsearlieststages,‘UsingtheSky’
wasaprojectwekeptreinventingwithout
givingit anameuntilwehadto  nd one.
Whenthetitle ‘UsingtheSky’poppedout
duringagroupdiscussionaboutatitle, it
re ected mymomentarythoughtaboutthe
dancerspracticeof ‘AsHolySitesGo’.Not
aminutepassedbeforeAminaddedthat
‘UsingtheSky’alsoincludedthein nite
usesofdigitaltechnologytheengineers
wereresearchinganddevelopingdaily.It is
bycreatingtheawarenessofsynchronicity
in researchwithintwodifferent elds that
bestdescribesformetheoutcomeofthe
MotionBankProject.
w hat impact do you think Motion Bankor projects like
Motion Bankhaveon the  eld of choreography and
dance?
I believetheimpactishappeningincrementally.Projectslike
MotionBankprovidesigni cant insightintotherealityof inter-
connectednessanditspotentialto enlargeone’sdreamsand
aspirations.
w ie würdest du ziele und
(bisherige) ergebnissedes
f orschungsprojektsMotion
Bankbeschreiben?
Meinerstesanliegenin Bezug
aufdasForschungsprojektMo-
tion Bankwar,dasseseinDialog
bleibt, zwischendent änze-
rinnen,mir,scott deLahunta,
FlorianJenett,amin Weber,und
denvielenanderengroßartigen
DigitaltechnikernundMitarbei-
ternanderproduktion.„using
the sky“ warganzzuanfang
schoneinprojekt,daswir immer
wiederneuerfundenhaben,
ohneihmeinennamenzuge-
ben,biswir wirklicheinen nden
mussten.alswir allezusammen
übereinent itel diskutierten
und„usingthesky“ plötzlich
dawar,spiegeltesichin diesem
t itel, wasichgeradeüberdie
praxisder t änzerinnenbei„as
HolysitesGo“dachte.esdauertekeineMinute,bisamin
hinzufügte,„usingthe sky“ schließeauchdiegrenzenlosen
nutzungsmöglichkeitenderDigitaltechnikmit ein,dievon
dentechnikerntäglicherforschtundentwickeltwird.Wenn
maneinBewusstseindafürherstellt,dassdieForschungauf
zweiunterschiedlichenGebietensynchronverläuft,sinddie
ergebnissedesprojektsMotionBankfür meineBegriffeam
bestenbeschrieben.
w elcheauswirkungen haben Motion Bankoder ähnliche
Projekte deiner Meinung nach auf dem gebiet choreo-
gra e und tanz?
ichglaube,dieauswirkungenergebensichnachundnach.
projektewieMotionBankbietenwichtigeeinsichtenin die
RealitätderVernetzungundderenpotenzial,t räumeund
Hoffnungenauszuweiten.
DebOr Ah h Ay
ZWei Fragen / tW o Questions, 11/2013
J. Ma PP Perfor Ming ‘aS Holy Site S g o‘, 10/2011
f rankfurt la B / pHoto: aMin WeBeR
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f Ou r
Qu eSti On S
f Or t h e DAn Cer
WHat iF t He Question ‘WHat iF WHeRe i aM is WHat i nee D?’
is not aBout WHat i nee D But an oppo Rtunity to ReMeMBeR
t He Question ‘WHat iFWHeRe i aM is WHat i nee D?’?
WHat iFDan Ce is Ho W i pRaCti Ce My ReLations Hip Wit H My WHo Le
Bo Dy at on Ce in ReLations Hip to t He spa Ce WHeRe i aM Dan Cin G
in ReLations Hip to eaCH passin G Mo Ment in ReLations Hip to My
au Dien Ce? WHat iF t He Dept H o F t His Question is on t He su RFaCe?
WHat iFMy CHoi Ce to su RRen DeR t He patte Rn, an D it is Just a
patte Rn, o F FaCin G a sin GLe DiReCtion o RFixin G on a sin GuLaRLy
Co HeRent iDea, FeeLin G, o R o BJeCt WHen i aM Dan Cin G is a Way
o F ReMeMBeRin G to see WHeRe i aM in o RDeR to su RRen DeR
WHeRe i aM?
WHat iF Ho W i see WHiLe i aM Dan Cin G is a Means By WHiCH
Mo VeMent aRises Wit Hout Lookin G Fo R it?
[ f ro M tH e w ritten Score: ‘no ti Me to fly’]
Jeanine d urning, d eBora H Hay Solo f il Ming
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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Choreographer/Composer:
JonathanBurrows & Matteo f argion
Researcher/Collaborator:
n ik Haffner
HochschulefürGestaltungOffenbach:
f lorian Jenett
amin w eber
Mathias Bär
Martin l eopold
FraunhoferInstituteforComputer
GraphicsResearchinDarmstadt:
Svenjakahn
Jenskeil
Benedikt Müller
UniversityofAppliedSciencesDarmstadt:
Matthias kadenbach
Martin Streit
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SOn G
iFi Cou LDFin D a Way out o Ft His Lo WVaLLey
aH!
on WHiCHt He Co LDMist Lies so HeaViLy
aH!
HoWHappy i Wou LDFeeLaH HoWHappy i Wou LDFeeL
oVeRt HeRe i espy Beauti FuLHiLLs ete Rna LLy
youn Gan DGReen
aH!
iF i HaD pinions iFi HaD Win Gs i Wou LDFLy to t He HiLLs
i Wou LDFLy to t He HiLLs!
i HeaRHaRMonies soun Din G, notes o F
sWeet HeaVenLy peaCe
anDt He Win Ds WaFt HeaLin GFRaGRan Ce My Way
*
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*
oH HoWBeauti FuLLies Must Be t HeRe,
in t He eVeRLastin Gsuns Hine, But i aM Hin DeReD
By t He RaGin Go Ft He RiVeR
tH at FuRious Ly Roa Rs Bet Ween
i see a Boat tossin GBut
aH!
tH e Boat Man is Missin GBut
aH!
you Must HaVe Fait H you Must HaVe Cou RaGe
FoRt He Go Ds aRe no pann BRoke Rs
aH!
DaLseGno 70f 14 Musi C:aLpini
[ f ro M tH e w ritten Score: ‘ tH e c ow Piece’]
Burrow S & f argion Perfor Ming ‘ c ounting to o ne Hundred’
pHoto: HeRMan so RGeLoos
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Burrow S & f argion Perfor Ming ‘ c ounting to o ne Hundred’
pHoto: HeRMan so RGeLoos
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imJuli2011trafenJonathanBurrows& MatteoFargionin
Brüsselmit demindenBereichentanzunddigitaleMedien
erfahrenennikHaffnerzusammen,umeinkonzeptfür ihr
gemeinsamespartiturprojektimRahmenvonMotionBank
zuentwickeln.ausdiesemtreffengingderGedankehervor,
daselementdeslinearenkontrapunktszuuntersuchen,das
dieBeteiligteninteressiert:„wo etwas,dasgeschehenist,das
beein usst, wasspätergeschieht,undumgekehrt“.zu test-
zweckenzeichnetensie21Materialfragmenteausdensechs
Duettenauf,dieJonathanBurrows&MatteoFargionseit2001
gemeinsamerarbeitethaben.
aufdiesest reffenimJulifolgteim oktober2011einerstes
zusammentreffenmit denMotionBank-DigitalkünstlernFlori-
anJenettundaminWeber.Hierwurdenweiterekontrapunkt
extrakteundkommentareaufgenommensowiepartituren
& notizbücherfotogra ert. Darausentwickeltemaneinkon-
zeptfürDatenaufzeichnungenimf rankfurt la Bmithilfeder
digitalenVideo-(2Dsowie3D)undaudioanlagen,dieim Jahr
zuvorauchDeborahHaysMaterialaufgezeichnethatten.
Beidiesemzweitent reffenwurdehäu g überdieMusterge-
sprochen,dieJonathanundMatteoin ihrerarbeitverwenden.
soerklärteJonathanzumBeispieldieausdreiteilenbeste-
hendeschleife–erspielemit ihr „seit vierzehnJahren–sieist
in jedemstück,dasichmache“.alsweitereswichtigest hema
ergabsichdasderzahllosen„verborgenenein üsse“, diesie
in ihremWerkbedenkenundherstellen.außerdemwurde
überdenGedankengesprochen,etwasinetwasandereszu
übersetzen(zumBeispieldiepartitur in dieaufführung),und
überdieFrage:WiewürdeSitting duet aussehen,wennes
ko MpLexeRwäre?
ein drittest reffenzurVorbereitungdertestaufzeichnungen
fandimapril 2012 inBrüsselstatt.Weilmanbeimaufzeich-
nenvonDatenfürdigitalepartiturendieMöglichkeitender
Computeranalyseundderdigitalennachbearbeitungnutzt,
musstedasset-upfürdieaufzeichnungin Hinsichtaufdas
optimiertwerden,„wasderComputersehenkann“–im
unterschiedzummenschlichenauge.Daserforderteunge-
wöhnlicheanpassungenvonsound,Lichtundräumlichenab-
ständen(somusstenBurrows&FargionzumBeispielweiter
voneinanderwegsitzenalssonstwährendderaufführungen).
Dieneuearbeitonef lute note (2012)kamebenfallsaufdie
ListederaufzuzeichnendenDuette.
imLaufdert reffenwurdenweitereGedankenbestätigt,ver-
feinertoderverworfen,undneueRichtungenkamenauf.all
dasspiegeltMotionBanksForschungsprozessewider,die
iterativsindundaufentdeckungbasieren.Diesekunstfor-
schung,diedurchFragengeführtundvonderneugierüber
BeziehungenundFormengetriebenist, istalsergebnisam
anfangunbekanntundkommterstlangsamin denBlick
(mehrdazuindemabgedrucktenBlog-eintragvonnorahzu-
nigashaw:dasunbekannte zulassen, s. 56f).
DieseBeschreibunggewährt einen kurzeneinblick in die anfängedes
Forschungsprojektsmit jedemGastkünstler.Fürweitere Dokumentation
desprozessesbesuchensie: www.motionbank.org
InJuly2011, Burrows&FargionmetinBrusselswithNikHaff-
ner,anexperienced anceanddigitalmediacollaborator,to
developaconceptfortheirMotionBankdigitalscoreproject.
Fromthismeetingtheideaemergedto investigatetheelement
of linearcounterpointhatintereststhem‘wheresomething
whichhappenedbeforein uences whathappenslater,and
viceversa’.Asatest,theyrecorded21fragmentsofmaterial
fromthesixduetstheycreatedtogethersince2002.
ThiswasfollowedbyanothermeetinginOctober2011with
MotionBankdigitalartistsFlorianJenettandAminWeber
whenmorecounterpointextractsandcommentarywerevideo-
tapedandscores& notebookswerephotographed.Fromthis
aconceptwasdevelopedfordatarecordingin thef rankfurt
la B, makinguseofthedigitalvideo(2-Dand3-D)andaudio
equipmentthatrecordedDeborahHay’smaterialin theprevi-
ousyear.
Atthissecondmeeting,patternsusedin theirworkwasamain
discussiontopic,e.g.Jonathanexplainedtheloopofthreehe
has‘playedfor14years- it’sineverypiecethatIdo’.Another
importanttopicto emergewerethemyriad‘hiddenin uences’
andreferencestheythinkaboutandmakein theirwork.Also
discussedwastheconceptoftranslatingonethingintoan-
other(e.g.fromscoreintotheperformance)andthequestion
‘WhatwouldSitting duet looklikeif it wereMOREcomplex?’
AthirdmeetingwasheldinBrusselsinApril2012 toprepare
forthetest lming.
Becausedatarecordingfordigitalscoresmakesuseof the
possibilitiesforcomputationalanalysisanddigitalpost-pro-
cessing,therecordingsetuphadto beoptimizedfor‘what
thecomputercansee’asdifferentfromthehumaneye.This
requireduniqueadaptationsforsound,lightandspacing(e.g.
Burrows&Fargionhadto sitfurtherapartthantheyusuallydo
inperformances).Thenewworkone f lute note (2012)was
addedto thelistofduetsto berecorded.
Thoughouthesemeetings,formerideaswereaf rmed, re-
 ned orsetasideandnewdirectionsemerged.Thismirrors
allMotionBankresearchprocesseswhichareiterativeand
discoverybased.Inthiskindofartsresearchprocess,guided
byquestionsanddrivenbycuriosityaboutrelationsandforms,
theoutcomeisunknownattheoutsetandslowlyemergesinto
view(formoreonthisthemeseeNorahZunigaShaw’sreprint-
edblogentryallowing for the unknown, page56f).
Thisdescriptionprovidesaglimpseathowthisresearchprojectbeganwitheach
guestartist(s).Formoredocumentationoftheprocessvisitwww.motionbank.org
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Burrow S & f argion r eSearc H SeSSion in
Bru SSel S, 10/2011 / pHoto: aMin WeBeR
Burrow S Pre Paring for r eSearc H recording of
‘t He cow Piece’ 10/2011 / pHoto: aMin WeBeR
Martin Streit, SHowing new Sync Hroni Sation
aPProac H for Many ca Mera S u Sing Qr tag S
pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
k inect Screen SHot SHowing Skeleton data
Pro Jected on M. f argion. in Background are
cali Bration Marker S / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
f . Jenett, J. Burrow S & M. f argion. t eSt
f il Ming, f rankfurt la B, 2 k inect c aMera S
in t He foreground / pHoto: JessiCa sCHäFeR
r eSearc Her/colla Borator n ik Haffner
o BSer Ving t eSt f il Ming 05/201 2
pHoto: aMin WeBeR
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f . Jenett, J. Burrow S & M. f argion. t eSt
f il Ming, f rankfurt la B, 2 k inect c aMera S
in t He foreground / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Burrow S & f argion, g ue St Perfor Mance S
09/2012, f rankfurt la B / pHoto: MaRtin st Reit
Burrow S & f argion, t eSt f il Ming, 05/2012,
f rankfurt la B / pHoto: JessiCa sCHäFeR
anna Berger, Motion Bank Videogra PHer, t eSt f il Ming,
05/2012, f rankfurt la B / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
Burrow S & f argion, g ue St
Perfor Mance S 09/2012, f rankfurt la B
pHoto: FLo Rian Jenett
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w ie verwendet ihr in eurer arbeit den kontra-
punkt?
JB:zunächstsolltenwir erklären,dassdiearbeit, die
wir hieraufzeichnen,nicht im Rahmendiesespro-
jektsentstandenist. siegehörtzueinemständigen
korpusvonDuetten,siebeninzwischen,diewir seit
2002entwickelnundaufführen.und alleein,zwei
Jahrekommteinneuerteil derarbeit dazu,wobei
derkontrapunktimmerdasHerzstückist.Dieses
interesseamkontrapunktrührt daher,dassMat-
teokomponististundichvomklassischenBallett
komme,beideskunstformen,diesichmit formalen
anordnungenbefassen.Matteohatbeidemkom-
ponistenkevinVolansstudiert,und ichhabemich
nachmeinerzeit beimRoyalBalletaucheineWeile
mit demstudiumderklassischenkompositionbei
kevinbefasst,dasist nocheinegemeinsameBasis,
diewir nutzen.
aber ichglaube,währendunserearbeit sofort-
schreitetundwir unsereMethodenweitererfor-
schen,gehtesimmermehrumeininteresseander
BeziehungzwischenMaterialien,unddarum,dass
BedeutungnichtauseinembestimmtenMaterialer-
wächst,sondernausderLückezwischendenMate-
rialien,sodassDinge,diegeschehensindodernoch
geschehenwerden,eineVeränderungdurchdas
erfahren,wasgeradegeschieht.auchdasist eine
Formvonkontrapunkt
Mf : eherderhorizontalekontrapunktalsderverti-
kale,würdeichsagen.
w ie habensich eureanfänglichen Vorstellungen
nachdem zusammentreffen mit den designern
verändert?
Mf : in Hinsichtaufdiestückegarnicht. ichglaube,
unsereVorstellungwarvonanfangan,abschnit-
te ausdenstückenmit unterschiedlichenkontra-
punkt-typenauszuwählen,siedenDesignernFlorian
Jenettundamin Webervorzuschlagenundzusehen,
wassiedamitanfangenkönnen.Wassiedarinent-
decken–darumging es,nichtumunseregroßen
Vorstellungenvondem,waswir zeigenwollen.
JB:interessantanderMitwirkungandiesemprojekt
undanderarbeit mit denDesignernist für uns,
dasszweierleipassiert:zunächstbekommenwir
eineanderesicht aufdas,waswir tun, unddaswar
erfrischend,besonders,weilwir sovieleVorstellun-
gengebenundMaterialiendurchWiederholung
unsichtbarwerdenkönnen;undzweitensist essehr
interessant,Fragmenteausstückenzunehmen,die
überzehnJahrehinwegentstandensind,unddie
Verbindungenzwischenihnenzulesen,denndas
hatunsgezeigt,wasübereinkontinuierlichesWerk-
korpusodereinenfortschreitendenGedankenpro-
zesshinausnochallesentsteht.
könnt ihr kurz erklären, wie dasSet-upfür die
aufzeichnung ist?w asmachenwir hier?
Mf : t ja,siehabenunserebeidenstühle für dieauf-
zeichnungsehrweit wegvoneinanderaufgestellt,
wasdieperformancevölligverändert.esist sehr
interessant,mit dieserganzanderenReibungzu
arbeiten!
JB:paradoxandereinladungzusoeinemprojektist,
dassunsereperformanceganzanalogist, esist gar
keinedigitaleVeranstaltung.
Wirhabenschonüberkontrapunktunddarüberge-
sprochen,dassdas,waswir tun, in gewissemsinne
Musikist, aberhinsichtlichderaufführunghat die
arbeit einenweiterenaspekt.alle prinzipien,mit de-
nenwir beideraufführungarbeiten,habendamitzu
tun,dieformalekompositionzuerodieren,zubre-
chen,herauszufordernundzuverändern,undauch
dasist ziemlichundigital.Wennmanunsalsoder
Digitalisierungunterwirft, wird eswahrscheinlich
kompliziert,abervielleichtist diespannunginteres-
sant,diedarauserwächst.
im Vergleichzur Bühnenfassungsitzt ihr für das
f ilming weit auseinander,fühlt sich dasnicht
komplett andersan und wasmacht dasmit dem
Stück?
Mf : n icht ganzanders,esentstehtbloßeineinter-
essanteneueBeziehung,weilwir denkontrapunkt
nichtaufdiegleicheWeisespüren.Weiternichts,es
ist nur dieentfernung,esbedeutet,dassmansich
anderskonzentrierenmuss.
JB:Diearbeit setztallerdingsauchdiezwiesprache
mit dempublikumvoraus,unddasbedeutet,dass
dieanwesenheitdespublikumsdieaufführung
verändernkann.Dasgeschiehtdadurch,wiedieses
publikumsitzt,wieesreagiert,inwelcherstimmung
esist,wiedasWetterist,wiegroßdaspublikumist,
welchealtersstruktureshatundsoweiter.Diese
gemeinschaftlicheReaktionerlaubtdann,dasssich
dieaufführungin bestimmteRichtungenausdehnt,
oderebennicht.unseroberstesprinzipist entspre-
chend:“Wiedaspublikumsitzt,sosolltenwir auch
sitzen”,will heißen,wir müssenzuhörenunddürfen
intervie W mit Jonathan burro WS & matteo
Fargion / v on Célestine h enner Mann,
Während des „t est fil M ings“, 05/2012
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How do you usecounterpoint in your work?
JB:The rst thingweshouldexplainisthatthework
we´re lming herehasitsoriginsoutsideofthisproj-
ect.It´spartofanongoingbodyofduets,nowseven,
whichwe´vebeenmakingandperformingsince2002.
Andeveryyearortwoyearswegoforwardswithan-
otherpartofthework,andcounterpointhasbeenat
theheartof it. Theoriginof thatinterestincounter-
pointcomesfromthefactthatMatteoisacomposer
andI comefromclassicalballet,whichartformsare
bothconcernedwith formaldevices.Matteostudied
withthecomposerKevinVolans,andlateronwhenI
hadlefttheRoyalBalletI alsospenttimestudyingclas-
sicalmusiccompositionwithKevin,andthisisanother
commongroundfromwhichwedraw.
ButI thinkaswegoalongwithwhatwe´reworking
with,orresearchinginourpractice,becomesmore
andmoreaboutaninterestin therelationshipofma-
terials,andhowmeaningarisesnotin anyindividual
materialbut in thegapbetweenonematerialandthe
next,sothatsomethingthathappensnowalterswhat
hashappenedbefore,orwhatmayhappenin thefu-
ture.Andthisisanotherkindofcounterpoint.
Mf : Horizontalcounterpoint,ratherthanvertical,I
guess.
How did your initial ideaschangeafter your
meetings with the designers?
Mf : Notin termsofthepieces.I thinktheideafrom
thestartwasto selectextractsfromthepiecesthathad
differenttypesofcounterpointin themandto propose
themto thedesignersFlorianJenettandAminWeber
to seewhattheymightdowiththem.Whattheymight
discoverfromthemratherthanushavinganybig idea
ofwhatwewanttoshow.
nieeinepositionderÜberlegenheiteinnehmen.im
kernliegt dieeinsicht,dassmandieBedingungen
annehmenmuss,dieentstehen,unddasssiehervor-
rufenwerden,wasdanngeschieht,in dieserumge-
bung,hierund jetzt.Wirhabenesin derHandund
wir habenesnicht in derHand,soist dasbeieiner
aufführung,undhoffentlichspiegeltsichetwasda-
vonin unsererBeziehungzudiesemo nline-projekt.
JB:Theinterestingthingforusaboutinvolvementwith
thisprojectandwiththedesigners,isthattwothings
happened:oneisthatwegetadifferentviewofthe
thingswe’redoing,andthishasbeenrefreshing,espe-
ciallygiventheamountweperformandthewaythat
materialscanbecomeinvisiblebyrepetition;andthe
secondisthatit´sveryinterestingto takefragments
frompiecesmadeovertenyearsandreadthelinksbe-
tweenthem,sothatwe’vehadthechancetoseewhat
wedomoreasacontinuousbodyofworkoraongoing
thoughtprocess.
can you brie y explain your recording setter?
w hat we are doing here?
Mf : Well,they´veplacedourtwochairsveryfarapart
forthe  lming, andthiscompletelyalterstheperfor-
mance.That´saveryinterestingdifferentfrictionto
workwith!
JB:Theparadoxaboutinvitingusto dosuchaproject
isthatwhatwedoinperformanceisverymuchan-
alogue,it´snotadigitalevent.We´vespokenabout
counterpointandthatin somesensewhatwedo is
music,but thereisanotheraspecto theworkwhich
isaboutperformance.Alltheprinciplesweworkwith
to dowithperformanceareabouteroding,break-
ing,challengingandalteringtheformalcomposition,
andthisisalsoaveryundigitalthingtodo.Andso
subjectingustobeingdigitalizedI thinkiscomplicat-
ed,but maybethetensionthatarisesfromthiscanbe
interesting.
in comparison with the stageversion you sit far
apart for the  lming, does it feel completely dif -
ferent, and what does it bring to the piece?
Mf : Notcompletelydifferent,it´s justaninteresting
newrelationshipbecausewedon´tfeelthecounter-
pointin thesameway.That´sall,it´s justthedistance,
it meansthatyouhaveto focusinadifferentway.
JB:Butalsotheworkispremiseduponaconversation
withtheaudience,whichmeansthepresenceofthe
audiencecanaltertheperformance.Andtheydothat
byhowtheysit,howtheyrespond,whatmoodthey´re
in,whattheweatherislike,howmanyofthemthere
are,whatthemixofagesin theaudienceareandso
forth.Andthissharedresponsegivesapermissionfor
theperformanceto expandin certaindirectionsornot.
Soour rst principleis‘Howtheaudiencesitsishow
weshouldsit’,meaningthatweareforcedto listenand
canneverassumeapositionofsuperiority.Atheart
isthesensethatyoumustaccepttheconditionsthat
arise,andthattheywillprovokethethingthatmight
happen,in thisspace,hereandnow.It´s inourhands
andit´salsooutofourhandsandthat´sthenatureof
performing,andhopefullysomethingofthisisre ect -
edinourrelationshipto thisonlineproject.
intervie W Jonathan burro Ws
& Matteo f argion With Céles -
tine h enner Mann, d uring the
t est fil M ing, 05/2012
43Matteo f argion / pHoto: FLo Rian Jenett
„ daS Paradoxe daran, da SSwir für die SeS Pro Jekt
au Sgew ÄHlt wurden iSt, da SSda S, wa S wir in
un Seren Perfor Mance S Mac Hen, SeHr analog iSt:
eS iSt ü Ber Hau Pt keine digitale Veran Staltung.“
‘ tH e paRaDox aBout in Vitin G us to Do su CH a pRo JeCt
is t Hat is t Hat WHat We Do in peRFo RMan Ce is VeRy
MuCH ana Lo Gue, it´s not a DiGita L eVent.’
Jonat Han BuRRo Ws
Burrow S & f argion, Still f ro M f il Ming
pHoto: MaRtin st Reit
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A l Pi n i
1 clap
2 clap
3 clap
4 knee
5 stamp
6 stamp
7 stamp
1 knee
2 clap
3 clap
4 stamp
5 knee
6 Ha!
1 knee
2 knee
3 clap
4 Ha!
5 knee
6 clap
7 clap
8 knee
9 knee
10 clap
11 stamp
12 knee
13 knee
14 knee
1 Ha!
2 stamp
3 knee
4
5 Ha
6 clap
7 clap
8 stamp
9 stamp
10 stamp
11 knee
12
13 Ha!
14 clap
turn page
1 knee
2 chest
3 stamp
4 chest
5 knee
6
7 stamp
MaGiC sHo W
[ f ro M tH e w ritten Score: ‘ tH e c ow Piece`]
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FürdieersteResidencydesprojektstwo mit derBebeMiller
Companygriff norahzunigashawalsCreativeCo-Director
auferfahrungenausderzusammenarbeitmit WilliamFor-
sytheanSynchronousobjects zurückundbrachtebestimm-
teFragenindenprozessein,zumBeispiel:Wieorganisiert
BebeMilleraktion?WassiehtBebeMiller,undwiefordert
siedasinsbesonderevonihrent änzernein?
DadasForschungsteamt Wo nebenereignissenausWelt
undLebenauchdiezeitalsgrundlegendesMaterialfürdie
entwicklungvonMillersChoreogra e identi ziert hatte,be-
schlossman,einezeitachsezukonstruieren.
StArti n G
POin t
b ebe miller/ t Wo
andieserkollektivenarbeitbeteiligtensichalleMitglieder
derCompany,auchBebeMiller,ihret änzerangieHauser
undDarrellJones(derenzehnjährigeDuettarbeitmit Miller
Forschungsgegenstandist)sowieDramaturgtalvinWilks.
„einentscheidenderschritt beidermultidisziplinärenge-
meinsamenarbeit istdaserstelleneinesdurchgängigen
Gruppenvokabularsbeziehungsweiseinertaxonomie,
damitmangenaubenennenkann,worübermanredet.
anschließendmussmaninnerhalbderGruppeeinigkeit
hinsichtlichdesWortesundseinerBedeutungherstellen.“
(Mariapalazzi)
BeBe Miller re Searc H SeSSion / pHoto: aCCaD, tH e oH io state u ni VeRsity
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Forthe  rst two projectresidencywithBebeMillerCompany,
Creativeco-DirectorNorahZunigaShawdrewonherexperi-
enceworkingwithWilliamForsytheon‘SynchronousObjects’
to bringcertainquestionsto theprocess,e.g.howdoesBebe
Millerorganizeaction?WhatdoesMillerseeandhowdoesshe
invitethisfromherdancersspeci cally?
Diew ordle-w olke(sieheabbildung)istdasergebnisdes
Versuchs,einfürBebeMillers„choreogra schetendenzen“
spezi schesVokabularzuerstellen.„Weight“erwiessichda-
beialsentscheidendfürdas,wasBebeMillersieht,wennsie
diet änzerbetrachtet.
einedritteHauptkomponentedieserForschungs-Residency
bestanddarin,aufnahmenimhochmodernenoptischen
MotionCaptureLabdesadvancedComputingCenterforthe
artsandDesign(aCCaD)zumachen.indensitzungenwur-
dendiet änzerHauserundJonesgebeten,mit einerimprovi-
sationzubeginnen,
währendBebeMiller
sieinRichtungihrer
choreogra schen
interessenleitete.
sosollteneinigevon
Millerschoreogra-
 schen tendenzen
in numerischerDar-
stellungeingefangen
werden.außerdem
wurdenneuetechno-
logienzurmarkerlo-
senBewegungser-
fassunggetestet.ein
markerlosesystem
hatdenVorteil,dass
dert änzernichtun-
bedingteinenbeson-
derenanzugtragenmuss.
DasteamverfolgteauchnachderResidencyseineFragen
bezüglichaktion, spracheundtendenzenin Millersarbeit.
DieseBeschreibunggewährt einen kurzeneinblick in die anfängedes
Forschungsprojektsmit jedemGastkünstler.Fürweitere Dokumentation
desprozessesbesuchensie: www.motionbank.org
Sincetimeaswellasworldandlifeeventswereidenti ed by
theTWOresearchteamasfoundationalmaterialforthedevel-
opmentofMiller’schoreography,theyconstructedatimeline.
Thiswascollectiveworkeveryoneparticipatedin including
Miller,herperformersAngieHauserandDarrellJones(their
decadeofduetworkwithMillerisamainresearchfocus)and
dramaturgTalvinWilks.
“Acriticalstepwithinmultidisciplinarycollaborativeworkin-
volvesestablishingaconsistentgroupvocabularyortaxonomy
to namewhatwearetalkingabout.Thismustbefollowedby
establishingagreement
withinthegroupabout
thetermanditsmean-
ing.”(MariaPalazzi).
Thew ordle exercise
(seeimage)wasunder-
takenasaresultof trying
toestablishavocabulary
speci c toBebeMiller’s
‘choreographicten-
dencies’.Weightwould
emergeascriticalto what
BebeMillerseeswhen
shewatchesthedancers.
Athirdmajorcompo-
nentof theresearchres-
idencyinvolvedmaking
recordingsin ACCAD’s
(AdvancedComputingCenterfortheArtsandDesign)state-
of-the-artopticalMotionCaptureLab.Inthesesessionsthe
dancersHauserandJoneswerebothaskedtostartwithanim-
provisationasMillerdirectedthemtowardsherchoreographic
interests.Thiswasintendedto capturesomeofMiller´scho-
reographictendenciesasanumericrepresentation.Addition-
ally,somenewmarkerlessmotioncapturetechnologieswere
testedthatcanfreethedancerfromhavingto wearspecial
suits.
Followingtheresidency,theteamcontinuesexploringtheir
questionsaboutaction,languageandtendenciesinMiller’s
practice.
Thisdescriptionprovidesaglimpseathowthisresearchprojectbeganwitheach
guestartist(s).Formoredocumentationoftheprocessvisitwww.motionbank.org
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FürseineersteResidencyimRahmendesprojektstwo be-
suchtet homasHauertdasadvancedcomputing center for
the arts anddesign(accad ) gemeinsammit dent änzerin-
nensaraLudiundsamanthavanWissenseinerzoo compa-
ny. HinterdenimprovisationsarbeitendieserCompanysteht
Hauerts„Wunsch,diekreativenMöglichkeitendeskörpersin
Bewegungzumaximierenundüberdieihmeingeschriebe-
nenGewohnheitenhinauszugehen…“(t homasHauert)
Dieaufführungenvonzoo stellenemergentestrukturenund
ereignissein denVordergrund,diesichimzugekollektiver
wieindividuellerimpulseunder ndungen herausbilden.
Demliegtnebeneinerstrengen,langfristigenpraxisauchdie
kultivierungderGeist-körper-VerbindungsowiederMuster
vonentscheidungs ndung,Wahrnehmungundaktionzu-
grunde.t homasHauerthatdiesekompetenzenübermehr
alszehnJahrehinwegimmerweiterverfeinertundmit sei-
nerCompanytrainingsmethodenentwickelt.DasCreative
teamvont Wo hatsichzuraufgabegemacht,dievonHauert
benutztenMethodenzustudieren,wobeiesinsbesondere
technikenaufderkörperebeneundBewegungsstrategien
innerhalbkleinerGruppenim Blickbehält.
DieResidencybegannmit
einemarbeitstreffenzum
t hemaBewegung,beidem
auchdasCreativeteam
anwesendwar,gefolgtvon
einerDiskussionmit Hauert
unddent änzern,dieden
strategienundsystemen,
mit denensiearbeiten,
namenwie„abwehrtrios“,
„lockererimpuls“und„um-
sichtigerWissenschaftler“
gaben.Daserstelleneines
gemeinsamenVokabu-
larsistentscheidendfür
multidisziplinärezusam-
menarbeit,undderartige
BezeichnungenspielendabeieinewichtigeRolle,dochwie
Mariapalazzisagt,mussdiesesVokabularletztendlichauf
dreiebenenfunktionieren–nämlichfürdieurheber(insider),
aufderebenedesprojektteamsundfürdasangesprochene
publikum.
amzweitentagderResidencyfandenweiterearbeitstreffen
zumt hemaBewegungstatt.außerdemwurdenverwand-
teansätzevorgestellt,dieimVorfeldamaCCaDerarbeitet
wurden.
amdrittenundviertentagwurdeeineVideoaufzeichnung
mit einemprofessionellenkameramannerstellt,gefolgtvon
aufnahmenimoptischenMotionCaptureLabdesaCCaD.ein
entscheidenderaspektderHerangehensweisedesCreative
teamst Wo istes, lmische technikenwiedas„Heranzoo-
men“aneinbestimmtesphänomenaufkörperebenemit
Computergra k zukombinieren,dieaufHighFidelity-Bewe-
gungserfassungsdatenberuht.imanschlussandieResidency
analysiert,katalogisiertunderläutertdasteamnunmithilfe
desVideosunddergesammeltenBewegungserfassungs-
Forthe  rst two projectresidencywithThomasHauert,he
visitedtheadvanced computing center for the arts and
design (accad ) with twoofthezoo company dancersSara
LudiandSamanthavanWissen.Thecompanyperformsim-
provisedworksmotivatedbyHauert’s‘desireto maximizethe
creativepossibilitiesofthebodyinmotionandtogobeyond
thehabitsinscribedin it…’(ThomasHauert)
ZOO’sperformancesprivilegeemergentstructuresandevents
thatevolveincollectiveandindividualimpulseandinvention.
Thisinvolvesrigorous,long-termpracticeandcultivationof the
mind/bodyconnectionandpatternsofdecision-making,per-
ception,andaction.Formorethanadecade,Hauerthashoned
thiscraftanddevelopedtrainingmethodologieswithhiscom-
pany.TheTWOcreative
teamsetoutto studythese
methodologiesHauertem-
ploys,focusingspeci cally
onhisbody-leveltechniques
andsmallgroupmovement
strategies.
Theresidencybeganwith
amovementsessionob-
servedbythecreativeteam
followedbydiscussionwith
Hauertandthedancersde-
scribingthestrategiesand
systemstheyworkwithwith
nameslike‘resistancetrios’,
‘looseimpulse’and‘careful
scientist’.Theestablishment
ofacommonvocabularyformultidisciplinarycollaborationis
essentialandnamesliketheseplayanimportantrolein this,
but asMariaPalazzisaysthesharedvocabularyneedsto even-
tuallyworkatthreelevels,fortheoriginators(insiders),the
projectteamlevelandfor theintendedaudience.
Theresidencycontinuedondaytwowithmoremovement
sessionsandapresentationto relatedworkdonepreviouslyat
ACCAD.
Daysthreeandfourinvolvedavideoshootwithaprofession-
alcinematographerfollowedbyrecordinginACCAD’soptical
MotionCaptureLab.Thecombiningofcinematographictech-
niquesfor‘zoomingin’ onspeci c bodylevelphenomenon
withcomputergraphicsbasedonhigh delity 3Dmotioncap-
turedataisakeyaspectof theTWOcreativeteam’sapproach.
Followingthisresidency,theyareanalyzing,cataloging,and
clarifyingthestrategiesbeingfocusedoninHauert’swork
usingthevideoandmotioncapturedatagathered.
Thisdescriptionprovidesaglimpseathowthisresearchprojectbeganwitheach
guestartist(s).Formoredocumentationoftheprocessvisitwww.motionbank.org
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datenjenestrategien,aufdiesicht homasHauertsarbeit
konzentriert.
DieseBeschreibunggewährt einenkurzen einblick in die anfänge des
Forschungsprojektsmit jedem Gastkünstler.Fürweitere Dokumentation
desprozessesbesuchensie: www.motionbank.org
tH o MaS Hauert & cH ry Sa Parkin Son ‘Parallelle Made’
pHoto: BaRt GRietens
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B. Miller, a Hau Ser & d . Jone S during re Hear Sal S
for a Hi Story. 06/201 2. f rankfurt la B
pHoto: uLRike stu Mpp
two Pro Ject re Searc H SeSSion S wit H BeBe Miller,
t i Meline and Voca Bulary ex Ploration S
iM aGes: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
two Pro Ject zoo / tH o Ma S Hauert Motion
ca Pture SeSSion at accad , 01/201 3
pHoto: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
two Pro Ject re Searc H SeSSion wit H tH o MaS
Hauert re Viewing Motion c aPture re Sult S
PHOTO: ACCAD,THE OHIO STATEUNIVERSITY
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two Pro Ject re Searc H SeSSion S wit H BeBe Miller,
t i Meline and Voca Bulary ex Ploration S
iM aGes: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
a . Hau Ser & d . Jone S during re Hear Sal S
for ‚a Hi Story‘. 06/201 2, f rankfurt la B
pHoto: uLRike stu Mpp
two Pro Ject, BeBe Miller c o MPany, f inal fil Ming SeSSion.
01/2013, tH ur Ber tH eatre at tH e oH io State uni Ver Sity
pHoto: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
two Pro Ject zoo / tH o MaS Hauert f inal fil Ming SeSSion,
01/2013, tH ur Ber tH eatre at tH e oH io State u ni Ver Sity
pHotos: aCCaD, tH e oH io state u ni VeRsity
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a . Hau Ser & d . Jone S re Hear Sing ‘a Hi Story’ (Be Be Miller c o MPany
g ue St Perfor Mance S 06/2012, f rankfurt la B), pHoto: uLRike stu Mpp (aLso LeFt)
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zoo/ tH o MaS Hauert ‚walking o Scar‘ (2008) / pHoto: FiLip Vanzie LeGHeM
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dieseFragenaufunserenneuenprozessmit Bebeanwende,
mussichganzgenauwissen,wiesieaktionorganisiert.Was
siehtsie,undwiefordertsiedasinsbesonderevonihrent än-
zernein?Wiebeteiligenwir nicht-t änzerdaran,undistdas
interessant?
umunsimunbekanntenzuverankern,griffenwirplötzlich
nacheinerälterenWissensform,einerkonkretenundspe-
zi schen Wissensform,vermittelsunsererkollegenvonder
BewegungsanalysenachLaban.Hierhandeltessichumeine
FormderanalyseundBeschreibungvonBewegung,dieaus
dertanzpraxiserwuchs,aberaufmenschlicheBewegungins-
gesamtangewendetwird.Mit ihrerHilfe
könnenwir sagen,waswir sehenin Mil-
lersarbeitundin ihrembesonderenstil:
dast imingvonimpulsen,akzentuierte
phrasierung, exibler einsatzvonRaum
undBeachtungdesFlusses.imzugeun-
seresprozessesdessammelnshabenwir
MelanieBaleseingeladen,dieexpertin
fürBewegungsanalysenachLabanist,
unsbeidemprojektberätundunshilft,
dieBewegungssignaturendert änzerund
Bebesin ihremkreativen,improvisatori-
schenprozesszude nieren.
ichlesegeradeeinBuch.ein Buchvon
einemWissenschaftsjournalisten,derdie
jüngstenentwicklungenderneurowis-
senschaftzusammenfasstundaufunser
alltagslebenanwendet.Früherhabeich
immergesagt,dassmichsowasnichtinteressiert:kogni-
tion,neurowissenschaftundWahrnehmungsphilosophie.
aberjetzthöreichmir aufeinmalsendungenan,seheDoku-
mentar lme undlesereihenweiseBücherdieserart. Heute
Morgenhabeichgelesen,dassdasstudiumdermenschli-
chenWahrnehmungdurchdenGedankenverzögertwurde,
wir könntensieauseinandernehmenwieeinenWecker,uns
dieteileansehenundsoverstehen,wiesiefunktioniert.
MenschlicheWahrnehmungistabereherwieeineWolke.
undWolkenlassensichschwererforschen.imGegensatzu
Weckernkannmansienichtstückfürstückauseinanderneh-
men,umzuverstehen,wiesiefunktionieren.Wolkenexistie-
reninBeziehungzuanderenDingen,in dynamischemFluss,
undständigwerdensieneugemacht.Wirbe nden unsmit
diesemprojektsehrstarkimWolkenbereichderForschung.
DasisteineganzandereFormvonForschungundmanchmal
unbequem,undwir kennendieantwortennicht.sowissen
wir,dasswiraufdemrichtigenWegsind,hinzudem,wasun-
bekannt,sonderbarundschwerauszudrückenist.
n Or Ah Zun iGA ShAw
daSunBekannte zula SSen
anfängesind chaotisch.Wirbeginnenabsichtlichim
nicht-Wissen,damitwir zulassen,dassunsereForschungaus
vorliegendemMaterialerwächst.anfängesindchaotisch,
weilwiralleBeiträgeinBetrachtziehen,zuhörenundzuse-
hen,zuhörenundzusehenundwahrnehmen,undzuhören
undzusehen,undeineVielzahlvonperspektivensammeln.
nichtsliegtaußerhalbderBegrenzungamanfang.anfänge
sindchaotisch.Wirbeginnenabsichtlichim nicht-Wissen,um
unsinneueRäumezuversetzenunddemunvertrautenzu
begegnen.
Wirstehenamanfangeinesneuen
projekts.DieBegrenzungensindnur
schwachde niert. Wirwissen,unsere
anliegensindchoreogra sch.Wirwissen,
wir sinddaraninteressiert,choreogra-
 sche ideendurchMedienvoranzutrei-
ben,dieunsvorliegen,animation,Video,
Computergra k, DatenundCode.Wir
fangenmit jemandemausderpraxisan,
BebeMiller,undnehmenlangsamnoch
jemanden*hinzu.Diesmalzoomenwir
vielnäherheran.Bei„synchronousob-
jects“warunsergemeinsamesforschen-
des„auge“weitaufdieBeziehungs-
konstellationenimGanzendesstücks
gezoomt,aufdengesamtenRaum,die
choreogra schensystemeundGruppen-
strukturen.Beiunsererneuenarbeitzoo-
menwir naheheran.zoomenheranansolo-undDuoformen,
andieaktionendeseinzelnenkörpers,andenschaffenspro-
zess,anChoreografenundt änzerbeiderarbeit.
Wirbeginnenmit BebeMillerundzweit änzern,mit denensie
seitvielenJahrezusammenarbeitet,angieHauserundDarrell
Jones.Bebesarbeit istemergent,jazzigim t iming,geerdet
undarbeitetimundgegendenunvermeidlichenFluss.Was
hatihrWerk,dassmanesalssohumanemp ndet? emp ndet
mandas,wennmanniegetanzthat,oderliegtesanmeinen
spiegelneuronen,dieetwasbetrachtenunddabeiemp n -
denkönnen,wieeswäre,dasselbstzutun?Währendunserer
gemeinsamenarbeitan„synchronousobjects“steuerte
WilliamForsythedenprozesshäu g mit Fragen,dieaktionen
anstießen.Was,wenn?Wasnoch?Wiekönntediesertanz
auchaussehen?Wasgibt esfürzahllose,alteundneueMani-
festationenchoreogra schenDenkens?Wasistdienächste
ebenedesimaginärennachvollzugs?Wiekönnenwiralterna-
tiveo rte fürdieo rganisationvonaktionherstellen?Wennich
d ozentin für t anz aM adVanced c o MPuting c enter
for t He art S and d eSign, tH e oH io State uni Ver Sity,
Blogeintrag Von 03/2012
r eflection S
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nora H zuniga SHaw, aSSociate Profe SSor, dance,
adVanced coMPuting center for t He art Sand
deSign, t HeoHio State uni Ver Sity, Blog entry of
03/2012
allowing for t He unknown
Beginnings aremessy.Wedeliberatelystartbynotknowing
in ordertoallowourresearchtoemergefromthematerialsat
hand.Beginningsaremessybecauseweentertainall input,
listenandwatch,listenandwatchandtakein,andlistenand
watch,andgathermultipleperspectives.
Nothingisoutsidetheboundariesin the
beginning.Beginningsaremessy.Wede-
liberatelystartbynotknowinginorderto
moveintonewspacesandencounterthe
unfamiliar.
Wearein thebeginningnowofanew
project.Theboundariesarede ned only
slightly.Weknowourconcernsarecho-
reographic.Weknowweareinterested
in bringingforthchoreographicideas
throughthemediumswehaveathand
animation,video,computergraphics,
data,andcode.Wearebeginningwith
onemaker,BebeMiller,andthenslowly
addinganother*.Wearezoomedin much
closerthistime.With‚SynchronousOb-
jects‘ourcollectiveresearch“eye”was
zoomedwayoutto theconstellationof
relationshipsin thewholeofthepiece,to
theentirespace,thechoreographicsystemsandgroupstruc-
tures.Withournewworkwearezoominginclose.Zooming
intosoloandduoforms,to theactionsoftheindividualbodies,
to theprocessofmaking,to choreographersanddancersat
work.
WearestartingwithBebeMillerandtwodancerswithwhom
shehasworkedformanyyears,AngieHauserandDarrell
Jones.Bebe’sworkisemergent,jazzyin itstiming,grounded
andworksinandagainsttheinevitable ow. Whatisit about
herworkthatmakesit feelsohuman?Doyoufeelthisif you’ve
neverdancedor isit thosemirrorneuronsofminethatcan
watchsomethingandfeelhowit wouldbeto doit?Inourcol-
laborationon‘SynchronousObjects’,WilliamForsytheoften
drovetheprocesswithquestionsthatinstigatedactions.What
if?Whatelse?Whatelsemightthisdancelooklike?Whatare
theinnumerablemanifestations,oldandnew,ofchoreo-
graphicthinking?What’sthenextlevelof imaginarytrace?
Howmightwecreatealternativesitesfortheorganizationof
actionto reside?If I applythesequestionsto ournewprocess
withBebeMillerthenwhatIneedtoknowdeeplyishowshe
organizesaction.Whatdoessheseeandhowdoessheinvite
thisfromherdancersspeci cally?Howdowesharethiswith
non-dancersandisit interesting?
Forananchoramidsttheunknownwehavefoundourselves
reachingout toanolderwayofknowing,aconcreteandspe-
ci c wayofknowingthroughourcolleaguesinLabanMove-
mentAnalysis(LMA).LMAisawayofanalyzinganddescribing
movementhatgrewoutofdanceprac-
ticebut isappliedto allhumanmotion.
It helpsusto saywhatweseeinMiller’s
workandparticularstyle:theimpulse
timings,accentedphrasing, exible space
effort,andattentionto  ow. Aspartofour
gatheringprocesswehaveinvitedLMA
expertMelanieBalestoconsultwithus
ontheproject,helpsusde ne movement
signaturesofthedancersandBebein
theircreativeprocessusingimprovisation.
I’mreadingabookrightnow.It isone
ofthosebooksbyoneofthosescience
journalistssummarizingrecentneuro-
scienceandapplyingit to ourdailylives.
I usedto sayI wasn’tinterestedin those
things:cognition,neuroscience,and
philosophiesofperception.ButnowI  nd
myselflisteningto programs,watching
documentariesandreadingnumerousbookslikethis.This
morningI readthatthestudyofhumanperceptionwasslowed
downbytheideathatwecouldtakeit apartlikeaclock,look
atallthepartsandunderstandhowit works.Buthumanper-
ceptionismorelikeacloud.Andcloudsarehardto research.
Unlikeaclock,theycannotbetakenapartpiece-by-pieceto
understandhowtheywork.Cloudsexistin relationshipto
otherthings,in dynamic ows, andtheyareconstantlybeing
remade.Withthisprojectweareverymuchinthecloudspace
ofresearch.It isaverydifferentkindofresearchandsometimes
uncomfortableandwedon’thavetheanswers.That’showwe
knowwe’regoingtherightway,towardtheunknown,thecuri-
ous,andthedif cult to articulate.
* ThomasHauert
r eHear Sing ‘a Hi Story’ (Be Be Miller
c o MPany), pHotos: uLRike stu Mpp
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w ie würdest du ziele und (bisherige) ergebnissedes
f orschungsprojekts Motion Bankbeschreiben?
Dasziel,einenaspektdeschoreogra schenprozessesnach-
zuvollziehen–etwas,dasich in demMomenterkenne(oder
auchnicht),wodasabzielenaufdieneueperzeptionmit de-
renWahrnehmungkollidiert–, ist zunächsteinmalknif ig,
gelindegesagt.Dasteamhatvor,eine üchtige Beziehung
zwischenintention,aktion unddenMenschenzuvisualisie-
renundnachzubilden,die in einembestimmtenaugenblick
geradeentscheidungentreffen.
Wirhabenunsaufdiearbeitsbeziehungenzwischenmir und
dent änzernangieHauserundDarrellJoneskonzentriert
undnutzenzweiarbeiten,die im abstandvonzehnJahren
entstandensind,nämlichVerge(2001) unda History
(2012),umdaranbestimmtevonunsgenutzteaf nitäten
nachzuvollziehen.außerdemgehtesdarum,ihrekörper-
erinnerunganeinentanzbeimaufführeneinesanderen
nachzuvollziehen,worausein interessantesphänomendes
abrufensundderunmittelbarkeiterwächst.imgegenwär-
tigenMomenttrifft mansichselbst–dasfrühereselbst,das
tanzendeselbst,jemanden,dervielleichtim Raumwar,die
Besonderheitenderbetreffendenperiode–,zugleichmit
demkontextdieserbestimmtenzeit, mit erinnerungen,die
in denMomentderWiederbegegnungeingeschriebensind.
Dasprojektteamt Wo hatnichtnurWegegefunden,sich
dieserBegegnunganzunähern,sondernaucheineBerüh-
rungs äche geschaffen,aufdermanunternutzungdersel-
benaf nitäten solcheBegegnungenherstellenkann.
Letztendlichhatdasprojektunserearbeit genommen,ge-
naubetrachtet,wiewir arbeiten,unddannetwasgeschaf-
fen,daseszuvornicht gab.Manhatdort einenWegge-
funden,diearbeit sozubetrachten,wieichsienicht sehen
konnte,unddasist faszinierend.
w elcheauswirkungen haben Motion Bankoder ähnliche
Projekte deiner Meinung nach auf die Bereichechoreo-
gra e und tanz?
alles,wasunsvisionäretoolsbietet,umdas,waswir tun, zu
übersetzen,ist ungeheuerspannend.Dietoolssindchoreo-
gra sch in ihremWesen:Wirkönnenvisualisieren,waswir
unsvorgestellthaben.Derprozess,sicheineneuesprache
auszudenken,umzubeschreiben,waswir tun, schafftschon
ansichneuepartituren,neueHerangehensweisen,und
machtdiearbeit aufunerwarteteWeisenziemlichkonkret.
kannst du beschreiben,wie innerhalb deiner eigenen
arbeit Partituren oder Ähnlicheserstellt und verwendet
werden?
Vordenpartiturengibt estendenzenoderaf nitäten –
arbeitsweisen,diespezi sch dafürsind,wieichdastanzen
lese,die intentiondestanzens.Wirentwickelneinespra-
che,umdieaktion im Verhältniszuzeit, Raumundenergie
zubeschreiben:dasspannbareWesenderBerührung,die
BandbreiteinnerhalbderBeziehungvonBlickundaktion,
dasdynamischeGleichgewichtzwischenkopf undBecken
undsoweiter.solcheBeschreibungenberuhenaufdenin-
dividuellenRealitätender t änzerundhabeninsofernetwas
Geschichtenhaftes,erkennenHistorieundkontextan.Die
partitur –dieChoreogra e –destanzesansicherwächstaus
derkollisionvontendenzen,ausunseremVersuch,zube-
nennenundfestzuhalten,wasgeschehenist, dengewöhnli-
chenzufallundGlücksfall.
bebe mi l l er
Drei Fragen /
t hree Questions, 11/2013
Howwould you describethe aimsandoutcomes(that you
haveseensofar) of the Motion Bankresearchproject?
Firstoff,theaimoftrackinganaspectofchoreographicpro-
cess–somethingthatI might(ormightnot)recognize,atthe
momentofcollisionbetweenaimingatandtakingin thisnew
perception–istricky,to saytheleast.Theteamislookingto
visualizeandreplicateanephemeralrelationshipbetween
intention,actionandthepeoplewhoaremakingthechoices
rightthenandthere.
We’vefocusedonthecollaborativerelationshipbetweenmy-
selfanddancersAngieHauserandDarrellJones,andareusing
twoworksbuilt10yearsapart[Verge(2001) anda History
(2012)]asameansto trackparticularaf nities weuse.We’re
alsotrackingtheirembodiedmemoryofonedancein perform-
ingtheother,whichsetsupaninterestingphenomenonofre-
callandimmediacy.Inthepresentmomentyoumeetyourself
–yourearlierself,yourdancingself,anyonewhomighthave
beenin theroom,thepeculiaritiesoftheperiod,–alongwith
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thecontextofthatparticulartime,memoriesthatare
loggedintothemomentofre-encounter.TheTWO-
Projecteamhasnotonlyfoundwaysto approximate
thisencounterbuthasmadeaninterfacethatletsyou
actuallycreatesuchanencounter,usingthesame
af nities.
UltimatelytheProjecthastakenourwork,looked
deeplyathowwework,andcreatedsomethingthat
wasn’ttherebefore.They’vefoundawayof lookingat
theworkthatI wasn’tabletosee,whichisfascinating.
w hat impact do you think Motion Bankor pro-
jects like Motion Bank,haveon the  eld of cho-
reography and dance?
Anythingthatgivesusvisionarytoolsto translatewhat
we’redoingisimmenselyexciting.Thetoolsarecho-
reographicin themostessentialway:wecanvisualize
whatwe’veimagined.Theprocessofcomingupwith
newlanguageto describewhatwe’redoingin itself
createsnewscores,newapproaches,makingthework
quiteconcretein unexpectedways.
could you describe the making of and useof
scoresor things like scoresin your own work?
Beforetherearescorestherearetendencies,oraf ni -
ties;waysofworkingthatareparticulartomyreading
ofthedancing,theintentionofthedancing.Wede-
velopalanguagetodescribetheactionin relationto
time,spaceandenergy:thetensilenatureoftouch,
therangein therelationshipofgazeandaction,the
dynamicbalancebetweenheadandpelvis,etc.These
descriptionsarebasedontheindividualrealitiesofthe
dancersandassuchcarryaStory-ness,anacknowl-
edgementofhistoryandcontext.Thescores– the
choreography–ofthedancesthemselvesarisefrom
thecollisionoftendencies,ourattemptatnamingand
holdingontowhathasoccurred,ordinaryhappen-
stanceandluck.
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w ie würdest du zieleund (bisherige) ergebnissedesf or-
schungsprojektsMotion Bankbeschreiben?
Meinesicht aufdiezieledesprojektsMotionBankhatsich
erstmit derzeit entwickelt.zunächstdachteich,diezielset-
zungist in ersterLiniedidaktisch–mannutztdigitaletools,
umchoreogra schepraxiszuvisualisieren,zuanalysieren
undverständlichzumachen.Dochdurchdiearbeit mit der
o hiostateuniversityunddiepräsentationvonDeborah
Hayspartiturenaufdemtanzkongressin Düsseldorfhat
sichmeinBlickaufdasprojekterweitert.ichdenke,esgibt
diesendidaktischenaspekt,abererstellt nur einesder
möglichenergebnissedar.Wennmanim zugedesdigitalen
schaffensbeimWissenderchoreogra schenpraxisansetzt,
führt daszuneuer,originärerkünstlerischerproduktion,
sowohlaufdemGebietderdigitalenkunstalsauchaufdem
derChoreogra e. sokanneineinteressanteRückkopplungs-
schleifeentstehen.
w elcheauswirkungen habenMotion Bankoder ähnliche
Projektedeiner Meinungnachauf demgebiet choreogra-
 e und t anz?
Choreografenhabenihrearbeitsweisenschondurchvieler-
lei Mittel kommuniziert,dieabervorallemaufspracheoder
standbildernberuhten.entscheidendandiesemprojektist
nun,dassmanBewegung(digitaleanimation)nutzt,um
überBewegung(vonkörpern)zukommunizieren.Daslässt
eineanderesicht aufdieseessenziellnonverbalekunstform
tanzzuundkommuniziertdiesesicht – im Gegensatz utra-
ditionellenMitteln –einemgrößerenundanderenpublikum.
Danebenkönnensichsolcheprojektezuneuent oolsim
kontextder tanz-undChoreogra eausbildungentwickeln,
nebenanderentools.
kannst du beschreiben,wie innerhalb deiner eigenen
arbeit Partituren oder Ähnlicheserstellt und verwendet
werden?
Meistentwickelnwir partiturenaufderBasisphysischer
erfahrungen.siesindengdamitverbunden,wiewir funk-
tionierenundwaswir lernenkönnen.solchepartituren
dienendazu,unsereGewohnheiteninfragezustellenund
denkörperzuüberlisten,damiterneueFormenkreiert.
o ft verwebenwir mehrerepartiturenmiteinander,umeine
extremkomplexespielwiesefür diet änzeraufderBühne
zukreieren.MichfaszinierendiemenschlicheFähigkeit,mit
Howwould you describethe aimsandoutcomes(that you
haveseensofar) of the Motion Bankresearchproject?
Myunderstandingof theaimsoftheMotionBankprojecthas
evolvedwith time.I  rst thoughtthattheobjectivewasmainly
didactical:usedigitaltoolsto visualize,analyzeandletunder-
standchoreographicpractices.TheworkwithOSUandthe
releaseofDeborahHay’sscoresattheTanzkongressinDüssel-
dorfhasbroadenedmyviewoftheproject.I thinkthedidac-
ticalaspectistherebut isonlyoneof thepossibleoutcomes.
Usingtheknowledgeofchoreographicpracticesasastarting
pointfordigitalcreationtriggersneworiginalartisticoutputs,
in the  eld ofdigitalartandofchoreographyalike.It cancreate
aninterestingfeedbackloop.
w hat impact do you think Motion Bankor projects like
MotionBankhaveonthe  eld ofchoreographyanddance?
Choreographershavecommunicatedtheirwayofworking
throughmanymeans,but thesehavemainlybeenbasedon
languageorstill images.Whatiscrucialaboutthisprojectis
thatit usesmovement(digitalanimation)tocommunicate
aboutmovement(ofthebodies).It givesotherinsightsinto
thatessentiallynonverbalartformthatdanceisandit commu-
nicatestheseinsightsto alargeranddifferentaudiencethan
traditionalmeans.Nextto that,suchprojectscanbecomenew
toolsin danceorchoreographytrainingcontexts,nextto other
tools.
could you describe the making of and useof scoresor
things like scoresin your own work?
Moreoftenthannotwedevelopscoresbasedonphysicalexpe-
riences.Theyarecloselyrelatedto howwefunctionandwhat
wearecapableof learning.Theyarescoresdesignedto chal-
lengeourhabitsandto trickthebodyintocreatingnewforms.
Quiteoftenweweavemultiplescoresthrougheachother
to createanextremelycomplexplaygroundforthedancers
onstage.I’mfascinatedbythehumancapacityto dealwith
thesechallengesandbythestateof intenseconcentrationit
demandsfromthedancers.I liketo seethatpresencein aper-
formance.
t h OmAS
h Au ert
diesenHerausforderungenumzugehen,undderGradder
intensivenkonzentration,diedasvondent änzernverlangt.
DiesepräsenzseheichgernwährendderVorstellung.
Drei Fragen /
t hree Questions, 10/2013
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Prototy Pe ‘Piece Maker2 g o’ u Ser-te Sting w ork SHo P, 09/2013, f rankfurt la B / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
Martin Streit, Piece Maker u Ser-te Sting
work SHo P / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Piece Maker u Ser-te Sting work SHo P, 09/2013,
f rankfurt la B / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant at Piece Maker u Ser-te Sting
work SHo P / pHoto: JessiCa sCHäFeR
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alsdieDigitalkünstlerf lorian Jenettundamin w eber
begannen,sichmit MotionBankundDeborahHayspar-
titurprojekt zubeschäftigen,hattensieniezuvormit tanz
gearbeitet.BeidehabenanderHfGoffenbachstudiert,die
zudeninstitutionellenMotionBank-partnernim Bereichpar-
tituren gehört,undbrachtenmehrjährigeerfahrungalspro-
fessionelleDigitalmedienkünstlerundDesignermit in das
projekt.eingangsließensieihr Wissenbeiseite,umsichin
Ruhemit DeborahHayschoreogra schemansatzzubefas-
sen.Daraufhinentwickeltensieeinkonzeptfür dieaufzeich-
nungvonderenarbeit, um dieseaufnahmenim anschluss
umfassendweiterzuverarbeitenunddieausihnenerstellten
Datenzuerforschen.
Dieart undWeise,wieDeborahschoreogra scheideen
in dasdigitaleMediumübersetztwurden,ist insofernauf-
schlussreich,alsdieseideennunaufneueWeisesichtbar
undzugänglichsind,wiemanaufderWebsite„usingthe
sky“ nachvollziehenkann.Dochdiesist nichtdaseinzi-
geergebnis,dennFlorianJenettundamin Weberhaben
darüberhinausaucheigenekünstlerischearbeitenunter
demein uss dessenentwickelt,wassieübertanzerfahren
haben.einesderwichtigstenarbeitsergebnisse,amin We-
bersdigitaleadaptionvonDeborahHayspartitur no t ime
t o f ly, ist onlinezugänglich.Fürdieseintuitiv „handgefer-
tigte“ arbeit hatWebereine3D-Computeranimationssoft-
warebenutzt.Dieadaptionwirft dieFrageauf,inwiefern
neuartigekünstlerischearbeit ausdemdigitalenBereich
aufschlussüberdentanzgebenkann,dersieinspirierthat.
siesetztendiesenanalytischen,intuitivenundkreativen
prozessanhanddesprojektsvonJonathanBurrows& Matteo
Fargionfort.
FlorianJenettgehörtzudenDigitalkünstlern,derenMedi-
umdiesprachedesCodesist,erhatmehrerekünstlerische
konzepteausdenDatenentwickelt,diedasergebnisdes
aufzeichnensundanalysierensvonDeborahHaystanzma-
terialsind.einigesdavonstellendiescreenshotsaufdiesen
seitendar–sowird zumBeispielDeborahHaysnutzungdes
Raumsin einausdrucksvollesWettersystemkonvertiert,sil-
houettenwerdenzuperformancesangeordnetund toolsfür
dasnachzeichnenvonBeziehungeninnerhalbdestanzes
entwickelt.im RahmenvonMotionBanksollennunLabo-
ratorienzumt hemachoreographic coding statt nden,
in denenweiteramÜbersetzenvonaspektenvontanzund
Choreogra e in digitaleFormengearbeitetwerdenkann.
Cre Ati ve CODin G,
COll AbOr Ati On &
emer Gin Gt OOl S
DieseLabssindfür „code-erfahrene“praktikergedacht,die
sichin digitalenMedienbereitsauskennenundinteresseam
erkundenundauf nden vonsynergienmit derspracheder
Choreogra e haben.
unterdenen,diesichmit CreativeCodingbefassen,gibt es
diet radition,eigeneprogrammierungstoolswiezumBei-
spielprocessing,openFrameworksundVVVVfür diearbeit
im MediumCodezuentwickeln.Jenetthatdieset raditionin
dasprojektMotionBankeingebrachtundsoeinenwichtigen
BeitragzurvonMartin Streit koordiniertenumprogram-
mierungeinerneuenVersionvonPiecemakergeleistet,die
zurentwicklungdigitalero nline-partiturenbeitragensoll.
piecemakerwarzunächsteinForschungsprojektvondavid
kern, MitgliedderForsytheCompany,undwurdealssoft-
ware-toolentwickelt,umdamit im studio t anzzunotieren
undaustanzaufzeichnungenpartiturenzuerstellen.zusätz-
lichzuderbeiderarbeit mit online-partiturenbereitsver-
wendetenVersionwird piecemakerderzeitvoneinemteam
derHochschuleDarmstadt,unterderLeitungvont sune
t anaka, alsnutzerfreundlichestool für dieanwendungim
studio durcht änzerundChoreografenweiterentwickelt.
Jenetterarbeiteteim RahmenvonMotionBankauchdas
systemeinerpartituren-WebsitealstechnischeBasisfür die
Veröffentlichungderdigitalen o nline-Partituren . Mit die-
semsystemkönnennutzer/autorendasbereitsgesammel-
te understellteMaterialnichtnur sichten,sondernauchaus
ihrereigenenpositionherauserkundenundanordnensowie
diesepositionmit anderenteilen.allepartituren,diegerade
in zusammenarbeitmit denGastchoreografenentwickelt
werden,nutzendiesessystem,dasin zukunfthoffentlich
auchfür dienutzungin ausbildungundForschunggeöffnet
werdenundsoeineinteraktivereart derBeschäftigungmit
komplexenchoreogra schenideenbietenkann.
BeforejoiningMotionBankandDeborahHay’sscoreproject,
thedigitalartistsf lorian Jenettandamin w eber hadnever
workedwithdance.BothformerstudentsattheHfGOffen-
bach,oneofMotionBank’sinstitutionalscorepartners,Florian
andAminbroughtseveralyearsprofessionaldigitalmedia
artisticanddesignexperienceto theproject.Atthestart,they
setasidewhattheyalreadyknewto devotetimeto studying
Hay’schoreographicapproach,resultingin thedevelopment
Partici Pant at Piece Maker u Ser-te Sting
work SHo P / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
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ofarecordingconceptforherwork,followedbyextensive
processingoftheserecordingsandexploringthedatathatwas
producedfromthem.
NotonlyhavetheytranslatedDeborah’schoreographicideas
intoadigitalmediuminawaythatshedslightonthoseideas
byrenderingthemvisibleandaccessibleinnewways,ascan
beseenin theonlinewebsite‘UsingtheSky’.Theyhavealso
developedtheirownartisticwork,informedbywhattheyhave
cometounderstandaboutdance.Oneofthemainresults
ofthiswork,adigitaladaptationbyWeberofDeborahHay’s
scoreno t ime to f ly, isavailableonline.Thisworkwasintu-
itively‘handcrafted’byWeberusing3Dcomputeranimation
software.Thisadaptationopensupthequestionofhownew
artisticworkproducedin thedigitaldomaincanshedlighton
thedancethathasinspiredit. Theyhavecontinuedthisanalyt-
icandintuitivecreativeprocessontheprojectwithJonathan
Burrows&MatteoFargion.
FlorianJenettworksinsidethecommunityofdigitalartistswho
usethelanguageofcodeastheirmedium,andhedeveloped
severalartisticideaswiththedatathatwasproducedasa
resultofrecordingandanalyzingDeborahHay’sdancemate-
rial.Somerepresentationsofthesecanbeseenin thevarious
screenshotsonthesepages.ForexampleconvertingDebo-
rah’suseofspaceasanexpressiveweathersystem,silhouette
sortingperformances,andtoolsforredrawingrelationshipsin
thedance.MotionBankintendsto organizechoreographic
coding laboratoriesto continueto workontranslatingaspects
ofdanceandchoreographyintodigitalform.Theselabswillbe
designedfor‘codesavvy’practitionerswithexpertiseindigital
mediawhohaveaninterestinexploringand nding synergies
withthelanguageofchoreography.
TheCreativeCodingcommunityhasatraditionofdeveloping
theirownprogrammingtools,suchasProcessing,openFrame-
worksandVVVV,forworkingin themediumofcode.Jenett
broughtthistraditionto theMotionBankprojectmakingmajor
contributionsto thereprogramming,coordinatedbyMartin
Streit, ofanewversionofPiecemakerdesignedtosupport
thedevelopmentoftheonlinedigitalscores.Piecemakerbe-
ganasaresearchprojectbyTheForsytheCompanymember
david kern developedforusein therehearsalstudioasasoft-
waretoolto assistinnotatingandscoringdancerecordings.In
additionto theversionbeingusedfortheonlinedigitalscores,
Piecemakerisbeingdevelopedbyateam,leadbyt sune
t anaka, attheDarmstadtUniversityofAppliedSciencesasa
user-friendlytoolforusein thestudiobydancersandchoreo-
graphers.
JenettalsodevisedtheMotionBankscorewebsitesystem
thatprovidesthetechnicalbasisforpublishingtheonline
digital scores. Thesystemallowsusers/authorstonotonly
viewthematerialthathasbeencollectedandcreated,but also
to exploreandarrangeit fromtheirownpointofviewandbe
ableto sharetheseviewswithothers.Allof thecurrentscores
indevelopmentwiththeguestchoreographersareusingthis
system,whichit ishopedin futurecanbeopenedupforuse
ineducationandresearch,providingamoreinteractivewayof
engagingwithcomplexchoreographicideas.
node ‘VVVV’ work SHo P wit H d eBora H Hay’ S Motion Bank data
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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PieceMaker t eaM
TheForsytheCompany:
david kern
UniversityofApplied
SciencesDarmstadt:
Martin Streit
t sunet anaka
andrea krajewski
Matthias kadenbach
Petergöbel
alexander Stefas
Julianklotz
arnd Steinmetz
Hochschulefür
GestaltungOffenbach:
f lorian Jenett
Score w eBSite
SySte M t eaM
f lorian Jenett
Martin l eopold
MeSo w eb Scapes
n ode w ork SHo P, f . Jenett / pHoto: JessiCa sCHäFeRd eBora H Hay ‘ w eat Her SySte M’ Pattern S
sCReens Hots: FLo Rian Jenett
‘AtthePiecemakertestingworkshopinSeptember2013,which
I participatedin, agroupofartistscametogetherwhosework-
ing methodsandareasof expertisearequitediverse.Overthe
courseofthreedays,thetwocurrentversionsofthePiecemaker
softwareweretestedinanumberoflivesessionsandinsessions
thatusedpre-recordedvideomaterial.
It wasinterestingtodiscoverthattestingfortesting’ssakedoes
not requirean in-depthengagementwith the material.Draw-
backs,problemsanda further considerationof requirements
and functionalitywill only becomecriticalwhenthe program
is integratedinto aspeci c (artistic)process,therebysupport-
ing andaugmentingit. Thiswasthe point wherethe different
workingmethodsand the complexityof the body-spaceper-
ceptioninherentin theperformingartsbecamenoticeable.The
differentapproacheswerehighlyvaried–asweretheresulting
needs,requestsandsuggestionsrelatingto thesoftware.‘
„Für denpiecemakertestingWorkshopim september2013,
andemichteilnahm,kameinegemischteGruppevonkünst-
lernzusammen,derenarbeitsweisenundaucharbeitsberei-
chesichvoneinanderunterschieden.an drei tagenwurden
beidebis dahinvorhandenenModelleder piecemaker-soft-
warein der Live-probensituationund in der arbeit anvorge-
fertigtemVideomaterialgetestet.
spannendwar hier zu sehenund zu erfahren,dassdastes-
ten um des testenswillens noch keinegroßeVertiefungin
die Materiemit sich bringt. Reibungen,problemstellungen
oder ein Weiterdenkenvon Funktionalitätund Bedarfwer-
den erst essenziell,wenn das programm in den eigenen
(künstlerischen)prozessintegriert werdenkannund diesen
somitunterstützenoderbereichernkann.Hier machensich
die unterschiedlichenarbeitsansätzeund die in der Materie
der Darstellendenkünste verankertekomplexität der kör-
per-Raum-Wahrnehmungbemerkbar.so vielfältigdiesean-
sätzewaren,soreichhaltigwarendieanregungen,Wünsche
undBedürfnisseaneinesolchesoftware.“
k ri Stina Veit, g ründerin Von id _f rankfurt,
tÄ nzerin & cH oreografin / kRistina Veit,
Foun DeRo F iD_FRank FuRt, Dan CeR& CHo Reo -
GRapHeR
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d eBora H Hay ‘ n ot t i Me t o f ly’, a ll Pat Hway S oV erlaid
sCReens Hot: FLo Rian Jenett
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d eBora H Hay ‘Mo VeMent finger Print‘
sCReens Hot: FLo Rian Jenett
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‘ c on Vex Hull S’, Vi Suali Sation S of t He tra Vel Pat HS in relation to t He Solo ada Pation S of t He Score ‘n o t i Me to f ly’ / FLORIANJENETT
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„ f ür JeManden wie Mic H, der da S g efü Hl Hat, die letzten Vierzig JaHre Seine S l eBen S
da Mit Ver Brac Ht zu HaBen, die k ontinuit Ät inner Hal B Seiner Mu Ster aufzulö Sen,
Bin ic H ScHockiert, wie Viele Mu Ster da zu M Vor Sc Hein ko MMen. ic H Meine, da S iSt
fanta Sti Sc H und BeSc HÄMend und wunder Bar. (...) eS gi Bt kein entrinnen.“
‘Fo Rso MeBo Dy WHo FeeLs Like i’Ve Been spen Din G t He Last 40 yea Rs o F My LiFe un Doin G
t He Continuity o F My patte Rnin G, i aM sHo CkeD By t He aMount o F patte Rns t Hat aRe
eMeRGin G. i Mean, it is Fantasti C an D HuMBLin G an D Go RGeous. (…) tH eRe’s no esCape.’
DeBo RaH Hay, FRank FuRt, 12/201 2
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‘ i ’Ve Been t Rans Latin G Mu Ltip Le peRFo RMan Ces into a VeCto RFieLD o F t He Mo VeMent o F t He
Dan CeRs on sta Ge (3D pat Hs). tH e FieLD is t Hen seeDeD Wit H paRti CLes t Hat LeaVe t RaCes to
see WHeRe t He st ReaMs in t He VeCto RFieLD aRe. so Met Hin G Like a Weat HeR syste M.’
FLo Rian Jenett
„ i c H HaBe MeHrere Perfor Mance S in ein Vektorfeld au S den Bewegungen der
tÄ nzer auf der Bü Hne ü Ber Setzt (3d -w ege). d aS f eld wird dann Mit t eilc Hen BeSÄt,
die SPuren Hinterla SSen, uM zu SeHen, wo die Strö Mungen iM Vektorfeld Sind.
So etwa S wie ein w etter-Sy Ste M.“
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...,sondernauchaufanderekünstler(Choreogra-
fen,architekten,Musiker,Medien-künstler)und
Wissenschaftlerzuverweisen,dieeigenepartitu-
ren,notationssystemeundneuedigitaleansätze
für aufzeichnungssystementwickeln.DerFokus
derWorkshopslagaufderpraxisundaufdem
schwerpunktpartitur –auchwennmandemgegen-
überkritischbleibenmuss–aberdieeingeladenen
künstlerwurdenin demaustestenvonneuenideen
und/oder derzusammenarbeitmit neuenpartnern
unterstützt.
...withawiderinternationalaudienceandto increase
awarenessofotherartists(choreographers,architects,
musicians,mediaartists)andresearcherswhoare
themselvesdevelopingscores,notationalsystems,
andnewdigitalapproachestowritinganddocumenta-
tion.Thefocusoftheworkshopswaspracticalandthe
ideaofscoresfeaturedstrongly–evenif assomething
to becriticaltoward–andtheinvitedartistsweresup-
portedto testoutnovelcombinationsof ideasand/
or toworkwithnewpartners.
w ork SHo P #2, Prue l ang & Mic Hael Stein Bu ScH / pHoto: JessiCa sCHäFeR
d ie zwei Mal iM JaHr Stattfindende
w ork SHo P-r ei He war für Motion Bank
nic Ht nur eine Möglic Hkeit, eine M Brei -
ten internationalen PuBliku M iHre
f or Sc Hung SProze SSe zu Ver Mitteln
FoR Motion Bank, t He seRies o F Bi-annua L
Wo RksHops Was an oppo Rtunity to sHaRe
its Resea RCHpRo Cess
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w ork SHo P #2, Prue l ang & Mic Hael Stein Bu Sc H / pHoto: JessiCa sCHäFeR
„ iM r aHMen Von Motion Bank iSt t anz kein aBge -
ScHlo SSene S Studienge Biet, Sondern gew ÄHrt
den z ugang zu eine M ge Mein SaMen g eBiet de S
d enken S, da S alle t eilne HMer Ver Ändert.“
‘ in Motion Bank Dan Ce BeCo Mes Mo Re t Han a
FieLD o Fstu Dy, But GiVes aCCess to a sHaReD FieLD
o F t Hinkin G t Hat CHan Ges aLL paRti Cipants.’
pRue Lan G & MiCHaeL stein Bus CH
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DerWorkshopfandim Februar2011alskoproduktionzwi-
schendeminstitut für angewandtet heaterwissenschaften
derJustus-Liebig-universitätundderForsytheCompany/
MotionBankstatt.alsausgangspunktdientedieChoreogra-
 e vonxavierleRoyproject (2003),ander im Rahmendes
Workshopsgearbeitetwurde.Dieteilnehmererkundeten,
nutztenund transformiertenall jeneVorgänge,abläufe,
Methoden,t hemenundHerausforderungen,um dieesbei
dieserarbeit ging. zielsetzungwar,„project“ nichteinzwei-
tesMalzukreieren,sondernzueinemstückzuerweitern,
dasaufdieGruppederWorkshopteilnehmerzugeschnitten
war.
ThisworkshoptookplaceinFebruary2011asaCo-production
betweentheInstitutfürangewandteTheaterwissenschaften
fromtheJustus-Liebig-UniversitätandTheForsytheCompany/
MotionBank.It tookasitsstartingplaceXavierleRoy´spro-
ject (2003)andworkedwiththatchoreographybyexploring,
usingandtransforming;theprocedures,theoperations,the
methods,theissues,andchallengesthatwereatstakein that
work.Thegoalwasnotto redo‘project’but toextendit in a
piecethatwillbespeci c to thegroupthatcametogetherfor
theworkshop.
Pr Oje Ct GieSSen
wi th XAvi er le
r Oy & mÅrten
SPÅn Gber G
a pre-Work Shop Serie Sc o- pro Duction
02/2011, f rankfurt lab
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DiefranzösischeChoreogra n MyriamGour nk arbeitet
mit derWahrnehmungdeskörpers.sieuntersuchtedie
Verbindungen,diezwischenGewicht,atemundnotation
im tanzbestehen.BeideFaktorenstellendieFragenachden
pre-Movements,unserenverstecktenundtiefstenmotori-
schenRessourcen.DieQualitätderkonzentration,dieaus
demBewusstseinvonjederseelischenundkörperlichen
Bewegungherrührt,derpersönlicheinnereaufruhr des
performersundderMomentansich–alldemnähertesich
MyriamGour nk und ihreteilnehmeran,indemsieeine
spracheformalisiert,dieaufLabanotationberuht.
myriam gour Fink : language
WhateverDancetoolbox(WDt ) ist dasprodukteinerlang-
jährigen,forschungsorientiertenzusammenarbeitzwischen
BaDco.unddemdeutschenMensch-Maschine-interface-
entwicklerundkünstlerDanielturing,beideresumdie
interaktionzwischenComputerund t änzergeht.Dabei
handeltessichumeinfreizugänglichessoftwarepaketaus
tools,mit derenHilfeChoreogra e hervorgebracht,analy-
siertundgeprobtwerdenkann.Dietoolsverwendenver-
schiedeneartenvisuelleranalysewieVerzögerung,Rück-
wärtswiedergabe,Jitterundzeitlupenfunktionenzusammen
mit einerLangbelichtungsfunktion,sodasst änzerund
ChoreografenihreBewegungsentscheidungenund-bezie-
hungenstudierenundverfeinernkönnen.obwohlBadCo.
diesoftwarein ersterLiniezuranalysevontanzentwickelt
hat, ist sieauchfür personeninteressant,diekeinet änzer
sind,dasietanznichtnuralsausdruckdest änzer-ichsoder
alsselbstbezüglicheschoreogra schesobjektbegreift,son-
dernBeziehungsaspekteundprozessualesDenkenbeider
Gestaltungvontanzbeleuchtet.
indiesemWorkshopgabentomislavMedakundnikolina
pristašvonBaDco.eineeinführungin diearbeit mit WDt,
erläutertengrundlegendekonzepte,dieausderarbeit mit
dersoftwareabgeleitetwurdenundgingenmit denteil-
nehmerneineReihepraktischeraufgabenstellungendurch.
Dasergebnisihrerpraktischenauseinandersetzungwurde
direkt visuellüberprüft.
ba Dco . tomi Slav me Dak & nikolina
pri Sta Š:Whatever Dance toolbo X
wO r k Sh OP #1
Dance & Data – mi Xing Score S, Sen SeS,
tool San D re Flection , 04/2011, f rankfurt lab
Myria M g ourfink
pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
DerersteWorkshopderReihezieltedaraufab,mit Werk-
zeugenundsystemenzurerstellungvonpartiturenundzur
notation,erarbeitungundDokumentationvontanzbekannt
zumachen.Fürdenerstensalonhielt derFrankfurterHirn-
forscherprof.Dr.Wolfsingereinenkurzvortragzumt hema
on choreographicorganisation.
The rst workshopin theseriesaimedto increaseaware-
nessof toolsandsystemsbeingusedtoscore,notate,create
anddocumentdance.Forthe rst salontheFrankfurtbased
neuroscientistProf.Dr.WolfSingergaveashorttalkonthe
topicon choreographic organisation.
WhateverDanceToolbox(WDT)isaproductofa
long-standingresearch-orientedcollaborationaroundcom-
puter-dancerinteractionbetweenBADco.andGermanhu-
man-machineinterfacedeveloperandartistDanielTuring.It is
TheFrenchchoreographerMyriamGour nk works
withtheperceptionofthebody.Sheexploredtheconnection
betweenweightandbreathingandnotationin dance.These
twofactorsraisethequestionofpre-movements.Ourmost
hiddenanddeepestmotorresources.Thecontinuousinterac-
tionofthisdata(weight/breathing)createsakindofgeneral
“sweeping”happeningasmuchinsidethebodyasin thespace
aroundit. Thequalityofconcentrationthatemergesfromthe
awarenessofeverypsychologicalandcorporealmovement,
theperformer’spersonalinnerupheavalandthemomentitself
iswhatGour nk triestoapproachthroughformalizingalangu-
agebasedonLabanotation.
asuiteoffreesoftwaretoolsdesignedtoassistingenerating,
analyzing,developingandrehearsingchoreographicwork.
Simplyput, toolsemploydifferenttypesofvisualanalysis,
delay,reverse-play,jitterandslowmotionfunctions,together
withlongexpositionfunction,to allowdancersandchoreogra-
pherstostudy,re ne andenrichtheirmovementchoicesand
relationships.
Regardlessofthefacttheydevelopedthissoftwareforthe
sakeofdanceanalysisit isequallyinterestingtonon-dancers
becauseinsteadofexplainingdanceonlyasexpressionofthe
dancer’sselforasself-referringchoreographicobject,it brings
to light relationalaspectsandthinkingprocedurallyindance
creation.
DuringthisworkshopTomislavMedakandNikolinaPristaš
madeanintroductionintotheworkingwithWDT,explained
basicconceptstheyderivedfromworkingwithit andmoved
withtheparticipantsthroughaseriesofpracticaltasks.There-
sultof theirpracticalexaminationwasdirectlyvisuallyveri ed.
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TheFrankfurtbasedvideoartistPhilipBussmanngave
anoverviewofhowthetechnologyofdancevideodocumen-
tationishandled.Improvisationsare lmed, runsareanalyzed
andrecreated,showsaredocumentedforarchivalpurposes.
Thisworkshopinvestigatedthepossibilites,shortcomingsand
challengesofdocumentingdanceusing»traditional«,non-in-
teractivevideotechnologiesandtechniquesandturningthese
documentationsintoartisticworks.Theworkshopparticipants
createdtheirowndancevideo,theywereprotagonistsandres-
ponsibleforeditinganddubbing.
IncooperationwiththeMasterStudies„choreography
andperformance“attheJustus-Liebig-UniversitätGiessenstu-
dentsparticipatedin theworkshopfromPetraSabischandAna
Vujanovic.‚EverybodysandWalkingTheorypropose/modes
ofproduction:games&discussions‘–Theprocedureofthe
workshopemergedfromtheencounterbetweentheplatforms
EverybodysandWalkingTheory,bytryingtodeveloptheory
outoftheartisticwork.Theyinvestigatedtheuseofgamesand
discussionsasmodesofproductionin contemporarydance
andperformingarts.
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DerFrankfurterVideokünstlerphilip Bußmanngabeinen
Überblick,wieim tanzdie technikderVideo-Dokumenta-
tion gehandhabtwird. in Beispielenzeigteerschwächen
undHerausforderungenauf,mit denenmankonfrontiert
ist,wennmantanzmit „traditionellen“, nicht-interaktiven
Videotechnologienund-technikendokumentiertunddiese
DokumentationenzueigenständigenkünstlerischenWer-
kenmacht.DieteilnehmerdesWorkshopsdrehtenihrenei-
genentanz lm, siewarenprotagonistenundverantwortlich
für schnitt undVertonung.
philip bu SSmann : technology &
techni Que : Documenting Dance
in zusammenarbeitmit demMa-studiengangChoreogra e
undperformanceanderJustus-Liebig-universitätGießen
konnteneinigeteilnehmerdenWorkshopmit petrasabisch
undanaVujanovicbesuchen.zudemt hema„everybody‘s
andWalkingt heorypropose,modesof production:games
& discussions“fandenDiskussionenundkurzeÜbungen
statt.sieerläutertenihreplattformen„everybody‘s“und
„Walkingt heory“,umdanndienutzungvonspielundDis-
kussionalsproduktionsweiseundalsWegderVermittlung
im tanzund in denzeitgenössischenDarstellendenkünsten
zuerforschen.
petra Sabi Sch & ana vu Janovi  :
everybo Dy´S
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‘ iF you in Vite a Co MpLete HuMan Bein G onto t He sta Ge,
He o R sHe Can on Ly GiVe sHape to t He CHo Reo GRapHiC
syste M Base D on t He Fo RCe o F His o R HeRexistentia L
CReati Vity.’
tH o Mas LeHMen
„ n iMMt Man den ko MPletten Men Sc Hen auf die Bü Hne,
kann die Ser nur da S c Horeografi Sc He SySte M k raft
Seiner exi Stentiellen k reati Vit Ät ge Stalten.“
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bADCO.
einesderHauptanliegeninnerhalbderchoreogra-
 schen arbeit vonBaDco.warimmer,denprozess
deszustandekommensvonentscheidungenkom-
positorischer,improvisatorischerunddynamischer
art im eigentlichenakt deraufführungsichtbarzu
machen.Wirhabenunsniesehrfür diekonzeption
vonBewegungalsselbstausdruckder innerlichkeit
einest änzersoderfür Bewegungalsselbstbezoge-
neschoreogra schesobjekt interessiert.
VielmehrhatunsdieFragebeschäftigt,wieman
dierelationalenGegebenheitenzwischender
aufführungund ihrerumgebungsichtbarmacht
–materielleundimmaterielle
Gegebenheiten.Diekomplexen
Voraussetzungen,mit denendie
t änzerwährendderauffüh-
rungumgingen,ließenoft den
eindruckentstehen,dasseine
fremde,externe,künstliche
Logikdieaufführunglenkte.
unserzielwarallerdingsnicht,
dieoperativeundorganisa-
torischeausführunganden
externenMechanismus(wieal-
gorithmen,zufalloderderglei-
chen)zudelegieren,sondern
dieumgebungmit alldenWi-
derständenundVorteilen,die
siebietet,zudomestizieren.
unsereerfahrungist dement-
sprechend,dasswir durch
interaktionmit Maschinenge-
lernthaben,wiewir unsdemerstellenvonChoreo-
gra en aufeinevorherabsolutundenkbareWeise
nähernundwiewir ausderpositiondesDazwischen
herauskreierenkönnen.zwischenunserenkörpern
undschnittstellen.
projektewieMotionBankhabenausunserersicht
dasselbeziel,nur in einemvielgrößerenundausge-
reifterenMaßstab–dasWissendarüber,wasunsere
körpertun können,einenschritt weiterzutreiben.
Perfor Mance-kollekti V au S zagre B, k roatien
peRFo RMan Ce Co LLeCti Ve, zaGReB, CRoatia
OneofthekeypreoccupationsofBADco.‘schoreo-
graphicworkwasalwaysto makevisibletheprocess
ofcompositional,improvisationalanddynamicdeci-
sion-makingin theveryactofperforming.Wehave
neverhadmuchinterestin theconceptionofmove-
mentasself-expressionofadancer‘sinteriorityor,
ontheotherhand,movementasanauto-referential,
choreographicobject.
Wewererathermoreconcernedwith thequestion
howtomakevisibletherelationalconditionsbetween
theperformanceanditsenvironment–materialand
immaterialconditions.Thecomplexityofassumptions
thatthedancersoperatedwith
whileperformingoftencreated
theimpressionthattheper-
formancewasgovernedbyan
alien,external,arti cial logic.
Ouraim,however,wasnot to
delegatetheoperativeand
organisationalagencyto theex-
ternalmechanisms(algorithms,
chance,orthelike)but todo-
mesticatetheenvironmentwith
alltheresistancesandbene ts
it offers.
Ourexperienceisthusthat
throughinteractionwithma-
chineswelearnedhowwecould
approachchoreography-making
in awaythatwaspreviously
completelyunthinkableand
howwecancreateoutofthe
situationofbeinginbetween.Inbetweenourbodies
andinterfaces.
ProjectslikeMotionBank,seenfromourperspective,
havethesamegoal,thoughonamuchlargerand
moreelaboratedscale,to pushtheknowledgewehave
aboutwhatourbodiescandoastepmoreforward.
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imseptember2011hatteMotionBankfür eineWochedie
Choreogra n undehemaliget änzerindesBallettFrankfurt
prueLangunddenstadtplanerMichaelsteinbuschzuGast.
GemeinsamleitetendiebeidendenzweitenWorkshopmit
demt itel dance& architecture extended: Moving into
new ways of thinking .
Bereitsin derVergangenheithattendiebeidenfür unter-
schiedlicheFormatezusammengearbeitet,zuletztander
paluccaschulein Dresden;dort habenarchitektur-und
tanz-bzw.Choreogra e-studierendegemeinsamdieWech-
selwirkungenvonsozialerWahrnehmung,Bewegungund
architekturuntersucht.Diesmallagihr interessein derVer-
knüpfungvontanzundarchitekturund in derForschungzur
nutzungvonpartiturenundnotationen.
in demviertägigenLaborhattendie internationalenWork-
shop-teilnehmer,dieausdenBereichentanz,Choreogra e
undarchitekturkamen,dieMöglichkeit,dieorganisato-
rischepraxisvonChoreogra e undarchitektur infragezu
stellen.alskontrastwurdendieteilnehmermit arbeitsme-
thodenausderBusiness-praxiskonfrontiert.insbesondere
dasBusiness-ModellingzeigteihnenneueDenkweisenauf,
expertenausdiesemBereichwarengeladenundreferierten
ausihremFachgebiet.
DesweiterenstelltensiesichdieFrage,inwiefernpartituren
undnotationenverkörpertes,räumlichesundanalytisches
Denkenunterstützenundhilfreichsind,wennin zusam-
menarbeitergebnissehervorgebrachtwerden,diesoziale
interaktionformenundbeein ussen. DieResultatedieser
Re exion führtenin dieausarbeitungpraktischerVersuche,
partiturenräumlichundchoreogra sch zuerfassenundals
ziel neuekreativeprozesseundstrukturenzuentwickeln.
Gastdessalonswarprof.Dr.GunterHenn,Chairmanvon
Henn architektenausMünchen/Berlin/peking/shanghai.
seineentwürfefür ForschungundLehre,produktionund
entwicklung,für VerwaltungundCorporatearchitecture
machtenihn internationalbekannt.imRahmenvonMotion
Bankspracherüber„architecturalt hinkingtools“.
InSeptember2011,choreographerandformerBalletFrankfurt
dancerPrueLangandurbanplannerMichaelSteinbuschspent
aweekasguestparticipantsatMotionBank.Togethertheyled
thesecondworkshop,whichwastitleddance& architecture
extended: Moving into new waysof thinking .
Theyhadworkedtogetheranumberoftimesin thepast,most
recentlyatthePaluccaSchoolin Dresden,wherearchitecture,
danceandchoreographystudentsinvestigatedtheinterplayof
socialperception,movementandarchitecture.Thistimethey
lookedathowdanceandarchitecturecanbeusedin research
effortsfocusingonscoresandnotation.
Thefour-daylabbroughttogetherinternationalparticipants
withbackgroundsindance,choreographyandarchitectureto
questionorganizationalpracticesusedin choreographyand
architecture.Asapointofcomparison,theyalsoengagedwith
methodsusedin thebusinessworld.Inparticular,newinsights
resultedfromtheinteractionwithbusinessmodeling,which
wasexplainedinpresentationsgivenbyexpertswhohadbeen
especiallyinvitedtodiscussthesubject.
Theyalsoengagedwiththequestionofhowhelpfulnotation
andscoresareandthedegreetowhichtheycansupportem-
bodied,spatialandanalyticalthinkingif collaborative fforts
resultinoutcomesthatin uence anddeterminesocialinterac-
tion.Theparticipants’deliberationsonthesubjectresultedin
practicalattemptstocreatescoresinspatialandchoreographic
termsandto developthemastheendproductofnew,creative
structuresandprocesses.
ThefeaturedspeakeratthesalonwasProf.GunterHenn,chair-
manoftheHENNarchitectural rm withof ces inMunich,
Berlin,BeijingandShanghai.Hisdesigns,usedin research,
teaching,productionanddevelopmentandin theareasof
administrationandcorporatearchitecture,havemadehim
wellknowninternationally.HisMotionBankpresentationad-
dressedthesubject‘ArchitecturalThinkingTools’.
wO r k Sh OP #2
prue l ang & michael Steinbu Sch: dan Ce & ar Chite Cture eXtended –
Moving into ne W Ways of thinking, 09/2011, f rankfurt lab
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Pru e l An G &
miCh Ael Stei n bu SCh
Vielleichtwird mandersachegarnichtgerecht,wennman
diezielevonMotionBankin derVisualisierungvontanz
sieht,wotanzdochbereitssichtbarist.Diearbeit vonMo-
tion Bankkönntemanalssuchenachdembeschreiben,
wasdentanzantreibt,wasin diesemsinnehinterdemtanz
liegt. istdas,waswir dannzusehenbekommen,nochtanz,
und inwiefernundwarum?unsererMeinungnachkönnen
solcheForschungsprojektezeigen,wastanzmit anderen
Disziplinengemeinsamhat.
imRahmenvonMotionBankist tanz
keinabgeschlossenestudiengebiet,
sonderngewährtdenzugangzueinem
gemeinsamenGebietdesDenkens,
dasalleteilnehmerverändert.Dasist
zwangsläu g so,weil tanznichtnur
vondenWissenschaftenerforschtwird,
sondernselbsteineDisziplindarstellt,
dieWissenhervorbringt.DenHaupt-
unterschiedzumtanzkannmanin der
Literalitätsehen,in derspracheoder
schrift (oderpartitur), diedemtanzun-
seremheutigenemp nden nachfehlt.
aberwarumemp nden wir dasgerade
jetztso?DieVeränderungkommtwohl
ausderGesellschaft,wosichdieRollen
vontanzundWissenschaftgeradever-
ändern.insofernsehenwir dieintensive
Forschungim RahmenvonMotionBank
alsRe exion aufdieGesellschaft.
WennmanaufdirektemWegversucht,
für tanzundarchitektureinegemeinsameBasiszu  nden,
kommtmannichtweit.Wirhabenstattdessenentschieden,
dassjederdietoolsundarbeitsprinzipendesanderennutzt,
umsozusammenkommen.architektonischeDenkmodelle
wieprogramming,mit demmaneinBauprogrammentwi-
ckelt,oderdasGittermodell,mit demmandreidimensionale
Beziehungenabstrakterobjekteausprobierenkann,wurden
angewandt,umausindividuellemBewegungsmaterialeine
Choreogra e zuentwickeln.und umgekehrthabenwir das
spezi sche bestimmtersprachenundkonzepteerkundet,
umdamit in unserereigenenarbeit choreogra schesyste-
mein partiturenundarchitekturenbzw.architektonische
systemeumwandelnzukönnen.
cH oreografin & tÄ nzerin / arc Hitekt & Stadt Planer
CHo Reo GRapHeR & Dan CeR/ aRCHite Ct & uRBan pLanne R
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Maybeit wouldnotbethepointto seeMotionBank‘saims
invisualizingdance,asdanceisalreadyvisible.Theworkof
MotionBankcouldbetterbedescribedasasearchforwhat
drivesdance,whatisbehinddancein thatsense.Iswhatwe
gettoseestilldanceandhowandwhy?Webelievethatthese
researchprojectshaveatendencyto showuswhatdancehas
incommonwithotherdisciplines...
InMotionBankdancebecomesmorethana eld ofstudy,but
givesaccesstoashared eld ofthinkingthatchangesallpar-
ticipants.Thisisanecessarydevelopment,
asdanceisnot justresearchedonbythe
sciences,but isaknowledgecreating
disciplinein itself.Themaindifference
dancemakesherecanbeseenin thelit-
eracy,in thelanguage,orscript(orscore)
thatwenowadayshavethefeelingdance
mightlack.Butwhydowehavethisfeel-
ingrightnow?Thischangesurelycomes
fromsocietyinwhichtherolesofdance
andsciencearecurrentlychanging.From
thispointofviewweseeMotionBank‘s
strongresearchonscoringasare ection
onsociety.
Whenyoudirectlytry to  nd acommon
groundin danceandarchitectureyou
easilygetstuck.Insteadwedecidedto use
eachother‘stoolsandworkingprinciples
to cometogether.Architecturalthinking
toolslikeProgrammigwhichisusedto set
upabuildingprogram,ortheGridModel
thatallowsfortryingout3-dimensionalrelationsofabstract
objectswereappliedtodevelopachoreographyoutof indi-
vidualmovementmaterials.Wealsoexploredthespeci cty of
languageandconceptstobeabletomorphanddevelopcho-
reographicsystemsintoscoresandarchitecture/architectural
systemsinourownwork.
Partici Pant S w ork SHo P #2
pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
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imFebruar2012kamenstudierendeundWissenschaft-
lerausdenBereichenkunst,tanzundMusikzumdritten
Motion BankWorkshopim FrankfurtLaBzusammen.Der
Workshopmit demt itel Mediating r elations bot eineMög-
lichkeitzurBeteiligunganderentwicklungvonpartituren
durchBegegnungenim Raumzwischenklang-undBewe-
gungskomposition.im Rahmenzweier,jeweilsvoneinem
Choreografen/einerChoreogra n undeinemkomponisten
geleitetenWorkshopswurdenparallelenundunterschiede
beiderDisziplinenbeimerstellenvonpartiturenuntersucht.
ReinholdFriedl,bekannterdeutscherkomponistsowie
GründerundLeiterdeszeitkratzer-ensembleswarGastin
unseremMotionBanksalon.inseinemVortragspracher
überdaserstellenvonpartiturenalskomponistzeitgenössi-
scherMusik.
wO r k Sh OP #3
me Diating relation S,02/2012, f rankfurt lab
t homa Sl ehmen & Z´ev: t hing So F
Signi Ficance, oF Symbol S& Score S
DerersteWorkshopberuhteaufz’evs(komponist)kreativer
ForschungzuphänomenologieundRhythmussowieauf
t homasLehmens(Choreograf)erkundungsozialersysteme
innerhalbderkünstlerischenpraxis.Diestudierendenbe-
schäftigtensichmit diesenuntersuchungenzurproduktion
vonklangundBewegung.Jederentwickelteeineindivi-
duellepartitur,diedannin derGruppeumgesetztwurde.
DieHerausforderungbestanddarin,diepartiturenanderer
teilnehmerzulesenundanschließenddurchBewegungzu
interpretieren.
InmidFebruary2012manyinternationalstudentsand
scholarsfromthearts,danceandmusicjoinedforthethird
MotionBankWorkshopattheFrankfurtLAB.Theworkshop
elaboratedunderthetitle “MEDIATINGRELATIONS:scoresin
soundandmotionmaking”.MotionBankofferedtwowork-
shops,eachwasconductedbyachoreographerandacompos-
erto examinetheparallelismsanddifferencesinscoremaking
inbothdisciplines.ReinholdFriedl,well-knownGermancom-
poserandfounderanddirectoroftheZeitkratzerEnsemble
wasourguestfortheMotionBankSalon.Inhislecturehedis-
cussedscoremakingasacontemporarymusiccomposer.
The rst workshopwiththetitle “ThingsofSigni cance,
OfSymbols& Scores”drewonz’ev’s(composer)creative
researchintophenomenologyandrhythm,andThomasLeh-
men’s(choreographer)explorationofsocialsystemsin hisart
practice.Thestudentsexploredthisinvestigationin soundand
motionmaking.Theydevelopedanindividualscoreandthan
performedit in thegroup.Thechallengewasto readthescore
ofanotherpersonandfromthereto developanowninterpre-
tationinmotion.
r obin h o FFmann & iSabell Scha D:
Score meDitation S: o n the bo Dy
becoming mu Sic
parallelfandderWorkshopmit demt itel „scoreMedita-
tions:on the bodybecomingmusic“unterderLeitungder
Choreogra n isabelleschadunddesFrankfurterkomponis-
tenRobinHoffmannstatt.DaMotionBankbeidekünstler
zusammenbrachte,lernteisabelleschad,derenarbeit von
somatischenpraktikenwieBody-Mind-Centeringundem-
bryologiebeein usst ist, denkörper-percussionistenRobin
Hoffmannerstim RahmendesWorkshopskennen.zusam-
menmit denteilnehmernerkundetensiedietiefeBewusst-
heitdeskörpersinBewegung,verbundenmit musikalischen
ideen,strukturenundschriften.einepartitur wurdeausge-
führt undumgesetzt–mit besonderemaugenmerkaufjede
individuelleBody-Mind-Verfassung.
Thesecondworkshopwasconductedbychoreogra-
pherIsabelleSchadandtheFrankfurtbasedcomposerRobin
Hoffmannunderthetitle “ScoreMeditations:Onthebodybe-
comingmusic”.MotionBankbroughtthetwoartiststogether,
soSchadwhoseworkisin uenced onthesomaticpractices
likeBody-MindCenteringandEmbryologymetthebodyper-
cussionistRobinHoffmannforthe rst timeforthisworkshop.
Togetherwiththeirparticipants,theyexploredthedeepaware-
nessofthebodyin movementconnectingto musicalideas,
structuresandwritings.Ascorewasexecutedandperformed–
withtheemphasisoneachindividualbodymindstate.
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t h OmAS l eh men
partitur ist einstrukturellesWerkzeug,umplatzhalterund
o rganisationsformenzuermöglichen.Beidenist dieMög-
lichkeitgegeben,sichunabhängigvonderpartitur zuent-
wickeln.serielleundanderemathematischestrukturen
zeigensichmeistdeutlichin demResultatselbst.eskommt
ganzdaraufan,welcheelementein derpartitur versinnbild-
licht werden.Diesist leidermeistensnichthinterfragt.Dass
hinterdemsymbolmeisteinkompletterMenschsteht,bzw.
diesersicheinerabstraktenstruktur unterwerfenmuss,wird
als„normal“ hingenommen.
MeinerMeinungnachliegt esdaran,dassunserstrukturel-
lesDenken,auchin derChoreogra e, leiderimmernochan
dero rganisationvonWeltundMenschenorientiert ist,die
dieseaufkategorisierungundaufunpersönlichkeitenredu-
ziert.umMissverständnissezuvermeiden:ichdenke,dass
sichdamitwunderschönesachenmachenlassen.kunsthis-
torischstammtdieeuropäischeo rganisationsformvontanz
in t heaternaberauseinemreinästhetischenVerständnis
vonkunstmit zentralisierendenprozessenzueineMsinn,
eineM VerständnisderWeltundist meineserachtenslängst
nichtmehrzeitgemäß.
nimmt mandieunberechenbarkeitendernaturderWelt
unddesMenschenrespektierendin Betracht,dannkommt
eszurentfaltungderelementeselbst,anstatteinerunifor-
mierendenFormgebungvonaußen.Dinge,Menschenund
ebenauchdersinn desGanzenentwickelnundäußernihr
eigenlebenundtretenvonalleinein einenvielfältigensinn-
zusammenhangmit ihrerumwelt.
insbesonderedieRelationalitätvonMenschenlässtsich
kaumsystematischin partiturenbestimmen.nimmt man
denkomplettenMenschenaufdieBühne,kanndiesernur
daschoreogra schesystemkraftseinerexistentiellenkre-
ativitätgestalten.DerVersuch,immerwiederunkreative
Menschen,sofernesdieseüberhauptgebensollte,aufdie
Bühnezustellen,ist einevollkommensinn-entleerteund
densinn entleerendepraxis.
alsoist derGebrauchvonpartituren,dieeinenVerlaufund
aktionenvorgeben,in meinerarbeit danngerechtfertigt,
wenndieausführendenpersonendieobenaufgeführten
aspektefür allenachvollziebaraufderBühnezumindest
re ektieren (siehe„schreibstück“).
n icht-linearestrukturen,wiez.B.„Funktionen“,zielenauf
einekommunikativeGestaltungderstrukturenselberab.
nur durcheinenreziprokenaustauschÜBeRdasGeschehen
selbstundgleichberechtigteteilnahmeamGeschehenist
diestruktur lebendigundkünstlerischrelevant.
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Ascoreisastructuraltool thatmakesit possibletohaveplace-
holdersandorganizationalforms.Bothcandevelopinde-
pendentlyofthescore.Serialandothermathematicalstruct-
uresusuallybecomeclearin the nal resultsthemselves.It
completelydependsonwhichelementsarerepresentedin the
score.Unfortunately,thisisnotusuallyquestioned.Weaccept
as‘normal’thatwhatisto befoundbehindthesymbolisusu-
allyacompletepersonandthatthispersonmustmakehim-or
herselfsubservientto anabstractstructure.
Inmyopinion,thereasonforthisisthatourstructuralthinking,
includingin therealmofchoreography,is,unfortunately,still
orientedtowardhowtheworldandhumanlifeareorganized,
reducingthemto categoriesandimpersonalqualities.Inorder
toavoidanyconfusion,letmesayIdothinkthatthisallows
ustocreateverybeautifulthingsallthesame.Intermsofart
history,theorganizationalforminEuropederivesfromdance
aspracticedin thetheater,yetfromapurelyaestheticunder-
standingofartashavingcentralizingprocessesthatresultin
onemeaning,oneunderstandingoftheworld.Inmyopinion,
thisisnolongertimely.
Ifwelookrespectfullyattheunpredictablenatureoftheworld
andhumanbeings,thenindividualelementsdevelopontheir
own,withoutastandardizingexternalimpositionofform.
Things,peopleand,asaresult,themeaningofthewholede-
velopandexpresstheiruniquedynamics,enteringindivid-
uallyintoamultifaceted,meaningfulrelationshipwith their
environment.
Inparticular,it isdif cult tosystematicallydeterminerelation-
alaspectsofhumaninteractionusingascore.If youinvitea
completehumanbeingontothestage,heorshecanonlygive
shapeto thechoreographicsystembasedontheforceofhis
orherexistentialcreativity.Theattemptto repeatedlyput un-
creativepeopleonstage,to theextentthatsuchpeopleeven
exist,isanundertakingcompletelydevoidofandantithetical
tomeaning.
Thustheuseofscoresthatprescribeaprocessandactionsis
justi ed in myworkwhenthepeopleexecutingthemonstage
at leastre ect theaspectsmentionedabovein awaythatis
comprehensibletoall(see‘Schreibstück’).
Nonlinearstructuressuchas‘functions’aimto shapethestruc-
turesthemselvesinacommunicativeway.Onlyareciprocal
exchangethroughwhatishappeningandequalparticipation
inwhatishappeningcanbringthestructureto lifeandmakeit
artisticallyrelevant.
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lungeinerChoreogra e ist engermit tanzsaalundt änzern
verbundenalseinkompositionsprozessmit proberaum
undMusikernseinmuss.DieMusikmusssichzugrößeren
Reichweitenverhalten.sie ist formelhafterunddadurchver-
allgemeinerbarer.DieFähigkeitzurGeneralisierungaberist
Grundvoraussetzungfür schrift.
Beimeinerkompositorischenarbeit fällt schrift undMusik
zusammen.Daskunsterzeugnis,dasichherstelle,ist die
partitur.Damitist meineLeistungerbracht.Dassichden-
nochzuweilenim konzertsaalzusehenbin, zudemselbst
alsMusikerpraktiziere,liegt ansozialenBedürfnissen,am
Wunschzulernenundaneinemgenerelleninteresseander
ÜberführungvonMusikin einenanderenaggregatzustand,
andert ransformationdeszweidimen-
sionaleninsDreidimensionaleundan
dendarausresultierendeninkongru-
enzen.
DieReibungs ächenaber,dieebendie-
senicht-Übereinstimmungenvonge-
neralisierendenzeichensystemenund
physischenRepräsentationenbieten,
bildenausmeinersicht dieelementare
Motivationfür denumgangmit parti-
turenin derchoreogra schenpraxis,
sowieichsieim Rahmendervonder
ForsytheCompanyinitiiertenplattform
MotionBankbeobachtenkonnte.
DreiHerangehensweisensollenhier
genanntwerden:
1. d ie adaption von tanzentferntem
in demvonisabelleschadundmir gelei-
tetenWorkshopnahmdiearbeit anJohnCages„Variations
i“ größerenRaumein.Diesepartitur bestehtausLinien,
diemusikalischeparameterfestlegen,undpunkten,die
ereignissebezeichnen.ausdemabmessenderabstände
zwischenLinienundpunkt ergibtsicheinegenaueBeschrei-
bung,wannundin welcherFormdasmusikalischeereignis
statt ndet. Diemusikalischenparameterformuliertenwir
umwiezumBeispiel:simplestovertonestructurein move-
ment:simple–complex;lowestfrequencyin movement:
heavy–light. Diepartitur wirkteaufgrundihrerkonzeptu-
elleno ffenheitfür ganzeMusikergenerationenverstörend,
dennochist siedurchunddurchmusikalischgedacht.Für
unsereteilnehmerwareherdieDenkweise,durchdaszu-
sammensetzenvonfür sichgenommenabstraktenteilbe-
schreibungeneineraktion zueinerschlüssigenBewegung
zukommen,fremd.
rO bin h Offm An n
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t anzenüber Schrift –überlegungen zum umgang mit
Partituren in der choreogra schen Praxisausder Sicht
deskomponisten
Musikundtanzhabenvielesgemein.essindbeideskünste,
derenemanzipationsprozessemaßgeblichdurchdieLösung
vonsprachgebundenersemantikodernarrativenstruktu-
renbestimmtwurden.Beideeint–möglicherweisehiermit
in Verbindungstehend–eineintensiveDiskussionüberdas
VerhältnisvonRaumundzeit. Wodieerzählungschweigt,
stellensichFragenneu:sind Musikundtanzprimärin zeitli-
chenabfolgenorganisiert?oder liegt dasGewichteherauf
derBestimmungräumlicherDistanzen?so wenigzeit ohne
RaumundRaumohnezeit vorstellbarsind,sogibt esden-
nochgetrennteansätzevonRaumkunst
oderzeitkunst.
zentralesGestaltungselementinnerhalb
derRaum-zeit-koordinatenist hierwie
dort dieBewegung.Wennichalskom-
ponistbisherdenaustauschmit t änzern
undChoreografensuchte,lagmein
interessedarin,einerseitsdievisuellen
auswirkungenakustischorganisierter
Bewegungsformenundentsprechend
andererseitsdieakustischenResultate
vontanzbewegungenzuuntersuchen.
Derunterschiedzwischendenbeiden
künstenliegt jedochnicht in denver-
schiedenenschwerpunktsetzungenauf
sehenbeziehungsweiseHören,sondern
in dendivergentenBedingungenvon
tanzundMusik.Wasichim tanzsaal
kennenlernte,wareinefür Musikereher
ungewohntearbeitsweise:gemeinsa-
mesaufwärmen,gemeinsamestunundt reiben,allmähli-
cheentwicklungvonkörperlichenVerfassungen,ausdenen
dannBewegungsabläuferesultieren.Musikerhingegen
üben,wennsieihrekollegennichtverärgernwollen,in der
Regelalleine.Diegemeinsamenprobenbenötigendann,
auchwennnochsovieleangesetztsind,deutlichweniger
zeit. DiemusikalischepraxiskenntandereÖkonomien,die
sichbezeichnenderweiserstin musiktheatralischenzu-
sammenhängenändern,wennsichdiearbeit desMusikers
derdest änzersoderschauspielersannähert.
sicherlichsindmeineeindrückenur exemplarischunddie
arten undWeisen,mit denenChoreogra en entstehen,sind
zahlreich.Dochmir scheintderarbeit amtanzeinekörperli-
cheDirektheiteigen,eineräumlicheundzeitlichenähe,die
dieMusikzwarkennt,aufdiesieaberin dieserFormnicht
angewiesenist. ichmöchtebehauptenwollen:Dieentwick-
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umdiepartitur zutanzen,benötigtenwir einenbezeich-
nendenzwischenschritt.anstelledieBewegungausden
beschriebenenparameterndirektherauszulesen,bedurfte
eseinesgenerellenzuvorerarbeitetenBewegungsrepertoi-
res.Diesearbeit aberfandim vonisabelleschadgeleiteten
t rainingstattundbedurftekeinerpartitur (siewäreandieser
stelleeherhinderlichgewesen).
2. der physisch erlebte Schreibprozess
Warumstichtmir im tanzsaaldieMaterialitätvonschreib-
werkzeugundpapiersoin dieaugen?auf derWebsitevon
MotionBanksiehtmanim RahmenderDokumentationim-
merwiederFotosvonGruppenvonMenschendiesichum
großformatigeseitenformieren,dickestifte in unterschied-
lichenFarbenin derHand.Häu g aufdemBodenliegend
inmittendeszubetanzendenRaumeswird diehandschriftli-
cheskizzeim  üchtigen, unruhigenDuktus,dahingeworfen
alsGedächtnisstütze,ausderHandgelegt,umsietanzend
zuerproben,sichzuihr zurückbewegend,umzuüberprü-
fenundzuüberdenken,zueinemvisuellwahrnehmbaren
element.Diesscheintmir nur im theatralenzusammenhang
möglich.Derkonzertsaalzumindestschließtstrenggenom-
mendiet hematisierungeinersolchen
Materialitätaus.
so magsichlatent in derchoreogra-
 schen praxisderschwerpunktvon
schrift aufschreibenverlagern.Diege-
zeichneteLiniealsinspirationsquellefür
getanzteBewegung.
3. überschreibung und übertragung
in neueBildwelten
auf derWebsite„synchronousobjects“
wird mit Hilfedigital nachbearbeiteten
Bildmaterialsundinteraktiventoolsdie
Choreogra e WilliamForsythes„one
Flatt hing, reproduced“dokumentiert.
indieaufzeichnungdestanzraums
werdendurchkreise,LinienundFarben
Bewegungssequenzeneingezeichnet,
gleichsamalswennin einemtextmit
Rotstiftbedeutsamepassagenmarkiert
werden.WarbereitsdasVideodieunaufwendigeund  exib -
leMöglichkeit,in derchoreogra schenpraxisarbeitsabläufe
zudokumentierenundzuarchivieren,sowird mit denneuen
digitalenMediendieseMöglichkeitperfektioniert.DieQua-
lität einerschrift besitztdiesnicht,esfehlt dasgeneralisie-
rendeMoment.Daherkannhierauchnur im weitestensinne
vonpartitur gesprochenwerden.stattdessenwerden,wie
aufderWebsiteformuliert,neueobjektegeschaffen.
Meineindruckist:Diemusikalischeschrift gewinntfür die
Musik,einetanzschriftaberverliert für dentanz!ichwill
nichtsausschließen,dochzumjetzigenzeitpunkt kannich
mir keinenChoreografenvorstellen,deranalogzurarbeit
deskomponistenamschreibtischeinepartitur erstelltund
derenumsetzunganderenüberlässt(werleitet danneigent-
lichdieproben?).ichweißauchnicht,ob eswünschenswert
r obin Hoffmann: dancing on writing, a composer’s
re ections on the role of the written score in creating
dance
Musicanddancehavemuchincommon.Theyarebotharts
whoseemancipationprocesseswerelargelyachievedbymov-
ingawayfromasemanticsbeholdento languageandnarrative
structure.Somethingelsebothshare–perhapsbecauseof
thatconnection– isanin-depthdiscussionoftherelation-
shipbetweenspaceandtime.Whennarrationceases,certain
questionsariseanew:Aremusicanddanceprimarilyorganized
in temporalsegments?Oraretheymore
aboutexaminingspatialdistances?As
hardasit isto imaginetimewithoutspace
andspacewithouttime,therearedistinct
artisticapproachesto each.
Inbothcases,thekeydesignelement
withinthespace-timecoordinatesis
movement.Asacomposer,whenI have
enteredintodialoguewithdancersand
choreographersin thepast,whatIwas
interestedinwasengagingwiththevisual
consequencesofacousticallyorganized
formsofmovement,ontheonehand,and
theacousticresultsofdancemovement,
ontheother.Thedifferencebetweenthe
twoarts,however,doesnotliein their
variousfocuses,i.e.,seeingandhearing,
but in thedivergentconditionssurround-
ingthem.ThethingsI cameto knowin
thedancestudiowere,foramusician,
unusual,at leastin termsoftheworkingmethodfoundthere:
warminguptogether,movingandjostlingaboutasone,grad-
uallydevelopingphysicalconstitutionsthatthenresultedina
seriesofmovement-sequences.Incontrast,musiciansgener-
allyrehearsealone,if fornootherreasonthannotto disturb
theircolleagues.Wheneveryonedoescometogether,thejoint
rehearsalsdon’ttakeasmuchtime,asnumerousastheymight
be.Inpractice,musicmakesuseofeconomicviabilities,which
onlychangesigni cantly in therealmofmusicaltheater,when
themusician’sworkcomesmoreto resemblethatofthedancer
oractor.
Myexperienceisofcourselimitedandthewaysin whichcho-
reographedworksarisearenumerous.Yetdanceseemsto
haveacorporealdirectness,aspatialandtemporalproximity,
onethatisin factknowninmusicalcontexts,but thatmusic
wäre.n icht umsonstspieltdievonLabanentwickeltetanz-
notationin derzeitgenössischenchoreogra schenpraxis
nurpartielleineRolle.
ein tanzenüberschrift allerdings,sowiein dendreiBeispie-
lenbeschrieben,besitzthoheskreativespotential.Motion
Bankhatsichin dieserHinsichtaußerordentlichverdient
gemacht.
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doesnotneedtoaccessin thesameway.I wouldmaintainthat
thedevelopmentofadanceismorecloselyconnectedto the
dancestudioandthedancersthantheprocessofcomposing
musicisto rehearsalroomsandmusicians.Musicmustmake
useof largerdistances.It ismoreformulaicandcanbemore
easilygeneralizedasaresult.Atthesametime,theabilitytobe
castingeneralizedtermsisabasicprerequisiteofwriting.
WhenI amcomposing,writingandmusicconverge.Thear-
tisticoutcomeisthescore.Withthat,mycontributionisover.
ThefactthatI amsometimestobefoundin theconcerthall
andsometimesevenworkasamusicianhasto dowithcertain
socialneeds,with thedesireto learnandageneralinterestin
transformingmusicintoanotheraggregatedstate,in trans-
formingthetwo-dimensionalintothethree-dimensionalndin
theincongruitiesthatresult.
Yetthesepointsofcontact,whichin factstemfromthislack
ofagreementbetweengeneralizednotationalsystemsand
physicaldepiction,are,inmyview,thebasicmotivationfor
makinguseofwrittenscoresin choreographicpractice,asI’ve
witnessedit atMotionBank,theplatformdevelopedbythe
ForsytheCompany.
Threeapproacheshouldbementioned
here:
1. t headaptation of dance-distant
elements
IntheworkshopledbyIsabelleSchadand
myself,wededicatedasigni cant amount
of timeto JohnCage’s‘VariationsI’.This
scoreconsistsof linesthatde ne the
musicalparametersanddotsthatdenote
events.Thedistancebetweenthelines
anddotsprovidesaprecisedescriptionof
wheneachmusicaleventisto takeplace
andinwhichform.Werecasthemusi-
calparameters.Forexample,simplest
overtonestructurebecamemovement:
simple–complex;lowestfrequencybe-
camemovement:heavy–light. Inview
of itsconceptualopenness,generations
ofmusicianshavefoundthescoreproblematic,eventhough
it isconceivedinmusicaltermsthroughandthrough.Forour
participants,it wassomewhatstrangeto takeabstractdescrip-
tionsofapartofaneventandassembletheminawaythatre-
sultedincoherentmovement.Inorderto dancethescore,we
neededtoaddakeyintermediatestep.Insteadofderivingthe
movementdirectlyfromthedescribedparameters,weneeded
to developamoregeneralrepertoryofmovementbeforehand.
ThiswasachievedduringthetrainingsessionledbyIsabelle
Schadanddidnotrequireascore(whichatthatpointwould
havebeenmoreofahindrance).
2. t hewriting processasexperienced physically
Whydoesthematerialnessof implementsusedforwritingand
ofpaperseemsojarringin thedancestudio?TheMotionBank
websitefeaturesdocumentationthatincludespicturesofpeo-
plestandingaroundlargepiecesofpaperandholdingthick
coloredmarkers.Oftenyoucanseethehand-drawnsketches,
withtheirerratic,rapidlycreatedscribbles,lyingonthe oor in
themiddleofthestudio,remindersthathavebeenlaidaside
sotheycanbetriedoutasdance,asmovementmovingback
to itssource,atestingandrevising,thecreationofsomething
visuallyperceptible.It seemstomethatthisisonlypossiblein
thecontextof thetheatre.Traditionallytheconcerthalldoes
notpermitsuchamaterialengagement.
Tothatextent,thefocusofchoreographicpracticemightcon-
ceivablyshiftfromthewrittento thewriting:thedrawnlineas
aninspirationalsourcefordancedmovement.
3. t ransformation and transfer to anew world of images
The‘SynchronousObjects’websiteusesdigitallyreworked
imagesandinteractivetoolsto documentWilliamForsythe’s
dance‘OneFlatThing,reproduced’.Thesite’sdepictionofthe
stagecontainscircles,linesandcolorsrepresentingsequences
ofmovement,similarto thewaysigni cant passagesinatext
canbemarkedusingaredpencil.Whilein thepastthevideo
wasasimple, exible optionfordocumentingandarchivinga
choreographer’sworkingprocesses,newdigitalmedianow
allowthatoptiontobetakento thenext
level.Thisadvancedoesnothavethe
qualityofascriptorwriting;whatis
missingisthegeneralizingaspect.What
resultscanthereforeonlybereferredto
asascorein thebroadestsense.Orasthe
websiteputsit: newobjectsarecreated.
Myimpressionisthathavingasystemof
writingisbene cial tomusic–but detri-
mentalto dance.I don’twantto rule
anythingout,butcurrentlyI canhardly
imagineachoreographer,analogousto
acomposer,sittingatadesk‘writing’a
pieceandturningitsexecutionoverto
others.(Whowouldleadtherehearsals?)
I’mnotsurethatwouldbedesirable.It is
hardlyacoincidencethatthesystemof
notationcreatedbyLabanplaysonlya
limitedroleincontemporarydance.
Atthesametime,dancingonwriting,asdescribedin thethree
examplesabove,offersgreatcreativepotential.In thisregard,
MotionBankhastrulybeenofgreatservice.
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a ntonia baehr: ten Der tie San D Whi Sker SWa X
10/2012, f rankfurt lab
indem4.Workshopmit demt itel „tendert iesandWhiskers
Wax“untersuchteantoniaBaehrmit ihrer internationalen
studierendengruppe,inwiefernpartiturenalskonstitutive
Faktorenfür Verwandtschaftsbeziehungenfungierenkön-
nen.
anhandvonpartiturenwurdeuntereinbeziehungvonex-
kursionenin FragenkurzzeitigerGeschlechter-odert ierver-
kleidungdasabbildenundselbst-abbildenerkundet.Die
studierendenentwickeltenaufeigeneraf nität zueinem
bestimmtent ierberuhendepartituren,die in einemweite-
renschritt vonanderenstudierendenumgesetztwurden.
Diezusammenarbeitzwischenihnenstandim zentrumder
performativenForschung.Dieergebnissewarenausgespro-
chenunterschiedlich,poetischundkomisch.
parallelzumWorkshopwardieonline-publikationsplattform
oralsite zueinemHybridLabeingeladen.Dienächsteo ral
site-publikationmit demarbeitstitel „More thanonetie“
wird antoniaBaehrsumgangmit partiturengewidmetsein.
tomengels,tessat heisen,Myriamvanimshootundkristien
VandenBrandenutztenzusammenmit antoniaBaehrdie
GelegenheitzueinererstenuntersuchungaufdemWegzur
online-publikation.
Gleichzeitigbesuchtendiestudierendendesstudiengangs
zeitgenössischetanzpädagogikderHfMDk (Hochschule
für MusikundDarstellendekunstFrankfurtamMain)einen
vonihremprofessoringoDiehlsowievonscott deLahunta
(MotionBank)geleitetenWorkshopzurerforschungunter-
schiedlicherkünstlerischerpartitur-projekte.Dieteilneh-
merallerWorkshopskamenjedenMorgenzueinemvon
studierendenderHfMDk geleitetent rainingzusammen.
Deraustauschwarüberausfruchtbarundsetztesichauch
außerhalbdesstudiosfort.
Gastdessalonswarprof.Dr.karinHarrasser,kultur- und
Medienwissenschaftlerinandenuniversitätenköln und
Braunschweig.siehielt einenkurzenVortragzumt hema
Metasocialchoreography: Magicentanglement / un-
settling embodiment.
Inthisworkshopno4withthetitle „TenderTiesandWhiskers
Wax“,AntoniaBaehrinvestigatedwithhergroupofinter-
nationalstudentshowscorescanfunctionasaconstitutive
factorforkinshiprelations.Theyusedscoresastoolstoexplore
portraitureandself-portraiture,withexcursionsintoquestions
oftemporalandanimaldrag.
Thestudentsdevelopedscoresbasedontheirownaf nity
toaselectedanimal,whichwasinalaterstepperformedby
adifferentstudent.Thecollaborationbetweenthestudents
standsin thefocusoftheperformativeresearch.Theresults
wereextremelydiverse,poetic,andhumorous.Indifferent
showingstheypresentedtheresultsoftheirresearchtoeach
other,theMotionBankteam,theContemporaryDancePeda-
gogystudentsandOralSite.
Parallelto theworkshoptheonlinepublicationplatformOral
SitewasinvitedforaHybridLab.ThenextOralSitepublication
withtheworkingtitle ‘Morethanonetie’will focusonAntonia
Baehr’suseofscores.TomEngels,TessaTheisen,Myriamvan
ImshootandKristienVandenBrandetogetherwithAntonia
Baehrtooktheopportunityfora  rst investigationleadingto
theonlinepublication.
AtthesametimethestudentsoftheContemporaryDance
PedagogyattheHfMDK(FrankfurtUniversityofMusicand
PerformingArts)alsodidaworkshoptaughtbytheirprofes-
sorIngoDiehlandScottdeLahunta(MotionBank).Theyre-
searched ifferentartisticscoreprojects.Allthedifferentwork-
shopsparticipantsmetforadailymorningtraininginstructed
bythestudentsoftheHfMDK.Theexchangewasveryfertile
andcontinuedevenoutsidethestudio.
ForthesalonProf.Dr.KarinHarrasser,DepartmentofMedia
andCulturalScience,CologneandBrauschweigwasourguest.
Shewillgaveashortlectureonthetopic Metasocial cho-
reography: Magic entanglement / unsettling embodi-
ment. It wasaveryengagingtalkanddiscussionlateron.
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[oral Site ist einedigitaleplattformfür ausführlicheVeröf-
fentlichungen,basierendaufsoftwaredievonsarma,Cons-
tant andRitsentwickeltwurde.]
indenJahrennach2000untersuchteichdenBegriffpartitur
unddienutzungvonpartitureninnerhalbchoreogra scher
praxisumdieJahrtausendwende.Derdarausentstandene
essay„Restsin pieces.on scores,notationandthe tracein
dance“ist zumeinerÜberraschungseithermehrmalsveröf-
fentlichtworden.auchauforalsite.beist dieseressayneben
vielerleiBeispielen,interviews,Dokumentationenusw.zu-
gänglich.
aber ichhabemichauchgefragt,wiees
kommt,dassnachwievoreinsogroßes
interesseanpartiturenbesteht,undbin
daraufgekommen,dassdasstarkmit
demBedürfnisvielerkünstlerzutun hat,
sozialeRelationalitätneuzudenken–
dasanderegroßet hemain derkunst
seitmehralseinemJahrzehnt.spiele,
regelbasiertestrukturen,partituren...
Manchesdaranist interessant,vieles
surftaufderWellemodischerselbster-
haltungsmaßnahmen.Fürmichhaben
partiturenkeinenzweckin sich;siesind
nur interessantalsVehikelfür etwas
anderes.Michinteressiertdiesesetwas,
dasanseineneigenenspannungen
wächst.
DasForschungsprojektMotionBank
bringt augenscheinlicheingewaltiges
Werkhervor,in demesvorallemum
dieentwicklungundanwendungneuer
software,toolsundMethodenzuro ffenlegungvontanz-
prozessengeht.Diekonzentrationaufpartiturenmachtdie
Vielfaltchoreogra scherpraxiszugänglichundsorgtdafür,
dassmanDokumentationalsinteraktivenprozesszwischen
Choreografen,t änzern,Lesern,Beratern,Betrachternusw.
neudenkenkann.
MotionBankstellteinherausragendesundinteressantes
Modellnebenanderendar.DieWirkungskraftdesprojekts
hängtvielleichtauchdavonab,inwiefernesweitermit die-
semin steterVeränderungunterworfenenFeldinteragiert
unddabeiberücksichtigt,wasgeradezurDebattestehtund
wasdieanliegenderbeteiligtenkünstlersind.
k ün Stlerin, i nitiatorin Von „ o ral Site“
aRtist, initiato RoF‘oRaLsite’
r eflection S
[o ral Site isadigitalplatformforexpandedpublicationsbased
onsoftwarethatwasdevelopedbySarma,ConstantandRits.]
Intheearly2000‘sI investigatedthenotionandusageofscores
inaselectionofchoreographicpracticesaroundtheturnof
themillennium.Tomysurprisetheresultingessay‚Restsin
Pieces.Onscores,notationandthetraceindance‘hasbeen
republishednumeroustimessince.Checkoutalsooralsite.be
forheretheessayfeaturesamidstmanyexamples,interviews,
documentationetc.
Yet,thisongoinginterestin scoreskeptmeequallywonder-
ingaboutitsenduranceandit ledmeto seeastrongalliance
withaneedfeltbymanyartiststo rethink
socialrelationality,thatotherbigtopicin
artforovermorethanadecade.Games,
rule-basedstructures,scores...Someofit
isinteresting,alot issur ng thewavesof
aself-sustainingfad.Formescoreshave
noendin themselves;theyareinteresting
onlyasvehiclesforsomethingelse.I am
interestedin thatsomethingelse,budding
with itsownfrictions.
TheoutcomesoftheMotionBankre-
searchprojectlooklikeatremendous
bodyofworkbeingdoneespeciallyon
thesideof inventingandapplyingnew
software,tools,methodstodisclosedance
processes.Thefocusonscoresistopro-
videakeyto adiversityofchoreographic
practicesandto rethinkdocumentation
asaninteractiveprocessbetweenchore-
ographers,dancers,readers,consulters,
viewersetc.
MotionBanksetsoneoutspokenandinterestingmodelina
landscapeofmany.Itsforcemayalsodependonhowit keeps
interactingwiththiseverchanging eld, reconsideringthe
stakesathandandtheconcernsofartistsnavigatingthem.
Partici Pant S w ork SHo P antonia Bae Hr
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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„Motion Bank Stellt ein Herau Sragende S und intere SSante S
Modell ne Ben anderen dar. d ie w irkung Skraft de S Pro Jekt S
HÄngt Vielleic Ht auc H da Von aB, inwiefern eS weiter Mit die SeM in
Steter Ver Änderung unterworfenen f eld interagiert und da Bei
Berück Sic Htigt, wa S gerade zur d eBatte Ste Ht und wa S die
anliegen der Beteiligten k ün Stler Sind.“
‘Motion Bank sets one outspoken an D inte Restin G Mo DeL in a
Lan DsCape o F Many. i ts Fo RCe May aLso Depen D on Ho W it keeps
inte RaCtin G Wit H t His eVeRCHan Gin G FieLD, ReConsi DeRin G t He
stakes at Han D an D t He Con CeRns o F aRtists na ViGatin G t HeM.
MyRia M Van iMsCHoot
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Jonathan burro WS & matteo Fargion & aD rian h eath Fiel D:
Writing Dance, 04/2013, f rankfurt lab
DerfünfteMotionBankWorkshopstellteunterLeitungdes
ChoreografenJonathanBurrows,deskomponistenMatteo
FargionunddesautorsundkuratorsadrianHeath eld die
zurpraktischenarbeit im studio führendeDiskussionin den
Mittelpunkt.
DerWorkshopentwickeltesichausdemDialogzwischen
Burrows,FargionundHeath eld. Dabeiliegt derschwer-
punktdarauf,denchoreogra schenundkompositorischen
prozess,performanceundphilosophiesowieexperimentel-
lesschreibenundpartiturpraxiszuuntersuchen,immerim
HinblickaufdieFrage,wietanzhergestelltwerdenundwas
erdemjenigenkommunizierenkann,der ihnsieht.
Diepraktischearbeit konzentriertesichaufkurze,hand-
lungsorientierteÜbungen,beidenenesdarumging, wie
manMaterialgeneriertundmit zeit arbeitet,wiemandie
aufmerksamkeitdespublikumsbindetundesdafürinteres-
siert,wasalsn ächstespassiert.imLaufederWorkshop-tage
gabeseinblickein andereMedienundarbeitsmethoden,
immerin HinsichtaufdieFrage,wast anztun kannundwas
nicht.
imRahmendessalonspräsentierteadrianHeath eld den
Filmw riting not yet t hought überdieautorin Hélène
Cixous,in demermit ihr diepraxisdesschreibensdiskutiert.
Forthis fth workshopin theMotionBankseries,choreogra-
pherJonathanBurrows,composerMatteoFargionandwriter
andcuratorAdrianHeath eld will focusondiscussionleading
topracticalworkin thestudio.
TheworkshopevolvedthroughdialoguebetweenBurrows,
FargionandHeath eld. Emphasiswastowardsinvestigating
choreographicandcompositionalprocess,performanceand
philosophies,experimentalwritingandscoringpractices,
questioninghowadancecanbemadeandwhatit cancommu-
nicateto someonewatching.
Practicalworkconcentratedonshorttask-basedexercises
lookingathowto  nd materialandworkwithtime,to holdthe
attentionofanaudienceandmakethemcarewhathappens
next.Dayswerepunctuatedalsowithviewpointsonotherme-
diumsandwaysofworking,askingallthetimewhatdancecan
doandwhatit can’tdo.
FortheSalon,AdrianHeath eld presentedthe lm w riting not
yet thought whichhemadewiththeauthorHélèneCixous.
wO r k Sh OP #5
Matteo f argion & Partici Pant S
pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
Jonat Han Burrow S & Partici Pant S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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wO r k Sh OP #5
Partici Pant S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant S / pHoto: JessiCa sCHäFeR
„ w aS PaSSiert inner Hal B einer
Praxi S, die Mit Partituren in
welc HeM Sinne auc H iMMer
ar Beitet, wenn eS die Se Praxi S
ScHon SeHr lange gi Bt? w enn
Man ar Beitet, denkt Man üBer So
etwa S(wie Partituren) iM g runde
gar nic Ht MeHr nac H. dann ge Ht
eSiM ar Beit SProze SSdaru M,
wa S Man au Sl ÄSSt, oder uM l eit -
ele Mente, oder uM etwa S, da S
Man frü Her ganz genau Bedac Ht,
inzwi ScHen aBer Verge SSen Hat,
oder u M aBlager ungen Von
d ingen, die durc H den ar Beit S-
Proze SSwieder aufgeworfen
werden.“
‘WHat Happens in a pRaCti Ce t Hat
is Wo Rkin G Wit H WHate VeRiDeas
o F sCo Re WHen t Hat pRaCti Ce Has
Been Happenin G Fo Ra Lon G ti Me? in
FaCt WHen you aRe Wo Rkin G you aRe
not t Hinkin G aBout t Hose t Hin Gs
(sCo Res) any Mo Re. tH e pRo Cess
o F Wo Rk BeCo Mes aBout WHat you
aRe LeaVin G out o RaBout t RaCe
eLeMents o Rt Hin Gs you t Hou GHt
DeepLy aBout in t He past, But HaVe
no W Fo RGotten o RaBout ResiDues
o F t Hin Gs WHiCH Co Me up t HRou GH
t He pRo Cess o F Wo Rkin G.’
(Jonat Han BuRRo Ws,
FRo M post- Wo Rks Hop inte RVieW)
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choreographic co Ding : a motion bank lab
11/2013 (outlook), f rankfurt lab
DasLabzumt hemachoreographic coding konzentriert
sichaufaspektedesÜbertragensvontanzundChoreogra e
in digitaleForm–dasHauptanliegenvonMotionBank.
esgehtumeinLaborfür „code-erfahrene“praktiker,die
sichin digitalenMedienbereitsauskennenund interesse
amerkundenundauf nden vonsynergienmit dersprache
derChoreogra e haben.Derim RahmenvonMotionBank
gesammelteundproduzierteDatenbestandwird zugänglich
gemacht.DieBewerberwerdengebeten,eigeneansatz-
punkteundideeneinzubringen.Möglicheansatzpunkte
sinddiesuchenachaussagekräftigenMustern,dassicht-
barmachenunsichtbarerstrukturenunddienotationvon
Bewegung.Dasspektrumderergebnissekannvonproto-
typenfür dieDarstellungbishinzuneuenplug-insfür die
arbeit mit demvonMotionBankerarbeitetenDatenbestand
reichen.
Dieergebnissewerdentäglichamschlussvorpublikumzu-
sammengefasstunddiskutiert.
DasLabwird in kooperationmit demno De Forumfor Digi-
tal arts gestaltet.no De ist einForumfür denDiskurs,krea-
tivenaustauschundWorkshopszut hemendesDigitalage.
no De ist ausderCommunityumdievisuelleprogrammier-
spracheVVVVentstandenund  ndet im biennalenturnusin
Frankfurtstatt.
DiefolgendenkünstlerundCreativeCoderwerdenbeimLab
anwesendsein:Cedrickiefer,ChristianLoclaironformative,
zachLiebermannthesystemis,andreasMüllernanika,se-
bastianHuber,Johannest impernagelschnellebuntebilder.
de,MarkoRitter,MaikDahteintolight.de,DavidBrüllno De
Forumfor Digitalarts, Meso.
Thechoreographic coding labfocusesontranslatingas-
pectsofdanceandchoreographyintodigitalform–themain
goalofMotionBank.
Thislaboratoryisorganizedfor‘codesavvy’practitionerswith
expertisein digitalmediawhohaveaninterestinexploringand
 nding synergieswiththelanguageofchoreography.TheMo-
tionBankdatasetcollectedandproducedwillbemadeavail-
able.Applicantsareaskedtoproposetheirownstartingpoints
andideas.Possiblestartingpointsaremeaningfulpattern
searching,makinginvisiblestructuresvisibleandmovement
notation.Resultscouldrangefromprototypesforartworksto
newplug-insforworkingwiththeMotionBankdataset.
Eachdaywillendwitharoundupofresultsanddiscussion
opento thepublic.
TheLabhasbeenorganizedincooperationwithNODEForum
forDigitalArts.NODEisabiannualforumforthedebate,cre-
ativeexchange,andworkshopsonissuesofthedigitalage.
BasedinFrankfurt,NODEevolvedfromthecommunityaround
theprogramingtoolkitVVVV.
Thefollowingartistsandcreativecoderswillbepresentatthe
lab:CedricKiefer,ChristianLoclaironformative,ZachLieber-
mannthesystemis,AndreasMüllerNanika,SebastianHuber,
JohannesTimpernagelschnellebuntebilder.de,MarkoRitter,
MaikDahteintolight.de,DavidBrüllNODEForumforDigital
Arts,MESO.
wO r k Sh OP #6
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Häu g geschiehtdasdurchinitiativen,dienormalerweise
aufdasstudio beschränkte,prozessbasiertepraktikendes
sprechens,derBewegung,desschreibens,aufzeichnens,
notierensunddeserstellensvonpartitureneinerbreiteren
Leserschaftoffenlegen–mithin durchFormendespublizie-
rens.DasspektrumdieserFormenreichtvonreinemtext
überFilmeundDVDsbishinzuWebsitesundinstallationen.
einederartige,vonkünstlerninitiierte publikation*lädt auf
besondereWeisezumstudiumvonkonzeptenein,dieaus
der tanzpraxiskommen,undgenaudasmöchteMotion
Bankmit dentoolsundMaterialienerreichen,die im Rah-
mendesprojektszugänglichgemachtwerden.
esobliegtderarbeitsgruppeausbildung(education w ork-
group) , damitzuexperimentieren,wiemandieneuen
publikationenstudierenund innerhalbder tanzausbildung
nutzenkann.Diesearbeitsgruppeist seitBeginndespro-
jektshalbjährlichzusammengekommen.imnovember2010
trafsichdieGruppeerstmalsim RahmenderVeranstaltung
introducing Motion Bank, um sichüberinteressenund
erwartungenauszutauschen.imapril 2011berichteteman
beieinemt reffenwährenddesWorkshopsnr.1,wiean
deramsterdamschoolof the arts undamHochschulüber-
Motion Bank Po Sitioniert Seine ar Beit inner Hal B einer wac HSenden c o MMunity of Practice,
die i nitiati Ven Von k ün Stlern unter Stützt, c Horeografi ScHe ideen und Proze SSe in neue
Produkti Ve f or Men de S au Stau Sc HSMit unter ScHiedlic Hen PuBliku MSgru PPen zu Bringen.
greifendenzentrumtanzBerlinmit bereitsbestehenden
Ressourcenwieder interaktiveninstallation„Doubleskin/
DoubleMind“ vonemioGreco|pCundstevepaxtonsDVD
„Materialfor thespine“ gearbeitetwurde.imnovember
2011wurdedieGruppeandieuniversitätsalzburgeinge-
laden,umamFachbereichMusik-und tanzwissenschaftan
einerDiskussionüberdesseninitiativeeinerVirtuellentanz-
universitätteilzunehmen,diemit neuen,ausMotionBank
undverwandtenprojektenherrührendenentwicklungen
verbundenist. imFebruar2012setztemandieseDiskussion
im Rahmender3.DeutschenBiennaletanzausbildungfort
undsprachüberpläne,Mittel zubeantragenundein inter-
aktivesLaborzuentwickeln.imoktober2012wurdedieses
interaktiveLaborim RahmendesMasterstudiengangszeit-
genössischetanzpädagogikanderHochschulefür Musik
undDarstellendekunstFrankfurtamMainrealisiert.studie-
rendeentwickeltenausbildungskonzepteauspublikationen
vonanneteresadekeersmaeker(„a Choreographer’s
score“),stevepaxton(„Materialfor the spine“), Jonathan
Burrows(„a Choreographer’sHandbook“)sowieWilliam
Forsythe(„synchronousobjects“).imMärz2013wurdeein
fünftest reffenvomCentrefor DanceResearchderCoventry
d ance engaging Science (d .e.S.) w orkgrou P
Meeting S, a l Va n oë / pHoto: MaRtin st Reit
d .e.S. w orkgrou P Meeting S, r iley w att S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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universityausgerichtet,womanmit denplanungenfür drei
partner-ausbildungsprogrammein Frankfurt,Dresdenund
Berlinbegann,um interaktiveWorkshopszurpräsentation
im Rahmenvonl ive & o nl ine 2013 zuentwickeln.
MotionBankrichtetedarüberhinauseineinterdisziplinä-
rearbeitsgruppeForschungein,diezumzielhatte,neue
Formengemeinschaftlichertanzforschungzuerkunden.
Dieseeinzigartigeinitiativemit demt itel danceengaging
Sciencebrachtet änzer,WissenschaftlerundForschermit
demziel zusammen,denaugenblicklichenstandder tanz-
forschunginternationalzuuntersuchenundGrundlagenfür
einezukünftigeinterdisziplinäreForschungzuschaffen,in
derdietanzpraxiseinegrößerekonstituierendeRollespielt.
eineauskapazitätenunterschiedlicherDisziplinenmit er-
fahrungin tanzwissenschaftlicherForschungbestehende
arbeitsgruppewurdein denvergangenenanderthalbJahren
zuinsgesamtdreizusammenkünftennachFrankfurteinge-
laden.
imRahmeneineserstent reffensim Mai2011präsentierten
dieWissenschaftlerundForscherihrebisherigenergebnis-
seim Bereichtanz.Beieinemzweitent reffenimFebruar
2012gingesvornehmlichdarum,inwiefernForschungsfra-
gen,dieausder tanzpraxiserwachsen,bereitsbestehen-
dewissenschaftlicheMethodeninfragestellenundneue
Forschungsansätzeanderschnittstellezwischenkunstund
Wissenschaftinspirierenkönnen.am schlussdieseszweiten
t reffenshattensichausderGruppeherausmehrereneue
Forschungsinitiativenergeben,diederartigeFragenausder
praxisre ektierten, undmanhattemit derarbeit aneinem
gemeinsamen“statementof principles”begonnen,das
nutzenund erfordernisseinnovativergemeinschaftlicher
Forschungim spannungsfeldvontanzundWissenschaft
herausstellt.Dasdritte zusammentreffenderGruppefand
im september2012in FrankfurtamMainstatt.Hiersetzte
dieGruppedieentwicklungdesgemeinsamenstatements
fort, dasim Herbst2013veröffentlichtwerdensoll,undbe-
stätigteinsgesamtelfneuegemeinschaftlicheForschungs-
projekte.Dieseprojektemit t iteln wie„LocusofCreativity“,
„ChoreographicCognition& LongtermMemory“sowie
„ChoreographyWithinthe Laboratory“werdenseitoktober
2012umgesetztundsollenende2013abgeschlossensein.
* FürdieListederVeröffentlichungenbesuchensie:
www.motionbank.org/en/content/research
d.e.S. w orkgrou P Meeting S, Mo VeMent SeSSion S wit H
r iley w att S & eSt Her Balfe / pHoto: MaRtin st Reit
d .e.S. w orkgrou P Meeting S, Maaike Bleeker
pHoto: MaRtin st Reit
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Manyaredoingthisthroughavarietyof initiativesthatareex-
posingprocess-basedpracticesoftalking,moving,writing,re-
cording,notatingandscoringnormallycon ned to thestudio
to awiderreadership–throughformsofpublication.*These
formsrangefromtextonlyto  lms, DVD-roms,websitesand
installations.Thiskindofartistinitiatedpublicationuniquely
invitesthestudyof ideascomingfrominsidedancepractice,
andthisiswhatMotionBankaimstoachievewiththetoolsand
materialsmadeavailablethroughitsactivities.
Experimentingwithwaysto studyandmakeuseofthesenew
publicationsin danceeducationiswhattheeducation w ork-
group issetuptodo.Thisworkgrouphasmetbiannuallysince
thestartof theproject.November2010 thegroupmetforthe
 rst timein thecontextof introducing Motion Banktoshare
interestsandexpectations.April2011ameetingduringWork-
shopNo.1 includedreportsofworkundertakenattheAmster-
damSchooloftheArtsandInter-UniversityDanceEducation
CenterBerlinwithexistingresourcesuchasthe‘DoubleSkin/
DoubleMind’ interactiveinstallationofEmioGreco|PCand
StevePaxton’s‘MaterialfortheSpine’DVD.
November2011thegroupwasinvitedtoSalzburgUniversity
toparticipateinadiscussionattheDepartmentofMusicand
DanceStudiesabouttheirVirtualDanceUniversityinitiative
linkedto newdevelopmentscomingfromMotionBankand
relatedprojects.February2012, thisdiscussionwascontinued
in theframeofthe3rdGermanDanceEducationBiennalewith
plansfordevelopingafundingapplicationandahands-onlab-
oratory.October2012, thehands-onlaboratorywasrealisedin
theframeof theMAinContemporaryDancePedagogyatthe
FrankfurtUniversityofMusicandPerformingArts.Studentsof
thecoursedevelopededucationideasfromthepublications
ofAnneTeresadeKeersmaeker(‘AChoreographer’sScore’),
StevePaxton(‘MaterialfortheSpine’),JonathanBurrows(‘A
Choreographer’sHandbook’)andWilliamForsythe(‘Synchro-
nousObjects’).InMarch2013a fth meetingwashostedat
theCentreforDanceResearch,CoventryUniversitywhere
planningwasbegunforthreepartnereducationprogramsin
Frankfurt,DresdenandBerlin,todevelophands-onworkshops
inpreparationforpresentationat l ive & onl ine 2013.
Motion Bank positions its Wo Rk Wit Hin a GRo Win G Co MMunity o F pRaCiti Ce suppo Rtin G
aRtist- LeD initiati Ves to BRin G CHo Reo GRapHiC iDeas an D pRo Cesses into ne WLy pRo DuCti Ve
exCHan Ges Wit H a DiVeRse au Dien Ce.
d .e.S. w orkgrou P Meeting S, f reya VaSS-rH ee
( f ront) / pHoto: JessiCa sCHäFeR
d .e.S. w orkgrou P Meeting S, f reya VaSS-rH ee
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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Additionally,MotionBankhasanInterdisciplinaryResearch
Workgroupsetupwith theaimofexploringnewformsof
collaborativeresearchintodance.Titleddanceengaging
Science, thiswasauniqueinitiativebringingtogetherdanc-
ers,scientistsandscholarswiththeaimtosurveythecurrent
stateofthe  eld ofdance-scienceresearchinternationallyand
layfoundationsforfutureresearchin whichdancepractice
playsagreaterconstitutiverole.Aworkinggroupofsenior
researchersfromdifferentdisciplineswithexperiencein
dance-scienceresearchwereinvitedtoaseriesofthreemeet-
ingsinFrankfurtamMainoverthelast18months.
At the rst meetinginMay2011thescientistsandscholars
in thegrouppresentedtheirexistingresearchintoandabout
dance.ThesecondmeetinginFebruary2012focusedonhow
researchquestionscomingfromdancepracticechallenge
existingmethodsofscienceandcaninspirenewinvestigatory
approachesattheintersectionofartandscience.Bytheendof
thesecondmeeting,severalnewresearchinitiativesre ecting
thesequestionsfrompracticehademergedfromwithinthe
groupandworkhadbegunonacollectiveStatementofPrin-
cipleshighlightingthevaluesandrequirementsforinnovative
collaborativedance-scienceresearch.Thethirdgroupmeeting
tookplacein FrankfurtamMaininSeptember2012. Atthis
meetingthegroupcontinuedto developtheco-authored
statement–to bepublishedinAutumn2013–andcon rmed
elevennewcollaborativeresearchprojects.Withtitlessuchas
‘LocusofCreativity’,‘ChoreographicCognition&LongTerm
Memory’,and‘ChoreographyWithintheLaboratory’,these
projectshavebeeninprocesssinceOctober2012andwill
concludebyend2013.
* Visitwww.motionbank.org/en/content/research
to  nd alistofpublicationprojects.
d ance education w orkgrou P, Sara H wH atley
attending Hand S-o n l aB of t He Ma in c onte MPorary
d ance Pedagogy / pHoto: JessiCa sCHäFeR
d ance education w orkgrou P, i ngo d ie Hl & c laudia
JeSc Hke during t He g er Man d ance education
Biennale Meeting / pHoto: JessiCa sCHäFeR
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international education
w orkgrou PMeMBer S
Bertha Bermúdez
CoordinatorAccademiaMobile,ICKamsterdam
EmioGreco| PC,AssociateResearcher,ArtsPractice
andDevelopment,AmsterdamSchooloftheArts
JoséBiondi
Professor,CourseLeaderMAin Choreography,
Co-DirectorInnoLernenTanz,PaluccaHochschule
fürTanzDresden
Jennycoogan
Professor,Co-DirectorInnoLernenTanz,
PaluccaHochschulefürTanzDresden
ingo diehl
Professor,CourseLeaderMasterprogram
ContemporaryDanceEducation(MAztp),
FrankfurtUniversityforMusicandPerformingArts
n ik Haffner
Professor,ArtisticLeaderInter-University
CenterforDanceBerlin
d ieter Heitkamp
ProfessorforContemporaryDance,DirectorDepart-
mentforContemporaryandClassicalDance_ZuKT,
FrankfurtUniversityforMusicandPerformingArts
claudia Jeschke
Professor,DepartmentofMusicandDanceStudies,
UniversitätSalzburg
norah zuniga Shaw
AssociateProfessor,
DepartmentofDance,TheOhioStateUniversity
Johntaylor
DanceDepartment,
AmsterdamSchoolof theArts
Susannet riebel
Coordinator/Administrator(DanceCourses),
FrankfurtUniversityforMusicandPerformingArts
Sarahw hatley
Professor,DirectorofResearch,
ICELAB,CoventryUniversity
Jasminew ilson
Director,CreativeLearning
WayneMcGregor| RandomDance
dance engaging Science
workgrou PMeMBer S
Bettina Bläsing
DepartmentofSportsScience,Neurocognitionand
Movement- Biomechanics,UniversityofBielefeld
MaaikeBleeker
ProfessorandtheChairofTheatreStudies,
UtrechtUniversity
danacaspersen
Choreographer/Performer,TheForsytheCompany
emily cross
DepartmentofPsychology,RadboudUniversity
Nijmegen
Patrick Haggard
DepartmentInstituteofCognitiveNeuroscience&
Dept.Psychology,UniversityCollegeLondon
david kirsh
InteractiveCognitionLab,DepartmentofCognitive
Science,UniversityofCaliforniaatSanDiego
Jamesl each
ProfessorofAnthropology,UniversityofAberdeen
alva noë
DepartmentofPhilosophy,UniversityofCalifornia
Berkeley
l iane Simmel
FitforDance,InstituteforDanceMedicine,
Munich&TanzmedizinDeutschland
Michael Steinbusch
HennArchitektenMunich,TechnischeUniversität
Dresden
kate Stevens
SchoolofPsychology,UniversityofWestSydney
aSSociate
re Searc Her S
guido o rgs
PHDstudentwithPatrickHaggardwithboth
danceandpsychologytraining
f reyaVass-r hee
DramaturgwithTheForsytheCompany
elizabeth w aterhouse
IndependentPerformer,Formerlywith
TheForsytheCompany
r iley w atts
PerformerwithTheForsytheCompany
ProjectCoordinator/
ProjectLeaderMotionBank
Scott del ahunta
ResearchAdvisor
w olf Singer
DirectorDepartmentofNeurophysiology,
MaxPlanckInstituteforBrainResearchFrankfurt
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ProfessorsJoséBiondiand JennyCooganareprojectleaders
of the  ve-year InnoLernenTanzresearchprojectat the Paluc-
caHochschulefürTanzDresden.Astheaimsof thisprojectare
to developinnovativeteachingandlearningmodelsin thecon-
textofcontemporarydance,BiondiandCooganparticipatedin
both MotionBankResearchWorkgroups– asmembersof the
InternationalEducationWorkgroupthey joinedseveralmeet-
ingsandorganizedclassesandworkshopswith ProjectLead-
erScottdeLahunta,PiecemakerCo-ordinatorMartinStreitand
ID-FrankfurtassociateNorbertPape.Theyhaverecentlybegun
a co-operationto explorethe useof MotionBankmaterialsin
thecontextof educationwith theMaster’sProgrammein Con-
temporaryDancePedagogy,FrankfurtUniversityforMusicand
PerformingArts.In theframeworkofDanceEngagingScience,
theyembarkedonauniquecollaborationwithDr.BettinaBläs-
ingattheUniversityofBielefeld,devisingapilotscienti c study
ontheuseof languagewithinmotorlearning.BiondiandCoo-
ganandtheInnoLernenTanzBAstudentgrouptravelledto the
UniversityofBielefeldin thewintersemester2013/14to partic-
ipatein theexperiment.Theresults,whichincludeaco-opera-
tion with the GermanDanceMedicineAssocation,tamed,will
beforthcomingin 2014.
prof.JoséBiondiundprof.JennyCooganleitendasauffünf
JahreangelegteForschungsprojektinnoLernentanzander
paluccaHochschulefür tanzDresden.Daeszieldiesespro-
jektsist, innovativeLehr-undLernmodelleim kontextdes
zeitgenössischentanzeszuentwickeln,habenBiondiund
CoogananbeidenMotionBank-arbeitsgruppenim Bereich
Forschungteilgenommen–alsMitgliederder internationa-
lenarbeitsgruppeausbildungwarensieanmehrerenzu-
sammenkünftenbeteiligtundhabenkurseundWorkshops
mit projektleiterscott deLahunta,piecemaker-koordinator
Martinstreit sowienorbertpapevoniD-Frankfurtorgani-
siert.Darüberhinaushabensiekürzlicheinekooperation
mit demMasterstudiengangzeitgenössischetanzpädago-
gik derHochschulefür MusikundDarstellendekunstFrank-
furt amMainbegonnen,innerhalbdererdienutzungdes
MotionBank-Materialsim kontextderausbildungerkundet
werdensoll.imRahmenvonDanceengagingsciencekam
eszueinerbesonderenzusammenarbeitmit Dr.BettinaBlä-
singvonderuniversitätBielefeld–hiergehtesdarum,eine
wissenschaftlichepilotstudieüberdienutzungvonsprache
im motorischenLernenzuerstellen.Biondi,Cooganunddie
Bachelor-studierendenvoninnoLernentanzbesuchtenim
Wintersemester2013/1 4dieuniversitätBielefeld,uman
demexperimentteilzunehmen.Dieergebnisse,darunter
aucheinekooperationmit tamed–tanzmedizinDeutsch-
lande.V.,werden2014weiterentwickelt.
i nno l ernen t anz/Palucca Hoc HSc Hule für
t anz d re Sden, JoSé Biondi & Jenny c oogan,
Profe SSor/in & ko- d irektoren / pRo Fesso Rs
& Co-Di ReCto Rs
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berth A berm ú DeZ
SAr Ah wh Atley
Wennim RahmenvonMotionBankzudent hemenGra k -
design,BewegungsaufzeichungsowieDokumentationund
Vermittlungvontanzgeforschtwird, eröffnetdaseinen
neuenBlickaufdentanz,indemesdessenWissenoffenlegt
undneueBegriffevonLiteralitätaufzeigt.insofernfordert
dieseForschungnebendemGebiet
tanzauchvieleandereauf,sichmit der
entwicklungmenschlichererkenntnis
zubefassen.
siebieteteinneuesparadigmaan,inner-
halbdessenempirischesWissenjenseits
desperformativenkörpersdargestellt
undvermitteltwerdenkann.Wasdie
tanzausbildungbetrifft, sowird dadurch
mehrRe exion sowieausderpraxis
entwickeltet heorieentstehen,unddas
tanzwissenwird potenzielleinembrei-
ten personenspektrumzugänglichge-
macht.Gleichzeitigsinddieseprojekte
einneuerWeg,umunseremtun in der
GeschichteeinerbeundVermächtniszu
schaffen.
icharbeitemit strukturen,diedieerfah-
rungdestanzereignissesoffenlegen.ich
sammlediejenigenDaten,diebeider
Übermittlung vontanzverwendetwerden,und  nde dann
heraus,wiemandiewesentlichenDatenaufinteressante
Weisezugänglichmachenkann.partiturensindfür mich
Wege,Leitlinien,umwesentlicheDateneineraufführung
zusammenzufassen.siesindpotenzielleperformances,
dievielerleiGestaltannehmenkönnen.
DasForschungsprojektMotionBankhatteimmerehrgeizige
undaufregendeziele–undbisjetzt hatesunglaublichins-
pirierendeDenkanstößehervorgebracht.Besondersinteres-
santfür michist, dassesneueWegeaufzeigt,diekreativen
arbeitsprozessebedeutenderzeitgenössischertanzkünstler
zustudieren.Wasunshiervorliegt,bietetunsneueerkennt-
nisseüberdasWerkdeskünstlersundzeigtunsdarüber
hinaus,wieexpertenausunterschiedlichenpraktikenin
t anzfor Sc Herin, i nternational cH oreogra PHic
art S c entre (ick aMSterda M) & eMio g reco | Pc
Profe SSorin für t anz und l eiterin de S zentru MS für
t anzwi SSen Sc Haft, c o Ventry ScHool of art and d eSign
r eflection S
Bert Ha Ber Múdez, dance r eSearc Her, interna -
tional cHoreogra PHic art Scentre (ick aMSter -
da M) & eMio g reco | Pc
TheresearchdonewithinMotionBankaroundgraphicdesign,
motioncaptureanddancedocumentationandtransmission
proposesanewwayof lookingatdance,
revealingitsknowledgeandopensnew
ideasonliteracy.Indoingso,it challenges
notonlythedance eld but manyothers
in dealingwiththedevelopmentofhuman
cognition.
Thisproposesanewparadigm,whereex-
perientialknowledgecanberepresented
andtransmittedbeyondtheperformative
body.Theimpactofthisin danceeduca-
tionwillallowformorere ection andthe-
orydevelopedfromthepraxistoexistand
potentiallywillmakeit accessibleto awide
rangeofpeopletheknowledgeofdance.
Atthesametimetheseprojectsareanew
modeofcreatingheritageandlegacyof
ouractsinhistory.
Iworkwithstructuresthatrevealtheex-
perienceofadanceevent.Icollectthein-
formationthatisusedin thetransmission
ofdanceandthen nd interestingwaystomaketheessential
informationaccessible.Scoresareformepaths,guidencesto
summarize ssentialinformationofaperformance.Theyare
potentialperformancesthatcantakemanylives.
Dialogundkreativemaustauschzusammen ndenundganz
neuartigeWegeentwickelnkönnen,tanzonlinezuvisuali-
sierenundzuorganisieren.
DieergebnissewerfenauchvieleFragenauf,waseine„par-
titur“ eigentlichist,wasderkünstlerbeiderproduktionder
partitur genautut, undwiesichsolchedigitalenpartituren
(unddasprojekt im Ganzen)aufdiepraxisdest anzschaffens
r eSearc H Pro Ject wit H eMio g reco| Pc &
Bert Ha Ber Múdez, d S/ d M i nteracti Ve
i n Stallation / pHoto: tH o Mas Len Den
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auswirken.o ffenbarstelltdasprojektdenkünstlerinszen-
trum derForschungundbietet jedemkünstlerdieseltene
Gelegenheit,sicheinegewissezeit aufRe exion, erkun-
dung,entwicklungunddenDialogmit expertenausande-
renGebietenzukonzentrieren.Diebisherigenergebnisse
stellenwunderbareRessourcenfür studierende,Lehrende,
Forschendeundanderekunstschaffendedar.Darüberhi-
nausweißichzuschätzen,dassMotionBankeineGemein-
schaftvonpraktikernzusammengeführthat–auskunst,
Forschung,pädagogik,Design,Wissenschaftusw.–,diesich
allefür jenesWisseninteressieren,dasdemtanzunddem
t änzerinnewohnt,abernormalerweisein derLive-perfor-
mance„verborgen“bleibt.
ichbin sicher,dassMotionBankaufdemGebietChoreo-
gra e undtanzentscheidendeimpulsegebenwird,denn
derkorpusvontanzpartituren,denwir habenwerden,wird
neueFragendarüberaufwerfen,was„Choreogra e“ ist und
wiederchoreogra scheprozessdurchunterschiedlicheMe-
thodendokumentiertwerdenkann,unddabeineue,eigen-
ständige,weithinzugänglicheartefaktehervorbringen.au-
ßerdemist dasprojekteinfantastischesBeispieldafür,wie
Choreografen,DesignerundWissenschaftlerzusammen-
arbeitenkönnen.und esist interessant,durchMotionBank
WilliamForsytheseigenechoreogra scheinteressenund
intentionenzustudieren.ichhoffewirklich,dassdasprojekt
eineunschätzbarwertvolleRessourcefür studierendeund
LehrendevontanzundChoreogra e bietenwird.
ichinteressieremichschonseitvielenJahrenfür tanzparti-
turen.inmeinerpraxishabeichoft partiturenausgearbeitet,
alsWeg,Choreogra en undperformanceszumachen.Die-
separtiturenhabensichmanchmalaufpartiturenanderer
künstlerbezogen,andereMalewarensieganzspezi sch.
ichhabeseltenuntersucht,„warum“ sicheinepartitur so
undnichtandersentwickelthat,undkaumaufdenModus
deserstellensvonpartiturengeachtet,nur,dassmeineei-
genenpartiturenimmeranalogeFormhatten.MotionBank
zeigt,wievielinformationeinepartitur enthaltenkann,sei
sienunehereinfacherarbeitetoderkomplexer,wiedie im
RahmenvonMotionBank.Hinzukommt,dassichmeine
eigenenpartiturenzurunterstützungmeinertanzanalyti-
schenarbeit entwickelthabe.erst vorkurzemhabeichim
digital environmentgearbeitetundpartiturartigeVisualisie-
rungenvontanzdatenentwickelt(innerhalbvonsiobhan
DaviesReplayDigitalarchiv),damitdienutzersichmehr
mit tanzinhaltenbeschäftigenundumeinpaarspielerische
„tools“ für daso nline-Lesenvontanzzuentwickeln.
Sara H wH atley, Profe SSor of dance and
director: centre for dance r eSearc H,
coVentry ScHool of art and deSign
TheaimsoftheMotionBankresearchprojectwerealways
ambitiousandexciting– theoutcomessofarareincredibly
inspiringandthoughtprovoking.Whatisofgreatinterestto
meishowit providesnewwaystostudythecreativedance
makingprocessesofsigni cant contemporarydanceartists.
Whatwehaveavailableforstudyprovidesuswithnewinsights
to theartist’sworkandalsorevealshowexpertsfromdifferent
practicescancombineindialogueandcreativeexchangeto
developsomehighlynovelwaysofvisualisingandorganising
danceonline.
Theoutcomesalsostimulatealotofquestionsaboutwhata
‘score’is,theagencyoftheartistin theproductionofthescore
andtheimpactofthesedigitalscores(andprojectasawhole)
ondancemakingpractices.Theprojectseemsto put theartist
in thecentreoftheresearchandprovideseachoftheartists
witharareopportunityto haveafocusedtimeforre ection,
explorationanddevelopmentanddialoguewithexpertsin
otherareas.Theoutcomessofararewonderfulresourcesfor
students,teachers,researchersandotherartists.Ialsoappreci-
atethewaythatMotionBankhascreatedacommunityofprac-
tice–ofartists,researchers,educators,designers,scientists
etc–allwithacommoninterestin theknowledgethatispartic-
ularto danceandthedancerbutwhichisordinarily‘hidden’in
theliveperformance.
I amsureMotionBankwillhaveasigni cant impactonthe
 eld ofchoreographyanddancebecausewewillhaveacorpus
ofdancescoresthatwillgeneratenewquestionsaboutwhat
‘choreography’is,andhowthechoreographicprocesscanbe
documentedthroughvariousmethods,producingnewarte-
factsin theirownterms,andwhichcanbewidelyaccessed.
Theprojectisalsoafantasticexampleofhowchoreographers,
designersandscientistsetccanworktogether.MotionBankis
alsoaninterestingwaytostudyForsythe’sownchoreograph-
ic interestsandintentions.I reallyhopethatit providesan
invaluableresourceforstudentsandfor teachersofdanceand
choreography.
I havebeeninterestedinscoresindanceformanyyears.Asa
practitionerI haveoftendevisedscoresasawayofchoreo-
graphingandperformancemaking.Thesescoreshavesome-
timesreferencedotherartists’scores,andatothertimeshave
beenidiosyncratic.I haverarelyexamined‘why’ascorehas
evolvedin thewayit hasandhavepaidlittleattentionto the
modeofscoringotherthanmyownscoreshavealwaysbeen
inanalogueform.MotionBankshowshowscores,whether
simplydevisedormuchmorecomplex,asin thecaseof those
includedinMotionBank,canberichwithinformation.I have
alsodevelopedmyownscorestosupportmyworkindance
analysis.MorerecentlyI haveworkedin thedigitalenviron-
mentdevelopingscore-likevisualisationsofdancedata(within
SiobhanDaviesRePlaydigitalarchive)to increaseuserengage-
mentwithdancecontentandtodevelopsomeplayful‘tools’
forreadingdancewhenonline.
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nachmeinemVerständniswerdenmit MotionBankdurch
dieauseinandersetzungundanalysevonunterschiedli-
chenchoreogra schenHandschriftennichtnur inhärente
strukturenwahrnehmbargemacht,sondernvorallemneue
Verfahrenentwickelt,wiewir aufChoreogra e schauen
können.ausdiesenMaterialienentstehteinonline-archiv,
im sinneeinerDatenbank,dieFachleuteausverschiedenen
DisziplinenzurRechercheüberchoreogra sch-strukturel-
lephänomeneeinlädt.esist einegroßeHerausforderung,
Übersetzungenbzw.dent ransfervontanzundChoreogra-
 e in andereMedien–in diesemFallonline-partituren–zu
entwickeln.umsoschwierigerist es,diesepartiturenwieder
zurückin einepraktischeanwendungzubringen.Diever-
schiedenenarbeitsgruppenausFachexpertenim Bereich
Forschungundausbildungkönnenhoffentlicheinenwichti-
genBeitraghierzuleisten.
DieunterschiedlichenWorkshopsundaustauschforma-
te vonexpertendientenparallelzumGesamtprozess,dem
offenenaustauschüberdieentwicklungenundmögliche
plattformenbzw.folgendearbeitsansätzein ausbildungsin-
stitutionen.
Dereinblick in diearbeitsprozesseundchoreogra sch-tän-
zerischestrukturenvonzeitgenössischentanzschaffenden
ist eineunschätzbareQuelle–nichtnur für dieheutigeaus-
bildung.MotionBankundähnlicheprojektesindherausra-
gendeBeispielefür künstlerischeForschung.sieerweitern
unsereWahrnehmungvonspezi schen arbeitsprozessen
undkontexten.Diehochquali zierte Fachexpertisevon
künstlerpersönlichkeitenundWissenschaftlernermöglicht
einenerweitertenBlickaufdasGenre.siekannalsmetho-
disch/didaktischeVorlageundalsReferenzbeispieldirekt
in denstudienabläufendesMasterstudiengangsfür zeitge-
nössischet anzpädagogikgenutztwerden.auchdiederzei-
tigenDiskussionenandenkunsthochschulenzureinfüh-
rungkünstlerischerForschungausderpraxisherauskann
durchderartigeprojektebefördertwerden.ichseheesals
aufgabe,dieseMaterialienbesondersin der tanzausbildung
für eineanwendungin derpraxisnutzbarzumachenund
siedamitgleichzeitigweiterzuentwickeln.Diearbeit mit
denspezi ka choreogra scherHandschriftenwird durch
projektewieMotionBankgefördertundsetztdamitauchin
zukunfteinenReferenzpunktfür zeitgenössischentwick-
lungen.auf dieserBasiskannsichdaspotenzialerstin den
kommendenJahrenundin derdirektennutzungzeigen.
Profe SSor & l eiter d eS Ma Ster Studiengang S zeitgenö SSiSc He t anz-
PÄdagogik, Hoc HSc Hule für Mu Sik und d ar Stellende k un St, f rankfurt
r eflection S
ingo dieHl , Profe SSor & director of t HeMaSter -
Progra Mconte MPorary dance education , frank -
furt uni Ver Sity for MuSic and Perfor Ming art S
AsI understandit, thankstoMotionBankanditsexamination
andanalysisofdifferentchoreographicscores,notonlyarein-
herentstructuresbeingmadeperceptible,but,aboveall,pro-
cessesarebeingdevelopedthatallowustoseechoreographic
organizationinnewways.Thesematerialswillbeassembled
inanonlinearchive–adatabank–thatspecialistsfromdiffer-
entdisciplinescanuseforresearchonphenomenarelatingto
choreographicstructures.It isamajorchallengeto translate
ortransferdanceandchoreographyintoothermedia,in this
caseonlinescores.Andit’sallthemoredif cult to revertthese
scoresonceagainandapplythemonapracticalevel.
Thevariousworkinggroupsmadeupofexpertsfromthe
 elds ofeducationandresearchcanhopefullycontributeina
fundamentalwayto makingthishappen.Thedifferentwork-
shopsandeventsallowingexpertstoexchangeviewshavealso
supportedtheoverallprocessaswellasanopenexchangeon
currentdevelopmentsandpossibleplatforms,not tomention
approachesthatcanbeusedbyeducationalinstitutions.
Theabilityto gaininsightintotheworkingprocessesandcho-
reographicstructuresofartistscurrentlyworkingin thearea
ofcontemporarydanceisaninvaluableboon–andnotjust
fortoday’sstudentsandeducators.MotionBankandsimilar
projectsareoutstandingexamplesofartsresearch.Theyare
expandingourperceptionsof individualworkingprocesses
andcontexts.Theoutstandingexpertiseofferedbyartistsand
academicsmakesit possibletogainanexpandedviewof the
genre;it canalsobeuseddirectlyasamethodological/didac-
ticmodelandpointofreferenceinourmaster’sprogramfor
contemporarydanceeducation.Inaddition,suchprojectscan
informthecurrentdiscussionstakingplaceinartsprogramsat
higher-educationinstitutionsonhowto introduceartsresearch
carriedout inpracticalcontexts.Oneofthetaskswefaceis
makingthesematerialsavailable–especiallyin danceeduca-
tion–inanapplicableway,andthereforehelpingtodevelop
themfurther.Theengagementwithdetailedchoreographic
scoresisfacilitatedbyprojectslikeMotionBank;in thefuture
suchworkwillbecomeareferencepointfordevelopmentsin
thisarea.Inlightofthat,thepotentialof thisnewapproachwill
onlybecomeapparentin comingyearsasartistsandothers
applyit directly.
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„ eS iSt wic Htig, da SSeine Hoc HScHule daran Beteiligt iSt,
neue t rend S auf iHre M g eBiet zu finden. d aS iSt SeHr wic Htig.
und Hier Hatten wir Sofort die Möglic Hkeit, Mit den neue Sten
t rend S zu ar Beiten. und zu SeHen, inwiefern un S die Se neue
Medientec Hnologie BeHilflic H Sein kann.“
‘ i t’s iMpo Rtant Fo R a uni VeRsity to Be in Vo LVeD in Fin Din G ne W
t Ren Ds Wit Hin its FieLD. tH at’s VeRy iMpo Rtant. an D HeRe We in -
stant Ly HaD t He CHan Ce to Wo Rk Wit H t He Latest t Ren Ds. an D to
see WHeRe t His ne W MeDia te CHno Lo Gy Cou LD assist us.
José Bion Di
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